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Indledning	  	  
Problemfelt	  Da	  finanskrisen	  ramte	  Danmark	  i	  2008	  blev	  den	  danske	  økonomi	  hårdt	  ramt.	  Dan-­‐mark	   står	   blandt	   andet	   derfor	   i	   dag	   overfor	   flere	   udfordringer;	   ledigheden	   er	  steget,	  produktiviteten	  er	  faldet,	  der	  er	  flere	  ældre	  end	  unge	  og	  der	  er	  underskud	  i	  statskassen.	  Denne	  situation	  søger	  efter	  en	  nytænkning	  fra	  velfærdsstaten	  mod	  en	  stat	   præget	   af	   et	   nyt	   tankesæt	   –	   en	   konkurrencestat.	   Velfærdsstaten	   blev	   i	  Danmark	  introduceret	  som	  begreb	  i	  1953	  og	  var	  tænkt	  som	  en	  kulturinstitution	  til	  at	  skabe	  fremtidens	  menneske	  og	  samfund.	  Velfærdsstaten	  var	  bygget	  op	  omkring	  ideen	  om	  mennesket	  som	  urørlig	  og	  unik	  (Pedersen,	  2011:	  12+15).	  Konkurrence-­‐staten	  er	  anderledes	  end	  velfærdsstaten	  idet	  den	  forsøger	  at	  aktivere	  den	  enkelte	  borger.	  Dels	  ved	  at	  indbyde	  befolkning	  og	  virksomheder	  til	  at	  deltage	  i	  den	  globale	  konkurrence,	  dels	  ved	  at	   indbyde	   til	  at	  den	  enkelte	  er	  ansvarlig,	  dels	  ved	  at	  søge	  dynamik,	   og	   dels	   ved	   at	   arbejde	   aktivt	   på	   at	   influere	   internationalt	   (Pedersen,	  2011:	  12).	  	  	  Der	   findes	   flere	   økonomiske	   teorier	  med	   forskellige	   opfattelser	   og	  målsætninger	  for	  finanspolitik	  i	  alle	  økonomiske	  situationer.	  Disse	  teorier	  er	  udarbejdet	  gennem	  de	  sidste	  200-­‐300	  år.	  Adam	  Smith	  var	  i	  1700-­‐tallet	  en	  af	  de	  første	  vigtige	  klassisk	  økonomiske	   tænkere.	   Den	   tids	   filosofi	   var	   at	   øge	   den	   enevældige	   statsmagts	  rigdom	  ved	  at	  opbygge	  byernes	  fremstillingsmuligheder	  og	  derefter	  sælge	  varerne	  til	  en	  høj	  pris	  i	  udlandet.	  Grundstenen	  i	  den	  klassiske	  teori	  var	  at	  markedet	  styrer	  allokeringen	  af	  ressourcer,	  altså	  det	  vi	  kalder	  kapitalisme	  (Pedersen,	  2000:	  11-­‐12).	  I	  løbet	  af	  1800-­‐tallet	  kom	  Karl	  Marx	  med	  sit	  syn	  på	  den	  dominerende	  kapitalistiske	  teori	   kaldet	  Marxismen.	  Hovedbudskabet	   i	  Marxismen	  var	   at	   en	   vares	   værdi	  bør	  bestemmes	  alene	  af	  den	  mængde	  arbejde	  der	  er	  lagt	  i	  det.	  Det	  betyder	  at	  al	  profit	  til	  virksomhedens	  ejere,	  ifølge	  denne	  tankegang,	  er	  ren	  tyveri.	  Han	  mente	  at	  der	  i	  fremtidens	  socialistiske	  samfund	  ikke	  ville	  eksistere	  kapitalisme	  og	  at	  alt	  produk-­‐tionsværdi	  ville	  tilkomme	  arbejderne	  (Pedersen,	  2000:	  12).	  Denne	  teori	  slog	  aldrig	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rigtig	   an	   og	   derfor	   er	   det	   stadigvæk	   kapitalismen	   der	   dominerer.	   I	   1900-­‐tallet	  grundlagde	   John	  Maynard	  Keynes	  den	  keynesianske	   skole	   og	  hævdede	   at	   frie	   og	  selvregulerende	  markedskræfter	  ikke	  fungerede	  i	  praksis	  og	  at	  der	  derfor	  var	  brug	  for	   at	   staten	   greb	   ind.	   Dette	   bør	   gøres	   således	   at	   den	   økonomiske	   aktivitet	   kan	  støttes	  og	  dermed	  blive	  mere	  stabil.	  Dette	  blev	  hurtigt	  accepteret	  og	  konsekvensen	  af	   Keynes	   løsning	   blev	   en	   øget	   offentlig	   sektor,	   der	   overtog	   de	   private	   virk-­‐somheders	   mulighed	   for	   at	   tilbyde	   ydelser.	   Samtidig	   greb	   det	   offentlige	   ind	   og	  regulerede	  så	  meget	  at	  de	  frie	  markedskræfter	  blev	  sat	  ud	  af	  spil	  (Pedersen,	  2000:	  13).	  Milton	  Friedman	  stod	  kritisk	  overfor	  den	  keynesianske	  skole	  og	   	  præsenter-­‐ede	  derfor	  sin	  monetaristiske	   tilgang	   til	  økonomi.	  Friedman	  mente	   ikke	  at	  staten	  skal	  styre	  eller	  blande	  sig	   i	  økonomien.	  Han	  tilslutter	  sig	  dermed	  de	  neoklassiske	  økonomer,	   som	  mener	   at	   staten	  har	   gjort	  mere	   skade	   end	  gavn	  og	   at	  markedets	  naturlige	  selvregulering	  er	  sat	  ud	  af	  spil	  (Pedersen.	  2000:	  13).	  	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  disse	  teorier	  ønsker	  vi	  at	  se	  på	  den	  nye	  regerings	  2020-­‐plan	  og	   undersøge	   hvordan	  Danmark	   frem	   til	   år	   2020	   vil	   udvikle	   og	   forbedre	   økono-­‐mien	  –	  herunder	  sikre	  vækstforhold	  og	  øge	  den	  international	  konkurrenceevne.	  Vi	  ønsker	   at	   finde	   hvorledes	   regeringen	   vil	   sikre	   Danmarks	   fremtid	   økonomisk,	   og	  undersøge	  hvilke	  konsekvenser	  dette	  kan	  have,	  ved	  at	  forklare	  regeringens	  2020-­‐plan	   ud	   fra	   et	   eksisterende	   teoretisk	   perspektiv.	   Da	   vi	   forudsætter	   at	   Danmark	  bevæger	   sig	   mod	   en	   konkurrencestat	   inddrager	   vi	   Michael	   E.	   Porters	   teori	   om	  konkurrerende	  nationer,	  i	  ønsket	  om	  at	  kunne	  vurdere	  hvorvidt	  regeringens	  2020-­‐plan	  vil	  stille	  Danmark	  bedre	  i	  den	  internationale	  konkurrence.	  	  	  
Problemformulering	  Hvorledes	   sikrer	   regeringen	   igennem	   2020-­‐planen,	   Danmarks	   vækst	   og	   dermed	  konkurrenceevne	  frem	  mod	  år	  2020?	  	  
Afgrænsning	  	  Globaliseringen	  medfører	   en	   række	   krav	   til	   staters	   tilrettelæggelse	   af	   politik	   og	  økonomi	  på	   en	   lang	   række	  områder.	  Projektets	   fokus	  vil	   imidlertid	  kun	   rette	   sig	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mod	  de	  aspekter,	  der	  har	  betydning	  for	  en	  den	  danske	  stats	  vækst	  og	  konkurrence-­‐evne	  samt	  at	  fokusere	  på	  hvilke	  aspekter	  den	  danske	  regering	  fokuserer	  på.	  Vores	  fokus	  vil	   være	  på	  Danmark	  og	  vi	  vil	  derfor	   ikke	  beskæftige	  os	  med	  andre	   landes	  økonomiske	   politikker.	   Da	   den	   danske	   stat	   på	   sin	   vis	   er	   underlagt	   EU's	   love	   og	  regler	  betyder	  det	  antageligvis,	  at	  staten	  ikke	  har	  frit	  råderum	  i	  alle	  i	  henseender,	  men	   vi	   vil	   ikke	   foretage	   en	   udredning	   af	   disse	   og	   konsekvenserne	   heraf	   –	   blot	  acceptere	   forholdene.	   Altså	   ligger	   vores	   fokus	   på	   Danmarks	  muligheder	   og	   ikke	  begrænsninger.	   Vi	   har	   yderligere	   valgt,	   at	   fokusere	   på	   Danmark	   som	   helhed	   og	  inddrager	   derfor	   ikke	   diskussionen	   om	   konkurrencen	  mellem	   offentlig	   og	   privat	  sektor.	   Således	   fokuserer	   vi	   på	   samspillet	   og	   ikke	   på	   skellet.	   Vi	   vil	   ikke	   stille	  spørgsmålstegn	   ved	   konkurrencestaten,	   men	   vi	   antager	   blot	   at	   den	   er	   reel.	   I	  henhold	   til	   2020-­‐planen	   vil	   vi	   i	   vores	   projekt	   koncentrere	   os	   om	   de	   tiltag	   der	  omhandler	  vækst	  og	  konkurrenceevne	  og	  herunder	  hvorledes	  dette	  kan	  forstås	  –	  Vi	  vil	  altså	  ikke	  gå	  i	  dybden	  med	  hvorledes	  disse	  vil	  finansieres.	  	  
	  
Arbejdsspørgsmål	  1. Hvorfor	  har	  regeringen	  udarbejdet	  2020-­‐planen?	  
Til	   at	   besvare	   dette	   arbejdsspørgsmål	   ønsker	   vi,	   at	   undersøge	   Danmarks	  
økonomiske	   udvikling	   og	   nuværende	   situation.	   Herunder	   vil	   vi	   undersøge	  
finanskrisens	   betydning	   for	   Danmarks	   økonomi.	   Vi	   vil	   hovedsagligt	   finde	  
svarene	   i	   2020-­planen	   og	   supplerende	   materiale	   i	   form	   af	   relevante	  
faglitteratur	  og	  ved	  internetkilder.	  	  
	  2. Hvad	  omhandler	  2020-­‐planen?	  
Til	   besvarelsen	   af	   dette	   arbejdsspørgsmål	   ønsker	   vi,	   at	   undersøge	   hvilke	  
konkrete	  tiltag	  regering	  fremlægger	  i	  2020-­planen.	  Herunder	  vil	  vi	  undersøge	  
hvordan	   regeringen	   vil	   nå	   fremstillede	   mål.	   Vi	   vil	   finde	   svaret	   til	   dette	  
spørgsmål	  ved	  grundig	  gennemlæsning	  og	  analyse	  af	  2020-­planen.	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3. Hvilke	   tiltag	   i	   regeringens	   2020-­‐plan	   kan	   relateres	   til	   Keynesianisme	   og	  Friedmans	   teori	   om	   en	   stats	   vækst	   og	   Porters	   teori	   om	   en	   stats	  konkurrenceevne,	  og	  hvorledes	  fungerer	  samspillet	  mellem	  disse?	  
Til	   besvarelsen	   af	   dette	   arbejdsspørgsmål	   ønsker	   vi,	   at	   undersøge	   hvilke	  
teoretiske	   elementer	   regeringens	   2020	   plan	   hælder	   til	   –	   både	   i	   henhold	   til	  
vækst	  og	  til	  konkurrenceevne.	  Herunder	  vil	  vi	  undersøge	  vægtningen	  heraf.	  Vi	  
vil	   finde	   svarene	   til	   disse	   spørgsmål	   gennem	   en	   analyse	   af	   2020-­planen	   i	  
forhold	   til	  Keynesianisme,	  Friedman	  og	  Porters	   teori,	  herudover	  vil	  vi	  ud	   fra	  
en	   teoretisk	   ramme	   diskutere	   samspillet,	   med	   fokus	   på	   muligheder,	  
udfordringer,	  uoverensstemmelser	  og	  mangler.	  	   4. Hvordan	  lyder	  kritikken	  af	  regeringens	  2020-­‐plan?	  
Til	  besvarelsen	  af	  dette	  arbejdsspørgsmål	  ønsker	  vi,	  at	  undersøge	  hvilke	  kritik	  
punkter	  der	  findes	  til	  regeringens	  2020-­plan	  og	  hvorledes	  disse	  teoretisk	  kan	  
begrundes.	   Vil	   vi	   finde	   svaret	   til	   dette	   spørgsmål	   ved,	   at	   gennemlæse	   og	  
fortolke	   udvalgte	   artikler	   der	   omhandler	   udfordringer,	   uoverensstemmelser	  
og	  mangler	  ved	  regeringens	  2020-­plan,	  samt	  henholde	  disse	  til	  de	  teoretiske	  
begrundelser.	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Videnskabsteori	  
	  Formålet	   med	   videnskabsteori	   er	   at	   øge	   vores	   forståelse	   af	   virkeligheden.	   De	  forskellige	   videnskabsteoretiske	   positioner	   repræsenterer	   forskellige	   vinkler	   til	  videnskabens	  grundlag	  (Fuglsang,	  2009:	  8).	  Valget	  af	  videnskabsteoretisk	  position	  har	   præget	   tilgangen	   til	   vores	   problemfelt,	   materiale,	   teori	   og	   bearbejdning	   af	  samme.	   Vi	   har	   bearbejdet	   vores	   problemfelt	   ved,	   at	   undersøge	   dybereliggende	  mekanismer	   og	   strukturer	   der	   kan	   føre	   til	   vækst	   og	   øget	   konkurrenceevne	   i	  Danmark.	  Målet	  med	  vores	  projekt	  er	  at	  henholde	  de	  forslag	  regeringen	  fremfører	  i	  2020-­‐planen,	  med	  hvad	  teoretikerne	  ser	  som	  vækstfaktorer,	  samt	  undersøge	  hvad	  økonomer,	   vismænd	   og	   udvalgte	   ledere	   kritiserer	   regeringens	   2020-­‐plan	   for.	  Samtidig	  vil	  vi	  se	  på	  hvorledes	  2020-­‐planen	  lægger	  op	  til	  at	  Danmark	  fortsat	  kan	  være	   en	   konkurrencedygtig	   stat	   i	   en	   stigende	   globaliseret	   verden,	   hvor	   den	  samlede	   verdensøkonomiske	   situation	   spiller	   en	   stor	   rolle.	   Vores	   materiale	   er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  vores	  videnskabsteoretiske	  arbejdsmetode,	  således	  har	  vi	  valgt	   at	   anvende	   eksisterende	   materiale	   i	   form	   af	   regeringens	   2020-­‐plan	   og	  artikler.	  Vores	  teori	  er	  udvalgt	  ud	  fra	  samme	  videnskabsteoretiske	  overvejelser	  og	  derfor	   har	   vi	   arbejdet	   med	   økonomiske	   teoretikere	   der	   alle	   har	   samme	  videnskabsteoretiske	   arbejdsmetode.	   Både	   vores	   empiriske	   materiale	   og	   vores	  teoretiske	   materiale	   søger	   at	   belyse	   muligheder	   og	   udfordringer	   ved	   vækst	   og	  konkurrenceevne,	  men	  påstår	  ikke	  at	  kende	  	  den	  endegyldige	  vej	  mod	  økonomisk	  fremgang.	  Vores	  teoretiske	  base	  beskriver	  hver	  især	  objektive	  vilkår	  og	  forsøger	  at	  vise	  sammenhænge,	  modsætninger	  og	  forsøger	  at	  forklare	  årsagsforhold.	  	  	  Ved	   vores	   bearbejdning	   af	   teori	   og	   empiri	   har	   vi	   forsøgt	   at	   opnå	   en	   dybere	  forståelse	   for	   de	   tiltag	   regeringens	   2020-­‐plan	   fremlægger	   og	   hvorledes	   dette	  styrker	   Danmarks	   vækst.	   Ved	   denne	   undersøgelse	   har	   vi	   arbejdet	   med	   kritisk	  realisme	  som	  videnskabsteoretisk	   retning.	  Vi	  har	  anvendt	  en	  analytisk	   teori	   som	  arbejdsmetode.	  Dette	  analyseapparat	  vil	  bidrage	  til	  en	  forståelse,	  således	  at	  vi	  kan	  finde	  hvilken,	  eller	  hvilke	  økonomiske	  teorier	  regeringen	  ønsker,	  at	  Danmark	  skal	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udvikle	  sig	  i	  retningen	  af.	  Da	  vores	  bearbejdning	  af	  2020-­‐planen	  indeholder	  en	  vis	  grad	  af	  fortolkning	  og	  vores	  genstandsfelt	  hele	  tiden	  vil	   forandres,	  vil	  vi	  slutteligt	  blot	  være	  i	  stand	  til	  at	  bidrage	  med	  kontekstuelle	  bud	  på	  hvorledes	  2020-­‐planens	  foreslåede	   tiltag	   bidrager	   til	   øget	   vækst	   og	   øget	   konkurrenceevne	   i	   Danmark.	  Herudover	  vil	  vi	  give	  bud	  på	  hvilke	  muligheder,	  udfordringer,	  uoverensstemmelser	  regeringens	  løsningsforslag	  vil	  betyde.	  	  
Kritisk	  realisme	  Kritisk	   realisme	  er	   inspireret	   af	   en	  britiske	   filosof	   ved	  navn	  Roy	  Bhaskar.	  Denne	  videnskabsteori	  beskriver	  virkeligheden	  som	  en	  realitet,	  og	  ikke	  som	  idealisterne	  eller	   som	   relativisterne	   beskriver	   virkeligheden,	   henholdsvis	   som	   en	   idémæssig	  abstraktion,	  eller	  som	  en	  social	  konstruktion	  (Fuglsang,	  2009:	  146).	   Ifølge	  kritisk	  realisme	   kan	   virkelighedens	   strukturer	   ikke	   observeres	   direkte	   og	   forskeren	  må	  ved	   hjælp	   af	   diverse	   teknikker	   forsøge,	   at	   opnå	   forståelse	   af	   disse	   strukturer	  (Fuglsang,	   2009:	   35).	   Kritisk	   realisme	   tegner	   således	   et	   billede	   af	   virkeligheden,	  som	   ud	   over	   observerbare	   begivenheder,	   indeholder	   et	   dybt	   og	   ikke	   direkte	  observerbart	  domæne	  (Bhaskar	  citeret	  af	  Buck-­‐Hansen,	  2007:	  24).	  	  	  Udgangspunktet	   for	   vores	   forskning	   er	   at	   virkeligheden	   eksisterer	   uafhængigt	   af	  den	  oplevede	  virkelighed.	  Her	  må	  videnskaben	  hele	   tiden	  ændre	  sin	   forståelse	  af	  virkeligheden	  uden	  at	  opnå	  en	  endelig	  forståelse	  (Fuglsang,	  2009:	  147).	  I	  arbejdet	  med	  at	  afveje	  et	  problems	  karakter	  findes	  tre	  niveauer,	  henholdsvis	  det	  empiriske	  niveau,	  det	   aktuelle	  niveau	  og	  det	  dybe	  niveau.	  Det	   empiriske	  niveau	   indeholder	  selve	  dataindsamlingen.	  På	  dette	  niveau	  har	   vi	   søgt	   empiri	   om	  undersøgelsesob-­‐jektet	  –	  Danmark	  som	  konkurrencestat	  med	  øget	  vækst.	  Herudover	  har	  vi	  forsøgt,	  at	   forbedre	   vores	   empirisk	   grundlag	   ved,	   at	   analysere	   et	   kvalitativt	   empirisk	  grundlag.	  Det	   aktuelle	  niveau	  består	   af	   en	  kobling	   til	   den	   faktiske	  virkelighed	  og	  spørgsmålet	   er	   således	   hvorvidt	   vores	   forståelse	   og	   observationer	   kan	   forklares	  indenfor	   en	   eksisterende	   teoretisk	   ramme.	   På	   dette	   niveau	   har	   vi	   forsøgt	   at	   for-­‐klare	  vores	  datamateriale	  og	  vores	  observationer	   indenfor	  et	  eksisterende	   teore-­‐tiske	   grundlag	   om	   vækst	   og	   konkurrence	   i	   Danmark.	   Dette	   niveau	   er	   tilmed	   det	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lukkede	  niveau,	  her	  vil	  det	  være	  muligt,	  at	  drage	  slutninger.	  Ved	  det	  dybe	  niveau	  kan	  vi	   ikke	  opnå	  en	  endelig	  forståelse.	  På	  dette	  niveau	  har	  vi	  arbejdet	  med	  vores	  indsamlede	  empiri	  i	  en	  analyse	  med	  vores	  teoretiske	  materiale.	  Her	  vil	  vi	  ikke	  opnå	  endelig	  forståelse,	  dels	  da	  vores	  genstandsfeltet	  hele	  tiden	  vil	  forandres	  og	  dels	  da	  vores	   undersøgelses	   objektet	   er	   baseret	   på	   opstillede	  mål,	   forventninger	   og	   for-­‐udsigelser.	  Dette	  niveau	  er	  også	  det	  åbne	  niveau,	  her	  vil	  nye	  observationer	  være	  en	  inspirationskilde.	  På	  dette	  niveau	  vil	  vi	  derfor	  ende	  med	  åbne	  spørgsmål	  og	  vores	  bud	  på	  fremtiden	  vil	  forekomme	  som	  åbne	  kontekstuelle	  konklusioner	  (Fuglsang,	  2009:	   147).	   Igennem	   et	   arbejde	  med	   genstandsfeltet	   på	   disse	   tre	   niveauer	   vil	   vi	  forsøge	  at	  skabe	  en	  ny	  forståelse	  af,	  hvilken	  rolle	  den	  danske	  stat	  spiller	  i	  forhold	  til	  udviklingen	  af	  Danmarks	  vækstmuligheder	  og	  hvorvidt	  og	  hvordan	  udviklingen	  vil	  bære	  præg	  af	  regeringens	  rolle.	  
	  
Ontologi	  	  Det	  ontologiske	   felt	   indenfor	  kritisk	   realisme	  er	  vigtigt	   at	  klargøre.	   Således	  vil	   vi	  finde	  strukturer	  indenfor	  det	  område	  vi	  beskæftiger	  os	  med	  og	  herved	  opnå	  en	  ny	  forståelse	  (Fuglesang,	  2009:	  149).	  For	  at	  kunne	  besvare	  vores	  problemstilling,	  vil	  det	   være	   vigtigt	   at	   indsamle	   relevant	   empirisk	   materiale	   til	   at	   udbygge	   vores	  forståelse.	  Herefter	  vil	  vi	  gennem	  en	  analyse	  finde	  en	  ny	  og	  udvidet	  forståelse	  for	  vores	  genstandsfelt.	  Dette	  kan	  kun	  gøres	  hvis	  der	   er	  klar	  og	   tydelig	  kendskab	   til	  genstandsfeltet.	  Et	  genstandsfelts	  ontologi	  er	  videre	  afgørende	  for	  hvilke	  metoder	  der	   skal	   benyttes	   til	   at	   finde	   relevant	   viden.	   Disse	  metoder	   er	   derfor	   forskellige	  indenfor	   forskellige	   genstandsfelter.	   Indenfor	   kritiske	   realisme	   er	   det	   vigtigt	   at	  pointere,	  at	   ingen	  viden	  er	  endelig.	  Dette	  skyldes	  at	  samfundet	  er	   foranderligt	  og	  derfor	   vil	   genstandsfeltet	   altid	   være	   foranderligt.	   Dette	   betyder	   at	   resultatet	   af	  vores	  arbejde	  kun	  vil	  være	  validt,	   indenfor	  den	  kontekst	  under	  hvilket	  det	  bliver	  studeret	  (Fuglesang,	  2009:152-­‐153).	  På	  baggrund	  af	  dette	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  og	   skabe	   os	   et	   indblik	   og	   en	   forståelse	   for	   væksten	   og	   konkurrenceevnen	   i	  Danmark.	   Dette	   vil	   vi	   opnå	   ved,	   at	   undersøge	   underliggende	   spørgsmål,	   som	  værdien	   af	   vækst,	   værdien	   af	   konkurrence,	   statens	   rolle	   i	   finanspolitiske	  anliggender,	  regeringens	  magt	  og	  hvilke	  redskaber	  der	  kan	  tages	  i	  brug	  før	  en	  krise	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eller	  under	  en	  krise	  –	  både	  på	  kort	  sigt	  og	  på	  lang	  sigt.	  På	  baggrund	  af	  dette	  vil	  vi	  søge	  at	  karakterisere	  vækst	  og	  konkurrence	  i	  Danmark.	  	  	  
Epistemologi	   	  Indenfor	   kritisk	   realisme	   betegner	   epistemologi	   den	   viden	   man	   bør	   tilegne	   sig	  indenfor	   det	   specifikke	   ontologiske	   felt	   (Fuglesang,	   2009:	   149)	   og	   hvordan	   et	  genstandsfelt	  kan	  eller	  bør	  studeres	  (Fuglesang,	  2009:	  30).	  Vi	  har	   i	  vores	  projekt	  arbejdet	   med	   teorier	   og	   datamateriale	   der	   er	   virkelighedsrelateret.	   Med	   dette	  grundlag	  vil	  vi	   skabe	  os	  en	  dybere	   forståelse	   for	  begrebet	  vækst	  og	  konkurrence	  samt	  betydningen	  af	  disse	  elementer.	  Videre	  skaber	  vi	  os	  et	  indblik	  i	  de	  forhold	  der	  vedrører	  disse	  elementer	  i	  en	  dansk	  kontekst.	  Dette	  vil	  give	  os	  mulighed	  for,	  at	  give	  en	   række	   velbegrundede	   bud	   på	   hvad	   den	   danske	   stat	   kan	   gøre,	   for	   at	   sikre	   at	  Danmark	   fortsat	   er	   karakteriseret	   ved	   øget	   vækst	   og	   styrket	  konkurrencedygtighed	   i	   en	   stigende	   globaliseret	   konkurrencesituation.	   Det	   skal	  understreges,	   at	   disse	   bud	   aldrig	   vil	   afspejle	   sandheden,	   men	   vi	   håber	   på,	   at	  komme	   tættere	   på	   totaliteten	   af	   udfordringerne	   ved	   Danmarks	   vækst	   og	  konkurrencemuligheder	  anno	  år	  2020.	  	  	  
Teorivalg	   	  Vi	   har	   valgt,	   at	   anvende	   keynesiansk	   teori,	   Milton	   Friedmans	   teori	   i	   form	   af	  neoklassisk	   økonomisk	   teori	   og	   Michael	   E.	   Porters	   teori.	   Vi	   har	   valgt	   disse	  teoretiske	  vinkler	  til	  at	  arbejde	  med	  vores	  problematik,	  da	  vi	  mener,	  at	  de	  vil	  passe	  til	  vores	  videnskabsteoretiske	  arbejdsmetode	  og	  ydermere	  bidrage	  med	  forskellige	  relevante	   vinkler	   til	   vores	   undersøgelsesobjekt.	   De	   teoretikere	   og	   teorier	   vi	   vil	  anvende,	   vil	   med	   deres	   forskellighed	   og	   ensartethed	   komplimentere	   hinanden	   i	  arbejdet	  med	  vores	  problemformulering	  og	  vil	  vise	  en	  spændvidde	  i	  arbejdet	  med	  Danmarks	   vækst	   og	   konkurrenceevne.	   Keynesianismen	   og	   Friedman	   vil	  komplementere	  hinanden	  til	  fulde	  i	  forståelsen	  af	  væksten	  i	  Danmark	  og	  teoretik-­‐erne	  vil	  afdække	  de	  områder	  vi	  ønsker	  at	  belyse	  I	  henhold	  til	  vores	  problemformu-­‐lering.	  De	  to	  teoretikere	  er	  teoretisk	  set	  to	  modpoler	  og	  adskiller	  sig	  som	  sort	  og	  hvid	   fra	   hinanden.	   Derfor	   vil	   disse	   antageligt	   vise	   det	   totale	   spændingsfeltet	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mellem	  teoretiske	  muligheder	  ved	  vækst	  forøgelse.	  Porter	  vil	   fungere	  som	  eneste	  teoretiker	  i	  forståelsen	  af	  Danmarks	  konkurrencedygtighed.	  Denne	  teoretiske	  gren	  anvender	   vi	   blot	   som	   eksemplificerende	   teori	   i	   den	   grundlæggende	   forståelse	   af	  vækstbegrebet,	  som	  er	  vores	  primære	  undersøgelsesobjekt.	  
	  
Keynesianisme	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  anvende	  den	  keynesianske	  skole	  som	  er	   i	  videreudvikling	  af	   	   John	  Maynard	  Keynes	  egen	  teori,	  som	  primært	  er	  teoretisk	  materiale.	  Den	  keynesianske	  skole	   forsøger,	   at	   give	   et	   teoretisk	   billede	   virkeligheden	  med	   sammenhænge	   og	  modsætninger	   og	   forsøger	   at	   forklare	   årsagsforhold.	   Den	   keynesianske	   skole	   og	  Keynes	  forsøger,	  at	  beskrive	  hvorledes	  en	  stat	  bør	  agere	  i	  samfundsøkonomien.	  Vi	  arbejder	  med	  den	  keynesianske	  skole	  hvor	  Keynes	  har	  været	  frontfigur.	  Således	  vil	  vi	   finde	   hvilke	   elementer	   den	   keynesianske	   skole	   mener	   regeringens	   2020-­‐plan	  bør	   indeholde.	   	  Vi	  arbejder	  med	  den	  keynesianske	  skoles	   	  økonomiske	  teori	  gen-­‐nem	  en	  kritisk	  realistisk	  tilgang	  og	  teorien	  vil	  fungere	  som	  værktøj	  til,	  at	  tegne	  et	  billede	  af	  statens	  forsøg,	  gennem	  2020-­‐	  planen,	  på	  at	  forbedre	  væksten	  I	  Danmark.	  Det	  vil	  ikke	  være	  direkte	  observerbart	  at	  undersøge	  både	  tiltag	  og	  resultat,	  men	  vi	  vil	  anvende	  den	  keynesianske	  teori	  som	  element	  i	  en	  undersøgelse	  og	  diskussion	  af	  hvilke	  muligheder	  og	  udfordringer	  der	  her	   foreligger.	   I	  arbejdet	  med	  denne	  teori	  vil	  vi	  anvende	  regeringens	  2020-­‐plan,	  og	  supplere	  med	  vores	  indsamlede	  artikler.	  	  
Friedman	  Vi	  har	  valgt	  at	   anvende	  den	  neoklassiske	   skole	   i	  kraft	   af	  Friedman,	   som	  primært	  teoretisk	  materiale.	  Den	  neoklassiske	  skole	  beskriver	  hvorledes	  en	  stat	  bør	  agere	  i	  samfundsøkonomien.	   Den	   neoklassiske	   skole	   og	   Friedman	   forsøger,	   at	   beskrive	  hvorledes	  en	  stat	  ikke	  bør	  spille	  en	  rolle	  i	  samfundsøkonomien.	  Vi	  vil	  hovedsagligt	  anvende	   Friedman	   som	   teoretiker,	   men	   den	   neoklassiske	   skole	   vil	   på	   mange	  punkter	   supplere	   Friedman.	   Således	   vil	   vi	   først	   finde	  hvilke	   elementer	   Friedman	  ville	   mene	   at	   regeringens	   2020-­‐plan	   bør	   indeholde	   og	   herefter	   hvordan	   den	  neoklassiske	  teoretiske	  skole	  spiller	  en	  rolle	  i	  planen.	  Friedman	  forsøger	  at	  vise	  et	  teoretisk	   billede	   af	   virkeligheden	   med	   sammenhænge	   og	   modsætninger	   og	  forsøger	   at	   forklare	   årsagsforhold.	   Vi	   arbejder	   med	   Friedmans	   teori	   gennem	   en	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kritisk	  realistisk	  tilgang,	  og	  teorien	  vil	  fungere	  som	  værktøj	  til	  at	  tegne	  et	  billede	  af	  statens	  forsøg	  gennem	  2020-­‐planen,	  på	  at	  forbedre	  Danmarks	  vækst	  frem	  mod	  år	  2020.	  Det	  vil	   ikke	  være	  direkte	  observerbart	  at	  undersøge	  både	  tiltag	  og	  resultat,	  men	   vi	   vil	   anvende	   Friedmans	   teoretiske	  materiale	   med	   den	   neoklassiske	   skole	  som	   supplement	   i	   en	   undersøgelse	   og	   diskussion	   af	   hvilke	   muligheder	   og	  udfordringer	   der	   her	   foreligger.	   I	   arbejdet	   med	   denne	   teori	   vil	   vi	   anvende	  regeringens	  2020-­‐plan,	  og	  supplere	  med	  vores	  indsamle	  artikler.	  
	  
Porter	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  Porters	  teori	  om	  en	  stats	  konkurrenceevne	  som	  supplerende	  teoretisk	  materiale.	   Porter	   beskriver	   objektivt	   på	  makroplan	   at	   virksomhederne	  bør	   konkurrere	  mod	  hinanden,	   og	   at	   staten	   ikke	   skal	   konkurrere.	  Han	  mener,	   at	  staten	  ved	  hjælp	  at	   flere	  tiltag	  for	  eksempel	  på	  uddannelsesniveauet	  skal	  bidrage	  hertil.	   Porter	   forsøger	   at	   vise	   et	   teoretisk	   billede	   virkeligheden,	   med	   sammen-­‐hænge	   og	  modsætninger	   og	   forsøger	   at	   forklare	   årsagsforhold.	   Vi	   arbejder	  med	  Porters	  teori	  gennem	  en	  kritisk	  realistisk	  tilgang	  og	  teorien	  vil	  fungere	  som	  værk-­‐tøj	   til,	   at	   tegne	   et	   billede	   af	   statens	   forsøg	   gennem	   2020-­‐planen,	   på	   at	   forbedre	  konkurrenceevnen	  i	  Danmark.	  Det	  vil	  ikke	  være	  direkte	  observerbart	  at	  undersøge	  både	  tiltag	  og	  resultat,	  men	  vi	  vil	  anvende	  Porters	   teori	  som	  element	   i	  en	  under-­‐søgelse	  og	  diskussion	  af	  hvilke	  muligheder	  og	  udfordringer	  der	  her	  foreligger.	  I	  ar-­‐bejdet	   med	   denne	   teori	   vil	   vi	   anvende	   regeringens	   2020-­‐plan,	   og	   supplere	  med	  vores	  indsamle	  artikler.	  	  	  
Empiri	  Vi	  ønsker	  med	  vores	  empiriske	  grundlag,	  at	  undersøge	  det	  ikke	  observerbare.	  Vor-­‐es	  empiri	  skal	  bidrage	  til	  vores	  ontologiske	  forståelse	  af	  vores	  genstandsfeltet.	  Vi	  har	   indsamlet	  empiri	  der	  vil	  komplementere	  vores	  videnskabsteoretiske	  arbejds-­‐metode.	  Vores	  empiriske	  grundlag	  vil	  fungere	  som	  et	  værktøj	  i	  en	  arbejdsanalyse.	  Vi	  ønsker	  herigennem,	  at	  opnå	  forståelse	  for	  det	  umiddelbare	  og	  usagte	  i	  regering-­‐ens	  2020	  plan.	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Metode	  
	   	  
Opbygning	  Vi	  har	  valgt	  at	  begrænse	  os	   til	  at	  arbejde	  med	   flere	  beslægtede	  emner,	   idet	  vi	  vil	  undersøge	   flere	   af	   regeringens	   tiltag	   i	   forhold	   til	   Danmarks	   fremtidige	   vækst	   og	  konkurrenceevne.	   Således	   vil	   vores	   beskrivelse	   blive	   mindre	   dybdegående	   og	  detaljeret,	  men	  vi	  får	  mulighed	  for	  at	  afgøre,	  netop	  hvad	  der	  er	  kendetegnende	  for	  vækst	   og	   konkurrence,	   og	   vi	   kan	   understrege	   detaljernes	   forhold	   til	   helheden.	  Vores	  arbejdsmetode	  vil	  dermed	  give	  et	  overordnet	  billede	  af	  Danmarks	  vækst	  og	  konkurrencedygtighed.	  Havde	  vi	  derimod	  arbejdet	  med	  en	  mindre	  del	  af	  helheden,	  for	   eksempel	   med	   en	   underliggende	   case,	   ville	   vores	   besvarelse	   blive	   rigere	   på	  detaljer	  og	  vi	   ville	   være	   i	   stand	   til	   at	   afgøre	  hvad	  der	  er	  karakteristisk	   for	  netop	  denne	  del.	  Vores	   tilgang	   til	  projektet	  har	  været	  med	  et	  eksternt	  syn	  på	  staten	  og	  fokus	   har	   været	   samspillet	   mellem	   stat,	   vækst	   og	   konkurrencedygtighed.	   Vores	  arbejde	  med	  vækst	  og	  konkurrence	   i	  Danmark	  omhandler	  derfor	   to	  perspektiver	  henholdsvis	  stat	  og	  marked.	  Med	  disse	  to	  dimensioner	  ønsker	  vi,	  at	  diskutere	  hvad	  den	   danske	   stat	   kan	   gøre	   for	   at	   sikre,	   at	   der	   fortsat	   er	   vækst	   i	   Danmark.	   Vi	   vil	  forsøge	  at	   finde	  hvilke	   initiativer	  den	  danske	  stat	  kan	   indføre	  og	  hvorledes	  disse	  påvirker	   væksten	   og	   herunder	   konkurrenceevnen.	   Arbejdet	   vil	   bære	   præg	   af	  forskellige	  økonomisk	  teoretiske	  retninger	  herunder	  en	  keynesiansk	  vinkel,	  en	  ne-­‐oklassiske	  vinkel	  og	  Porters	  perspektiv.	  Alle	   teoretiske	  vinkler	  vil	  bidrage	   til	   for-­‐ståelse	  af	  vores	  problemfelt,	  således	  at	  vi	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  drage	  flere	  konteks-­‐tuelle	  slutninger.	  	  Vores	   projektdesign	   vil	   være	   præget	   at	   en	   todimensional	   teori-­‐	   og	   analysedel.	  Disse	  to	  dele	  karakteriserer	  henholdsvis	  vækst	  og	  konkurrenceevne.	  Konkurrence-­‐evnen	  skal	  fungere	  som	  en	  underkategori	  til	  væksten	  som	  er	  vores	  primære	  fokus.	  Fokus	  på	  Danmarks	  konkurrenceevne	  er	  en	  stor	  del	  af	  regeringens	  vækstplan,	  og	  skal	   komplementere	   vores	   teoretiske	   og	   analytiske	   gennemgang	   af	   væksten	   i	  Danmark.	  På	  nedenstående	  side	  har	  vi	  lavet	  en	  figur	  over	  vores	  projektdesign:	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Tværfaglighed	   	  Vi	  vil	  arbejde	  med	  vores	  problemformulering	  i	  et	  spektrum	  af	  samfundsøkonomi.	  I	  processen	  indgår	  både	  mikroøkonomiske-­‐	  og	  politologiske	  processer.	  I	  forståelsen	  af	  statens	  rolle,	  velfærdsstaten	  og	  konkurrencestaten	  har	  vi	  hovedsagligt	  arbejdet	  med	  det	  politologiske	  teori.	  Denne	  teoretiske	  tilgang	  har	  vi	  brugt	  til	  at	  kortlægge	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hvordan	   den	   danske	   stat	   praktiserer	   kombinationen	   af	   konkurrence	   og	   vækst.	   I	  forståelsen	   af	   regeringens	   2020-­‐plan	   og	   forslag	   til	   konkrete	   løsninger	   har	   vi	  hovedsagligt	  arbejdet	  med	  en	  makroøkonomisk	  teori.	  Denne	  teoretiske	  tilgang	  har	  vi	  brugt	  til	  at	  kortlægge	  konsekvenserne	  og	  omfanget	  af	  fremskrevne	  tiltag.	  	  	  	  
Arbejdsmetode	   	  Vi	   arbejder	   ud	   fra	   en	   deduktiv	   arbejdsmetode.	   Vi	   ønsker	   gennem	   vores	   arbejde	  med	  vækst	  og	  konkurrence	   i	  Danmark,	   at	  drage	   logiske	  kontekstuelle	   slutninger.	  Hvis	  vores	  empiri	  og	  bearbejdning	  af	  denne	  er	   logisk,	  kan	  vi	  også	  betragte	  vores	  konklusion	   som	   logisk	   og	   dermed	   vil	   denne	   være	   sand.	   Men	   da	   genstandsfeltet	  hele	  tiden	  forandres	  vil	  vores	  slutninger	  aldrig	  være	  slutteligt	  sande.	  	  	  Vi	   skaber	   os	   en	   dybere	   forståelse	   for	   begrebet	   vækst	   og	   konkurrence	   og	  betydningen	  af	  disse.	  Videre	  skaber	  vi	  os	  et	  indblik	  i	  de	  forhold	  der	  vedrører	  den	  danske	   konkurrencestat.	   Dette	   vil	   give	   os	   mulighed	   for,	   at	   give	   en	   række	  velbegrundede	   bud	   på	   hvad	   den	   danske	   stat	   kan	   gøre	   for	   at	   sikre,	   at	   Danmark	  fortsat	  er	  konkurrencedygtig	   i	  en	  stigende	  globaliseret	  konkurrencesituation.	  Det	  skal	  understreges,	   at	  disse	  bud	  aldrig	  vil	   afspejle	   sandheden,	  men	  vi	  håber	  på	  at	  komme	   tættere	  på	   totaliteten	  af	  udfordringerne	  ved	  Danmarks	  vækstmuligheder	  og	  konkurrenceevne.	  	  	  
Valg	  af	  empiri	  Vores	   empiriske	   grundlag	   har	   to	   dimensioner	   således	   at	   vi	   skelner	   mellem	  sekundær	   –	   og	   primær	   empiri.	   Herudover	   består	   vores	   empiri	   af	   tre	   elementer.	  Vores	  empiri	  er	  baseret	  på	  kvalitativt	  allerede	  –	  eksisterende	  materiale	  i	  form	  af	  et	  dokument,	   artikler	   og	   faglitterære	   tekster.	   Vores	   sekundære	   empiri	   omhandler	  henholdsvis	   forudsætningerne	   for	   2020-­‐planen	   og	   kritik	   af	   2020-­‐planen.	   Denne	  del	   af	   vores	   empiriske	   materiale	   består	   af	   henholdsvis	   artikler	   skrevet	   af	  økonomer,	   formænd,	   politikere	   og	   2020-­‐planen.	   Forudsætningerne	   for	   2020-­‐planen	   udgør	   en	   indledende	   faktor	   mens	   økonomernes,	   formændenes	   og	  politikerenes	   kritik	   af	   2020-­‐planen	   udgør	   en	   supplerende	   faktor.	   Vores	   primære	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empiri	   består	   af	   selve	   2020	   planen	   og	   denne	   del	   bærer	   hovedvægten	   for	   både	  analyse	  og	  diskussion.	  Hermed	  udgør	  vores	  empiriske	  materiale	  tre	  faktorer,	  netop	  en	  indledende	  faktor,	  en	  primærfaktor	  og	  en	  supplerende	  faktor.	  	  	  
Bearbejdning	  af	  empiri	  	  Vi	   har	   udvalgt	   et	   dokument	   og	   en	   række	   artikler	   til	   udarbejdelsen	   af	   denne	  rapport,	   som	   alle	   bærer	   en	   social	   mening,	   idet	   dokumentet	   er	   produceret	   med	  henblik	   på	   af	   fremlægge	   retningslinjer	   for	   Danmark	   anno	   2020	   (Neuman,	   2006:	  323).	   Ved	   bearbejdning	   af	   vores	   empiriske	   grundlag	   har	   vi	   anvendt	   forskellige	  arbejdsmetoder.	   Til	   dels	   ønsker	   vi	   at	   skabe	   en	   balance	   mellem	   empiriens	   tre	  forskellige	   elementer	   og	   dels	   ønsker	   vi	   at	   opnå	   en	   teoretisk	   forståelse	   for	  primærempiri	  og	  sekundærempiri.	  Balancen	  mellem	  de	  forskellige	  elementer	  vil	  vi	  opnå,	   idet	   den	   indledende	   empiri	   vil	   komplementerer	   primærempirien	   og	   den	  supplerende	  del	  vil	  fungere	  som	  kritisk	  moment.	  Således	  vil	  alle	  dele	  bidrage	  til	  en	  helhed.	  Vi	  vil	  opnå	  en	  teoretisk	  forståelse	  af	  regeringen	  2020-­‐plan	  ved,	  at	  anvende	  en	  række	  analysestrategier.	  Vi	  vil	  bearbejde	  vores	  empiri	  på	  to	  teoretiske	  niveauer.	  Vi	  vil	   først	  og	   fremmest	  analysere	  vores	  primære	  empiri	  ved	  hjælp	  af	   forskellige	  analyse	   redskaber	   og	   dermed	   opnå	   en	   teoretisk	   forståelse	   for	   2020-­‐planens	  kommunikative	   elementer.	   Herudover	   vil	   vi	   forsøge	   at	   arbejde	  med	   regeringens	  2020-­‐plan	  i	  en	  teoretisk	  ramme	  og	  dermed	  finde	  hvilke	  økonomiske	  retningslinjer	  regeringen	   anvender	   og	   hvilke	   konsekvenser	   dette	   kan	   få	   for	   Danmarks	  økonomiske	  fremtid.	  Slutteligt	  vil	  vi	  diskutere	  den	  teoretiske	  balance	  i	  henhold	  til	  vores	  analytiske	  slutninger	  og	  diskutere	  selve	  indholdet	  og	  kvaliteten	  af	  planen.	  	  	  Ved	   anvendelse	   af	   dokumenter	   og	   artikler	   er	   det	   væsentligt,	   at	   kende	   både	  oprindelse	   og	   funktion.	   Herudover	   er	   det	   vigtigt,	   at	   være	   opmærksom	   på,	   at	  funktion	   ikke	   nødvendigvis	   er	   det	   samme	   som	   formålet.	   Det	   dokument	   vi	   har	  udvalgt	  er	  en	  plan	  for	  Danmark	  anno	  år	  2020	  og	  består	  af	  2020-­‐planen.	  Planen	  er	  udvalgt	  for	  at	  vise	  hvilke	  tiltag	  regering	  ønsker	  at	  anvende	  for	  at	  skabe	  øget	  vækst	  og	  styrke	  konkurrenceevnen	  i	  Danmark.	  Regeringens	  2020-­‐plan	  er	  en	  handleplan,	  som	  har	  til	   formål,	  at	   fastlægge	  retningslinjer	   for	  Danmark	  frem	  til	  år	  2020.	   	  Ved	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bearbejdning	   af	   handleplanen	   vil	   vi	   uddrage	   vigtige	   elementer	   og	   finde	   hvilken	  teoretisk	   vinkel	   2020-­‐planen	   har	   i	   forhold	   til	   vores	   undersøgelsesobjekt.	   De	  artikler	  vi	  har	  udvalgt	  er	  udvalgt	   for	  at	  skabe	  et	  kritisk	  moment	  og	  for	  således	  at	  skabe	   ramme	   for	   en	   bred	   diskussion	   vedrørende	   styrken	   af	   regeringens	   forslag.	  Artiklerne	   er	   oplysende	   og	   har	   til	   formål,	   at	   udbrede	   en	   bestemt	   holdning.	  Artiklerne	  er	   skrevet	  ud	   fra	  en	   forskellige	  diskurser,	   som	  vi	   ikke	  vil	   gå	  nærmere	  ind	   i,	   vi	   vil	  blot	  pointere,	   at	  vi	  har	  udvalgt	  artiklerne	  med	  henblik	  på	  at	   skabe	  et	  bredt	  spektrum	  af	  forskellige	  politiske	  og	  sociale	  diskurser.	  	  	  
Pentad	  analysen	  Pentad	   analysen	   stammer	   fra	   den	   amerikanske	   filosof	   Kenneth	   Burke	   Penta	  betyder	   fem	   gange	   på	   græsk	   og	   som	   navnet	   antyder	   operere	   teorien	   med	   fem	  elementer.	   Således	   kan	   vi	   stille	   fem	   spørgsmål	   til	   en	   tekst,	   henholdsvis	   hvad,	  hvornår/	  hvor,	  hvem,	  hvordan	  og	  hvorfor.	  Burke	  mener,	  at	  man	  kun	  kan	  opnå	  fuld	  forståelse	  af	  en	  tekst	  ved	  identifikation	  af	  de	  fem	  hv-­‐spørgsmål.	  Spørgsmålene	  vil	  være	   behjælpelige	   til	   at	   forstå	   tekstens	   struktur,	   og	   opnå	   et	   overblik	   over	  forfatterens	  motiv	  og	  drivkraft.	  Hvad	  –	  spørgsmålet	  drejer	  sig	  om	  handlingen	  og	  vil	  beskrive	   situationen.	   Hvornår/	   hvor	   –	   spørgsmålet	   drejer	   sig	   om	   scenen	   for	  historien.	   Hvem	   –	   spørgsmålet	   drejer	   sig	   om	   aktørerne.	   Hvordan	   –	   spørgsmålet	  drejer	  sig	  om	  aktørens	  midler,	  herunder	  hvilke	  metoder	  der	  vil	  anvender	  og	  hvilke	  metoder	   der	   allerede	   er	   anvendt.	   Hvorfor	   –	   spørgsmålet	   drejer	   sig	   om	   aktørens	  mål.	  	  	  
Ethos,	  logos	  og	  Pathos	  Ved	  udarbejdelse	  af	  en	  tekstanalyse	  er	  det	  naturligt	  at	  kigge	  på	  tekstens	  sproglige	  virkemidler	   henholdsvis	   de	   tre	   appelformer:	   ethos,	   logos	   og	   pathos.	   Til	   hver	   af	  disse	   appelformer	   er	   knyttet	   nogle	   kendetegn.	   Ethos	   bygger	   på	   aktørens	   tillid	  blandt	  modtagerne.	  Logos	  appellerer	  til	  modtagerens	  fornuft	  og	  anvendes	  typisk	  i	  form	  af	  objektive	  fakta.	  Pathos	  appellere	  til	  aktørens	  følelser	  og	  anvendes	  i	  form	  af	  værdiladede	  ord	  og	  maleriske	  beskrivelser	  (Hagen,	  2005:	  81).	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Toulmins	  argumentationsmodel	  	  Argumentation	  er	  en	  kommunikationsform	  hvor	  afsender,	  ved	  hjælp	  af	  forskellige	  kommunikative	   redskaber,	   forsøger	   at	   overbevise	   modtager.	   Stephen	   Toulmins	  model	  for	  argumentation	  anvendes	  indenfor	  nyere	  retorik.	  Ifølge	  Toulmins	  model	  består	  et	  argument	  af	  nogle	  begrundelser	  der	   leder	  mod	  en	  konklusion.	  Toulmin	  skelner	   mellem	   direkte	   og	   indirekte	   begrundelser.	   Det	   er	   således	   en	   indirekte	  begrundelse	   der	   gør	   den	   direkte	   begrundelse	   legitim.	   De	   direkte	   begrundelser	  kaldes	  for	  belæg,	  mens	  de	  indirekte	  begrundelser	  kaldes	  for	  hjemmel.	  Herudover	  består	  modellen	  også	  af	  3	  yderligere	  elementer	  netop	  rygdækning,	   styrkemarkør	  og	  gendrivelse	  (Jørgensen,	  2004,	  12-­‐24).	  	  Påstanden	   er	   central	   i	   argumentationen	   og	   består	   af	   afsenderens	   budskab.	  Belægget	   er	   afsenders	   grundlag	   og	   hermed	   begrundelsen	   for	   belægget.	   Hjemlen	  bygger	  bro	  mellem	  påstand	  og	  belæg	  og	   fungerer	  dermed	   som	  den	  overordnede	  logiske	  forbindelse,	  herudover	  er	  hjemlen	  ofte	  implicit.	  Rygdækning	  trækkes	  frem	  for	   at	   underbygge	   hjemlen	   hvis	   der	   er	   behov.	   Styremarkøren	   angiver	   styrken	   af	  engagement	   bag	   påstanden,	   for	   eksempel	   ville	  man	   i	   daglig	   tale	   hæve	   stemmen.	  Gendrivelsen	  indeholder	  modargumenterne	  i	  forhold	  til	  hjemlen.	  	  	  	  Toulmins	  argumentationsmodel	  ses	  nedenfor:	   	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  (Sprog	  og	  tale,	  15.	  Maj	  kl.	  14).	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Teori	  	  
John	  M.	  Keynes	  og	  den	  keynesianske	  skole	  For	  at	   forstå	  de	  keynesianske	  skole,	  skal	  man	   lave	  en	  sondring	  mellem,	  hvad	  der	  var	  John	  Maynard	  Keynes	  egen	  politik	  og	  hvad	  der	  er	  keynesiansk	  politik	  generelt.	  Keynes	  politik	  er	  det,	  som	  man	  kan	   læse	  direkte	   i	  hans	  værker,	  og	  hvad	  han	  selv	  har	   udtalt	   om	   egen	   politik.	   Keynes	   har	   og	   havde	   imidlertid	   en	   større	   gruppe	   af	  arvtagere,	   som	   har	   forvaltet	   hans	   teorier	   noget	   forskelligt.	   Den	   samlede	  teoridannelse,	   som	   bygger	   på	   Keynes	   ideer	   kaldes	   samlet	   for	   keynesianisme.	  Keynesianisme	   kommer	   således	   i	   flere	   varianter	   med	   vægt	   på	   forskellige	  dimensioner.	   Keynes-­‐eksperten	   Robert	   Skidelsky,	   har	   således	   redegjort	   for,	   at	  keynesianismen	   har	   fået	   ansvaret	   for	   både	   succeser	   og	   fiaskoer,	   som	   ikke	  nødvendigvis	   kan	   retfærdiggøres,	   når	   den	   faktiske	   førte	   politik	   analyseres.	   Som	  eksempler	  herpå	  nævnes	  både	  50’ernes	  økonomiske	  succes	  og	  sen	  1960’ernes	  og	  1970’ernes	  økonomiske	   fiaskoer.	  Han	  peger	   ligeledes	  på,	   at	   en	   række	  af	  de	   førte	  politikker,	  som	  blev	  ført	  i	  hans	  navn,	  sandsynligvis	  ville	  have	  fået	  massiv	  kritik	  af	  Keynes	  selv.	  Mange	  forskellige	  politikker	  er	  blevet	  ført	  i	  Keynes	  navn,	  men	  det	  gør	  det	  næppe	  til	  keynesianisme.	  Eksempler	  herpå	  er	  opbyggelse	  af	  velfærdsstater,	  høj	  inflation	   (som	   nødvendigt	   værn	   om	   høj	   arbejdsløshed),	   nationaliseringer,	  planøkonomi	   og	   indkomstlighed.	   Keynes	   var	   modstander	   af	   alle	   disse	   ting.	  Ligeledes	  er	  Keynes	  blevet	  brugt	  til	  at	  retfærdiggøre	  en	  enormt	  stor	  statsgæld,	  men	  Keynes	  selv	  var	  ganske	  opmærksom	  på,	  at	  en	  statsgæld	  ikke	  måtte	  blive	  for	  stor.	  	  En	   for	   stor	   statsgæld	   ville	   ifølge	   ham	   kunne	   svække	   finansmarkedets	   tillid	   til	  landet,	  hvilket	  kunne	  medføre	  et	  dårligt	  renteniveau.	  Derudover	  var	  der	  en	  række	  forhold,	  som	  Keynes	  aldrig	  eksplicit	   lavede	  guidelines	  for,	  når	  hans	  teorier	  skulle	  omsættes	  til	  politik.	  For	  eksempel	  blev	  det	  aldrig	  klarlagt	  hvor	  grænserne	  gik,	  for	  hvad	   en	   stat	   kunne	   lave	   af	   tiltag,	   for	   dermed	   at	   stimulere	   den	   effektive	  efterspørgsel	  (Skidelsky,	  2010:	  124-­‐126	  +	  134-­‐136).	  	  Keynes	  teorier	  blev	   lavet	   i	  1930’erne	  og	   i	   forbindelse	  med	   industrinationer,	  hvor	  servicesektoren	  var	  meget	   lille	  og	  hvor	  udenrigshandlen	  ligeledes	  ikke	  var	  særlig	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stor.	  Alligevel	  er	  der	   ingen	  tvivl	  om	  at	  mange	  af	  de	  grundlæggende	  keynesianske	  tanker	  stadigvæk	  anvendes	  i	  dag.	  Det	  kan	  være	  kompliceret	  nøjagtigt	  at	  indkredse,	  hvad	   keynesiansk	   politik	   er,	   da	   der	   i	   dag	   findes	   forskellige	   grene	   indenfor	   den	  keynesianske	  skole.	  Der	  er	  dog	  en	   række	  elementer,	   som	   tilsammen	  kan	  siges	  at	  være	   klare	   keynesianske	   pejlemærker,	   som	   alle	   forskellige	   grene	   indenfor	   den	  keynesianske	  skole	  har	  til	  fælles:	  	  
-­‐ Opfattelsen	  af	  at	  et	  lands	  økonomi	  grundlæggende	  kan	  komme	  ud	  af	  balan-­‐ce	  uden	  selv	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  finde	  tilbage	  til	  fuld	  beskæftigelse,	  og	  der-­‐med	  også	  højere	  vækstrater	  og	  mindre	  pres	  på	  offentlige	  kasser	  (Jespersen,	  2002:	  71-­‐73).	  	  
-­‐ Opfattelsen	  af	  at	  det	  er	  den	  effektive	  efterspørgsel,	  der	  er	  styrende	   for	  ar-­‐bejdsløsheden,	   samtidigt	  med	  at	  man	  afviser	  Say’s	  Lov.	   Say’s	  Lov	  går	  kort	  sagt	  ud	  på,	  at	  udbud	  (af	  produktion)	  altid	  skaber	  sin	  egen	  efterspørgsel	  (Je-­‐spersen,	  2004:	  58	  +	  Skidelsky,	  2010:	  83).	  	  	  
-­‐ Opfattelsen	  af	  at	  en	  aktiv	  statslig	  økonomisk	  stimulering	  er	  gavnlig	  for	  den	  effektive	  efterspørgsel,	  og	  dermed	  for	  beskæftigelsen.	  Doseres	  stimulansen	  rigtigt	   vil	   dette	   kunne	   ske	   uden	   inflationen	   begynder	   at	   stige	   (Jespersen,	  2004:	  134-­‐137).	  	  Som	   nævnt,	   så	   opsatte	   Keynes	   aldrig	   selv	   en	   nøjagtig	   guideline	   for,	   hvilke	  virkemidler	   en	   stat	   kunne	   tage	   i	   anvendelse,	   og	  måske	   lige	   så	   vigtigt	  hvilke	  man	  ikke	  kunne	  benytte	   sig	  af.	  Ud	   fra	  et	   samlet	  billede	  af	  keynesiansk	   teori,	   kan	  man	  pege	  på	  nogle	  punkter,	  som	  udgør	  kernen	  i	  keynesiansk	  politik,	  herunder	  (Library	  Economics	  Liberty):	  	  	  	   1. Monetære	  politikker,	  herunder	  specielt	  centralbankernes	  rolle	  i	  fastsættel-­‐sen	   af	   den	   tilgængelige	   pengemængde	   i	   samfundet,	   samt	   bestemmelse	   af	  renteniveau.	  Politikken	  kan	  enten	  være	  ekspansiv	  eller	  kontraktiv	  (den	  kan	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principielt	  også	  være	  neutral,	  men	  det	  er	  sjældent,	  at	  det	  sker	  i	  praksis)	  bå-­‐de	  hvad	  angår	  pengemængde	  eller	  renteniveau.	  	  	   	  2. Fiskale	   politikker,	   herunder	   specielt	   det	   offentlige	   forbrug	   og	   beskatning.	  Igen	  kan	  der	  principielt	  være	  tale	  om	  både	  ekspansive	  og	  kontraktive	  poli-­‐tikker.	  	  	   	  3. Regulative	  ændringer,	  for	  eksempel	  politikker,	  som	  umiddelbart	  ændrer	  på	  forholdet	  mellem	  forbrug	  og	  opsparing,	  samt	  ændringer	  af	  overførselsind-­‐komst.	  	  	   	  
Offentligt	  forbrug	  og	  investeringer	  Inden	   for	   den	   keynesianske	   skole	   er	   man	   af	   den	   overbevisning	   at	   den	   samlede	  efterspørgsel	   kan	   stimuleres	   på	   forskellig	   vis.	   En	   af	   mulighederne	   er	   offentlige	  investeringer	   i	   for	  eksempel	   infrastruktur	  eller	  byggeri.	  Disse	  kan	   finansieres	   for	  statens	  opsparede	  penge,	  men	  også	  finansieres	  på	  baggrund	  af	  lånte	  penge,	  hvilket	  er	   vigtigt	   at	   understrege,	   da	   dette	   element	   hører	   specifikt	   til	   den	   keynesianske	  skole.	  Det	  offentlige	  forbrug	  kan	  altså	  overstige	  hvad	  der	  rent	  faktisk	  er	  penge	  til,	  med	   henblik	   på	   at	   stimulere	   den	   samlede	   efterspørgsel.	   Investeringer	   som	  disse	  skal	   ses	   som	  en	   langtidsinvestering	  og	  det	   gøres	  med	  henblik	  på	   at	   sætte	   gang	   i	  samfundsøkonomien	  og	  hente	  pengene	  hjem	   igen	  via	   skatten.	  Et	  andet	  element	   i	  det	  offentlige	  forbrug	  er	  skattelettelser,	  som	  på	  samme	  måde	  vil	  sætte	  gang	  i	  den	  samlede	  efterspørgsel.	  Der	  kan	  også	  anvendes	  ufinansierede	  skattelettelser	  som	  vil	  give	  underskud	  på	  det	  offentlige	  budget,	  men	  til	  gengæld	  vil	  stimulere	  samfunds-­‐økonomien	  positivt.	  Dette	  skal	  ses	  på	  samme	  måde	  som	  lån	  til	  offentlige	  invester-­‐inger,	   hvor	   pengene	   bliver	   hentet	   hjem	   over	   længere	   tid	   (Library	   Economics	  Liberty).	  	  
Beskæftigelse	  –	  forventninger	  og	  psykologi	  Den	  keynesianske	  skole	  fremhæver	  at	  der	  er	  to	  forhold,	  der	  skal	  være	  opfyldt	  for	  at	  sikre	   fuld	   beskæftigelse.	   Det	   ene	   er	   at	   udbuddet	   af	   billig	   arbejdskraft	   og	   andre	  produktionsfaktorer	   er	   tilstede,	   således	   at	   det	   rent	   omkostningsmæssigt	   kan	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betale	   sig	   for	   virksomhederne	   at	   sætte	  mere	   produktion	   i	   gang.	   Det	   andet	   er	   at	  virksomhederne	   også	   skal	   have	   en	   makroøkonomisk	   forventning	   om,	   at	   den	  effektive	  købekraft	   i	  samfundet	  er	  så	  stor,	  at	  deres	  varer	  kan	  blive	  afsat.	  Disse	  to	  faktorer	  skal	  begge	  være	  tilstede	  for	  at	  en	  stor	  eller	  fuld	  beskæftigelse	  kan	  lade	  sig	  gøre	  (Library	  Economics	  Liberty).	  	  Keynes	   går	   aldrig	   i	   dybden	  med	   de	   psykologiske	  mekanismer	   bag	   forventnings-­‐dannelses	   betydning	   for	   den	   samlede	   efterspørgsel,	   men	   med	   ovenstående	  fremhæver	   den	   keynesianske	   skole	   alligevel	   betydningen	   af	   virksomhedernes	  forventninger	  til	  efterspørgsel	  på	  deres	  varer.	  Jo	  lavere	  forventninger,	  des	  mindre	  villighed	   til	   at	   ansætte	   flere.	   Dermed	   bliver	   det	   klart	   også	   i	   en	   moderne	  sammenhæng,	   at	   tiltag	   der	   kan	   forbedre	   virksomhedernes	   syn	   på	   fremtiden	   vil	  medvirke	  til	  at	  øge	  beskæftigelsen.	  	  
Lønindkomst,	  forbrug	  og	  opsparing	  I	  den	  keynesianske	  skole	  findes	  der	  en	  sammenhæng	  mellem	  forbrug	  og	  opsparing.	  Ansattes	   lønindkomst	   kan	   principielt	   kun	   gå	   til	   forbrug	   eller	   opsparing.	   Det	  betyder	   at	   hvis	   en	  husholdning	   forbruger	   en	   større	   andel	   af	   sin	   indkomst,	   vil	   en	  mindre	  del	  blive	  opsparet	  og	  omvendt.	  På	  kort	  sigt	  er	  det	  således	  at	  kun	  den	  del	  af	  indkomsten	   som	   bliver	   forbrugt,	   der	   skaber	   en	   efterspørgsel.	   Keynes	   opererede	  ikke	  selv	   i	  nævneværdig	  grad	  med	  massepsykologi	  som	  faktor	  i	  sine	  teorier,	  men	  det	   er	  klart,	   at	  husholdningernes	   forventninger	   til	   fremtiden	   ligeledes	   spiller	   ind	  på	   forbruget	   og	   dermed	   efterspørgslen.	   Jo	   lysere	   husholdningerne	   ser	   på	  fremtiden,	   des	  mere	   vil	   de	   forbruge.	  Omvendt	   gælder	   det,	   at	   hvis	  man	   forventer	  dårlige	   tider,	   så	   vil	  man	   lægge	   flere	  midler	   til	   side	   i	   form	   af	   opsparing.	   (Library	  Economics	  Liberty).	  	  Opsparingen	   kan	   derimod	   ses	   som	   udskudt	   forbrug,	   der	   dermed	   på	   et	   senere	  tidspunkt	   kan	   være	  med	   til	   at	   sætte	   gang	   efterspørgslen.	   I	   et	  moderne	   samfund	  sættes	   de	   fleste	   penge	   i	   banken,	   i	   pensionskasser,	   investeringsforeninger	   og	   så	  videre.	  Dermed	   trækkes	  pengene	   ikke	  helt	   ud	   af	   det	   økonomiske	  kredsløb	   som	   i	  ”gamle	   dage”,	   hvor	   værdier	   nærmest	   bogstaveligt	   talt	   blev	   placeret	   passivt	   på	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kistebunden.	  Opsparede	  midler	  danner	  således	  grundlag	  for	  eksempel	  udlånsren-­‐ter,	  som	  kan	  gøre	  det	  dyrere	  for	  virksomhederne	  at	  investere.	  En	  vis	  opsparing	  er	  således	  både	  nødvendig	  og	  gavnlig,	  men	  på	  kort	  sigt	  betyder	  en	   lav	  opsparing,	  at	  det	  økonomiske	  kredsløb	  bliver	  drænet	  for	  købekraft.	  Dette	  vil	  afspejle	  sig	  i	  virk-­‐somhedernes	  forventninger	  til	   fremtiden	  og	  dermed	  bliver	  virksomhedernes	  pro-­‐duktion	  nedjusteret.	  Yderligere	  vil	  virksomhedernes	  reale	  investeringer	  også	  blive	  lavere,	   hvilket	   medfører	   færre	   ansættelser	   og	   en	   lavere	   omsætning	   (Library	  Economics	  Liberty).	  	  Keynes	  beskrev	  ikke	  selv	  disse	  psykologiske	  mekanismer	  bag	  forventningsdannel-­‐se	  indgående,	  men	  teorien	  viser	  at	  det	  var	  en	  del	  af	  hans	  argumentation	  og	  dermed	  en	  del	   af	   den	  keynesiansk	   skole.	  Dermed	  bliver	   ethvert	   bevidst	   tiltag,	   der	  har	   til	  formål	   at	   ændre	   på	   enten	   virksomhedernes	   eller	   forbrugernes	   forventninger	   til	  fremtiden	  med	  det	  formål	  at	  styre	  den	  effektive	  efterspørgsel,	  og	  dermed	  produk-­‐tion	  og	  beskæftigelse,	  et	  udtryk	  for	  keynesiansk	  politik.	  (Jespersen,	  2004:	  24-­‐27).	  	  
Samfundsøkonomiens	  syv	  faktorer	  For	  at	  man	  skal	  kunne	  styre	  økonomien	  er	  det	  vigtigt	  at	  man	  har	  lavet	  en	  grundig	  analyse	   af	   situationen	   i	   samfundet	   og	   økonomien.	   Keynes	   påpegede,	   at	   en	   god	  forståelse	  af	   syv	  grundlæggende	  økonomiske	   faktorer	  er	   en	  nødvendighed.	  Disse	  syv	   faktorer,	   herunder:	   produktionen,	   beskæftigelsen,	   prisudviklingen,	   betalings-­‐balancen,	   valutakurs,	   renteniveau	  og	   saldo	  på	   statsbudgettet.	   Som	  udgangspunkt	  er	   disse	   syv	   økonomiske	   faktorer	   ikke	   kun	   gældende	   indenfor	   den	   keynesianske	  skole,	  men	  derimod	  blot	  de	  syv	  klassiske	  komponenter,	  som	  indgår	  i	  enhver	  sam-­‐fundsøkonomi.	  Keynes	  bidrag	  var	  at	  analysere	  disse	  punkter	  samlet,	  og	  i	  høj	  grad	  flytte	   fokus	   til	  efterspørgselssiden,	  hvorimod	  man	   tidligere	  havde	   fokuseret	  ensi-­‐digt	  på	  udbudssiden.	  Dette	  gjorde	  man	  da	  man	  var	  af	  den	  overbevisning	  at	  det	  kun	  var	  de	  tilgængelige	  produktionsfaktorer,	  der	  afgjorde	  produktionens	  samlede	  stør-­‐relse,	   hvilket	   kaldes	   for	  kvantitetsligningen.	  Keynes	  grundlæggende	   tanke	  var,	   at	  hvis	  man	   kunne	   få	   en	   samlet	   forståelse	   af	   disse	   syv	   faktorers	   samspil,	   ville	  man	  kunne	   stabilisere	   rammerne	  om	  den	  markedsøkonomiske	  aktivitet.	  På	  den	  måde	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kan	   man	   på	   lang	   sigt	   sikre	   en	   højere	   vækst	   og	   samtidig	   undgå	   de	   store	   kriser	  (Jespersen,	  2004:	  24-­‐27).	  	   	  
Milton	  Friedman	  Milton	   Friedman	   var	   en	   neoklassisk	   amerikansk	   økonom,	   inspireret	   af	   Chicago	  skolen.	  Friedman	  vandt	  nobelprisen	  for	  økonomisk	  videnskab	  i	  1976,	  og	  er	  kendt	  for	  monetær	  økonomisk	  teori	  –	  herunder	  hans	  teori	  om	  betydningen	  af	  mængden	  af	  penge;	  både	  som	  et	  faktor	  i	  regeringens	  politik	  og	  som	  en	  faktor	  for	  konjunktur-­‐forholdene	  og	  inflationen.	  (The	  Friedman	  Foundation,	  20.05.12).	  	  	  
Chicago	  skolen	  Chicago	  skolen	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  menneskeheden	  er	  syndig	  og	   fremmed	  for	  sig	  selv	  og	  yderligere	  er	  skolen	  skeptisk	  overfor	  det	  frie	  valg.	  Chicago	  skolen	  argu-­‐menterer	  for,	  individets	  eget	  valg	  er	  til,	  men	  på	  bekostning	  af	  fællesskabets	  normer	  og	  værdier	  (Robert	  H.	  Nielson,	  2001:	  45).	  Ved	  Chicago	  skolen	  er	  man	  ikke	  af	  en	  be-­‐stemt	  politisk	  eller	  ideologisk	  overbevisning,	  men	  metodisk	  overbevist.	  Den	  meto-­‐diske	  overbevisning	  er,	  at	  økonomi	  er	  et	  enestående	  kraftfuldt	  metodeværktøj	   til	  at	  forstå	  samfundet	  (The	  University	  of	  Chicago,	  20.05.12).	  	  	  
Neoklassisk	  økonomisk	  teori	  Den	  neoklassiske	  teori	  stammer	  fra	  den	  klassiske	  økonomiske	  teori	  og	  deler	  derfor	  flere	  grundelementer	  blandt	  andet	   tanken	  om	  nyttemaksimering	  og	  markedslige-­‐vægt.	  De	  neoklassiske	  økonomer	  argumenterer	   for	  en	   lighed	  mellem	  økonomi	  på	  makroniveau	  og	  på	  mikroniveau.	  Ved	  denne	  opfattelse	  af	  samfundsøkonomien	  ek-­‐sisterer	   der	   således	   ikke	   faktorer	   såsom	   fagbevægelser,	   monopoler,	   handelsre-­‐striktioner	  med	  videre.	  Her	  er	  markedet	  åbent,	  frit	  og	  fleksibelt	  på	  niveau	  med	  de	  mikroøkonomiske	  enheder	  (Jespersen,	  2004:	  32).	  	  	  De	   neoklassiske	   økonomer	   er	   imod	   statsstyring	   af	   samfundsøkonomien,	   da	  opfattelsen	  generelt	  er,	  at	  for	  meget	  styring	  vil	  være	  skadeligt	  for	  samfundsøkono-­‐mien.	   Argumentet	   er	   således,	   at	   markedskræfterne	   er	   selvregulerende.	   Ved	   en	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krise	  bør	  staten	  derfor	  ikke	  afhjælpe	  og	  markedskræfterne	  vil	  automatisk	  justerer	  således,	   at	   der	   igen	   vil	   opstå	   en	   ny	   ligevægt	  mellem	   udbud	   og	   efterspørgsel.	   De	  neoklassiske	   økonomer	   argumenterede	   akromatisk	   for,	   uregulerede	  markeder	   –	  altså	   markeder	   uden	   statslig	   indblanding	   (Jespersen,	   2004:	   33).	   Ifølge	   de	  neoklassiske	   økonomer	   handler	  mennesket	   ud	   fra	   tanken	   om	  det	   rationelle	   valg	  (rational	   choice).	  Dette	   betyder	   at	  mennesket	   altid	   sigter	   efter	   at	  maksimere	   sin	  egen	  lykke	  og	  minimere	  sin	  egen	  ulykke,	  altså	  at	  handle	  efter	  en	  nyttemaksimering.	  Med	   afsæt	   i	   denne	   tankegang	  mener	   de	   neoklassiske	   økonomer	   at	   markedet	   er	  selvregulerende,	  hvor	  arbejdsløshed	  anses	  som	  selvforskyldt	  eller	  et	  udtryk	  for	  at	  arbejdskraften	   ikke	  er	   tilstrækkeligt	  mobil	   (Pedersen	  2011,	  29).	  Frihed	  og	  et	   frit	  marked	   er	   dermed	   sat	   i	   centrum	   dvs.	   at	   priskontrol	   og	   handelsbarrierer	   skal	  minimeres.	  Yderligere	  skal	  statens	  indblanding	  reduceres	  og	  der	  skal	  i	  højere	  grad	  privatiseres	   og	   outsources.	   Staten	   skal	   begrænses	   til	   kun	   at	   have	   indflydelse	   på	  pengeudbuddet	  og	  den	  vej	  igennem	  styre	  statsunderskuddet	  -­‐	  altså	  en	  laissez	  faire	  rolle	  også	  kaldet	  minimalstat	  (Pedersen	  2011,	  24-­‐26).	  	  	  
Naturlig	  arbejdsløshed	  Milton	  Friedman	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  markedskræfterne	  upåvirket	  er	  i	  stand	  til,	  at	   sikre	   fuld	   beskæftigelse.	   Udbud	   og	   efterspørgsel	   ville	   automatisk	   bringe	  reallønnen	   i	   ligevægt.	   Bliver	   denne	   ligevægt	   forstyrret,	   for	   eksempel	   ved	   at	  reallønnen	  bliver	  for	  høj,	  kan	  dette	  midlertidigt	  slå	  ligevægten	  i	  stykker.	  Men	  hvis	  markedskræfterne	   får	   lov	   til	   at	   virke,	   vil	   ligevægten	   automatisk	   blive	   genfundet.	  For	   at	   give	   et	   eksempel	   kan	   et	   højere	   udbud	   af	   arbejdskraft	   få	   reallønnen	   til	   at	  falde,	  men	  dette	  vil	  antageligt	  få	  virksomhederne	  til	  at	  ansætte	  flere,	  og	  dermed	  vil	  ligevægtspunktet	   med	   tilnærmelse	   betragtes	   som	   genetableret.	   Friedman	   argu-­‐menterede	  for,	  at	  når	  den	  automatiske	  markedstilpasning	  svigtede	  i	  lange	  period-­‐er,	  måtte	  det	  skyldes	  udefrakommende	  faktorer	  	  (Jespersen,	  2004:	  34).	  	  
Pengeforsyningsreglen	  (money-­supply	  rule)	  Milton	  Friedman	  mente,	  at	  problemerne	  med	  inflation	  og	  udsving	   i	  beskæftigelse	  og	  real	  BNP	  bør	  løses	  i	   form	  af	  pengeforsyningsreglen.	  Definition	  af	  pengeforsyn-­‐ingsreglen	  er	  således:	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A	   proposed	   policy	   that	   would	   constrain	   the	   growth	   of	   the	   money	   supply	   to	   equal	  
growth	  of	   the	  economy's	  production	  capabilities.	  The	   logic	  behind	   such	  a	   rule	   is	   to	  
prevent	   discretionary	   use	   of	   monetary	   policy,	   which	   is	   often	   blamed	   for	   political	  
business	   cycles	   and	   the	   resulting	   problems	   of	   inflation	   and	   unemployment.	  (Economicterm	  Glossary,	  20.05.12).	  	  Friedman	   påpegede,	   at	   når	   først	   folk	   havde	   accepteret	   en	   højere	   inflation,	   vil	  arbejdsløsheden	  stige	   igen.	  For	  at	  holde	  arbejdsløsheden	  permanent	   lav	  ville	  det	  kræve,	  ikke	  blot	  en	  højere,	  men	  en	  permanent	  accelererende	  inflation.	  Herudover	  argumenterede	   Friedman	   for,	   at	   hvis	   regeringen	   øgede	   pengemængden	   ved	  samme	   hastighed	   som	   reel	   BNP’en	   steg,	   ville	   inflationen	   forsvinde.	   Friedman	  mente	   således	   ikke	   at	   staten	  bør	   regulere	   via	   finanspolitik	   og	   staten	  bør	   således	  ikke	  regulere	  og	  investere,	  men	  i	  stedet	  for	  spare	  og	  lade	  markedet	  selvregulere.	  I	  forlængelse	   af	   Friedmans	   økonomiske	   perspektiv	   blev	   Philips	   kurven	   central	   for	  Friedman	   og	   den	   øvrige	   keynsianske	   tradition	   (Library	   Economics,	   Liberty,	  20.05.12).	   	  
Philips-­kurven	  William	   Philips,	   der	   var	   newzealandsk/britisk	   økonom,	   præsenterede	   i	   1958	  Philips-­‐kurven,	   som	   i	   dag	   hører	   til	   blandt	   de	   bedst	   kendte	   sammenhænge	   i	  økonomisk	   videnskab.	   I	   1950’erne	   gennemførte	   han	   statistiske	   undersøgelser	  hvilke	   faktorer,	   der	   havde	   den	   største	   betydning	   for	   lønudviklingen	   i	   Stor-­‐britannien	   i	   perioden	  1861-­‐1957.	  Resultaterne	   viste,	   at	   arbejdsløshedsprocenten	  var	  en	   faktor,	  der	  kunne	   forklare	  udviklingen	   løninflationen.	  Den	  teoretiske	  sam-­‐menhæng,	   han	   fandt,	   var:	   Jo	   lavere	   arbejdsløshedsprocent,	   des	   højere	   inflations-­‐takt.	   	  Dette	  giver	  også	  umiddelbar	  mening	  i	  forhold	  til	  en	  almindelig	  udbud-­‐efter-­‐spørgsels-­‐logik:	  Jo	   lavere	  udbud	  af	  arbejdskraft,	  des	  højere	  pris	  kan	  en	  arbejdsgi-­‐ver	  blive	  nødt	   til	  at	  betale,	   idet	  deres	  modstandskraft	  bliver	  svækket,	  hvis	  der	  er	  mangel	  på	  arbejdskraft	  (Jespersen,	  2004:	  125).	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Monetaristerne	  med	  Milton	   Friedman	   i	   spidsen,	   var	   blandt	   flere	   som	  kritiserede	  den	   oprindelige	   Philipskurve.	   De	   argumenterede	   for,	   at	   der	   findes	   en	   naturlig	  arbejdsløshed,	   som	   er	   defineret	   af	   en	   kombination	   mellem	   en	   neoklassisk	  ligevægtstankegang	   og	   strukturerne	   på	   arbejdsmarkedet	   herunder	   lovgivning,	  overenskomstforhandlinger	   og	   så	   videre.	   Det	   er	   disse	   faktorer	   der	   bestemmer	  arbejdsløsheden	  på	  langt	  sigt.	  Efterspørgslen	  kan	  således	  kun	  være	  bestemmende	  for	  kortsigtede	  afvigelser	  og	  derfor	  bevægede	  Friedman	  sig	  mellem	  en	  kortsigtet	  og	   en	   langsigtet	   Philipskurve.	   Ifølge	   Friedman	   ville	   ethvert	   forsøg	   på	   at	   komme	  under	   den	   naturlige	   arbejdsløshed	   med	   keynesianske	   midler,	   dvs.	   en	   form	   for	  statslig	   stimulering	   af	   den	   samlede	   efterspørgsel,	   ikke	   kun	   være	   spild	   af	  ressourcer,	  men	  ligefrem	  være	  skadelig	  for	  samfundsøkonomien.	  Han	  mente	  at	  en	  øget	  efterspørgsel	  på	  varer	  og	  tjenester,	  blot	  ville	  øge	  inflationsforventningerne	  og	  dermed	  sætte	  gang	  i	  accelererende	  løninflation	  (Jespersen,	  2004:	  127).	  
	  Kilde:	  www.en.wikipedia.org/wiki/File:NAIRU-­‐SR-­‐and-­‐LR.svg)	  	  På	   ovenstående	   illustration	   ses	   at	   en	   ekspansiv	   politik	  midlertidigt	   formindsker	  arbejdsløsheden	   fra	   punkt	   A	   til	   punkt	   B.	   Argumentet	   er	   her	   at	   den	   oprindelige	  arbejdsløshed	  vil	  forrykke	  sig	  pga.	  inflationsforventninger,	  således	  at	  der	  opstår	  en	  ny	  kortsigtet	  Philipskurve.	  Dette	  ses	  på	  illustrationen	  som	  forskydningen	  fra	  punkt	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B	  til	  punkt	  C.	  Som	  det	  observeres,	  så	  ligger	  punkt	  C	  lodret	  over	  punkt	  A.	  Dette	  skal	  fortolkes	  som,	  at	  mens	  arbejdsløsheden	  er	  vendt	  tilbage	  til	  sit	  udgangspunkt,	  så	  er	  inflationstakten	  steget.	  Det	  ekspansive	  –	  keynesianske	  –	   indgreb	  mod	  arbejdsløs-­‐heden	  har	  således	  ikke	  blot	  været	  nytteløst,	  men	  ligefrem	  skadeligt.	  	  Den	   lodrette	   Philipskurve	   har	   overtid	   fået	   forskellige	   navne,	   men	   den	   grund-­‐læggende	   pointe	   om,	   at	   keynesiansk	   ekspansiv	   politik	   ikke	   er	   ønskeligt,	   er	  kritikerne	   enige	   i.	   De	   fleste	   tilhængere	   af	   den	   keynesianske	   skole	   afviser	   dog	  teorien	   om	   en	   lodret	   Philips-­‐kurve,	   der	   markerer	   hvad	   den	   naturlige	   eller	  strukturelle	   arbejdsløshed,	   som	   keynesianere	   foretrækker	   at	   kalde	   den,	   skulle	  være.	  Dette	  hænger	  grundlæggende	  sammen	  med	  den	  fundamentale	  uenighed	  om	  hvorvidt	   arbejdsmarkedet	   af	   sig	   selv	   finder	   i	   ligevægt,	   og	   dermed	   trækker	  arbejdsløsheden	   ned	   i	   et	   leje,	   hvor	   et	   øget	   efterspørgsel	   vil	   føre	   til	   en	   forsøget	  inflationstakts.	   Dette	   betyder,	   at	   man	   efter	   en	   grundlæggende	   keynesiansk	  tankegang	   stadig	   kan	   anvende	   ekspansiv	   politik	   til	   at	   mindske	   arbejdsløsheden	  (Jesper	  Jespersen	  s.	  130-­‐131,	  2004).	  Tilhængere	  af	  den	  keynesianske	  skole	  bakker	  deres	  mening	  op	  med	  et	  stadigt	  stigende	  antal	  empiriske	  undersøgelser,	  der	  viser	  at	   den	   kortsigtede	   Philipskurve	   er	   ikke-­‐lineær,	   men	   faktisk	   har	   et	   flat	   forløb.	  Hvilket	  betyder	  at	  der	  således	  er	  plads	  til	  at	  trække	  arbejdsløsheden	  nedad,	  uden	  at	  dette	  forøger	  inflationstakten	  (Marc	  Lavoie,	  2006:	  128-­‐129).	  	   	  
Michael	  E.	  Porter	  Michael	  E.	  Porter	  er	  en	  af	  de	  ledende	  figurer	  inden	  for	  økonomisk	  konkurrence	  og	  strategi.	  Han	  er	  en	  af	  de	  mest	  anerkendte	  tænkere	  inden	  for	  moderne	  økonomi	  og	  hans	   teorier	  omfatter	  mange	  emner	  bl.a.	  økonomisk	  udvikling	  af	  nationer,	   stater,	  regioner,	  og	  ydermere	  velfærdssystemer	  og	  CSR	  i	  virksomheder.	  Porter	  er	  ansat	  på	  Harvard	  Business	  School	  og	  er	  tildelt	  den	  højeste	  titel	  man	  kan	  opnå	  der,	  og	  har	  sit	  eget	   institut,	   Institute	   for	   Strategy	   and	   Competitiveness,	   der	   er	   dedikeret	   til	   at	  forske	  videre	  inden	  for	  hans	  felt	  (Harvard	  Buisness	  School,	  03.05.12).	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Porter	   har	   primært	   beskæftiget	   sig	   med	   økonomi,	   strategi	   og	   konkurrence	   på	  virksomhedsnivaeu,	  men	  har	  I	  bogen	  “The	  Competitive	  Advantage	  of	  Nations”	  lavet	  en	  teori	  omkring	  hvordan	  stater	  og	  nationer	  kan	  optimere	  deres	  konkurrenceevne	  (Porter;	  xii).	  	  For	  at	  forstå	  Porters	  teori	  skal	  man	  anerkende	  de	  rammebetingelser	  han	  arbejder	  ud	  fra.	  Han	  mener	  ikke	  at	  nationer	  konkurrerer	  på	  markedet,	  men	  at	  det	  derimod	  er	  nationens	  virksomheder	  der	  konkurrerer.	  Således	  mener	  han	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  forstå	  sammenhængen	  i	  virksomhedernes	  konkurrence,	  før	  man	  kan	  forstå	  hvilken	  rolle	   nationen	   kan	   spille	   i	   den	   proces.	   Derfor	   må	   vi	   til	   at	   starte	   med,	   beskrive	  hvordan	   han	   forstår	   markedet	   og	   virksomhedernes	   konkurrencemæssige	   og	  strategiske	   muligheder	   i	   et	   globalt	   perspektiv,	   hvorefter	   nationer	   kan	   ses	   som	  konkurrenter	  (Porter,	  1990:	  33-­‐34).	  	  
Nationers	  konkurrenceevne	  Ifølge	  Porter	  er	  der	   forskel	  på	  hvilken	   industri	  der	  er	   tale	  om,	  hvorvidt	  det	  er	  en	  virksomhed	  der	  konkurrerer	  med	  substituerende	  produkter	  eller	  ydelser,	  kontra	  virksomheder	   med	   en	   produktion	   eller	   ydelser,	   som	   er	   specialiseret	   og	   måske	  unik.	   Derudover	   handler	   virksomheders	   konkurrenceevne	   om	   den	   position,	   som	  de	  har	  på	  markedet	  og	  hvilken	  strategi	  der	  anvendes	  for	  at	  opnå	  de	  ønskede	  mål.	  	  Udover	  at	  have	  beskrevet	  virksomhedernes	  individuelle	  konkurrenceforskelle,	  har	  Porter	  opstillet	  den	  såkaldte	  diamantmodel.	  Denne	  beskriver	  de	  andre	  elementer	  der	   skal	   til,	   for	   virksomheder	   og	   dermed	   nationer	   kan	   stå	   stærkt	   på	   et	  internationalt	  konkurrencepræget	  marked.	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  (Wikipedia,	  20.05.12).	  Figur:	  Porters	  Diamant	  -­‐	  Det	  komplette	  system	  ”The	  Dertaminants	  of	  National	  Advantage”	  	  De	   fire	   store	   bokse	   som	   ses	   i	   Porters	   Diamantmodel	   ovenover,	   er	   de	   fire	  parameter,	   som	   Porter	   anser	   som	   de	   største	   faktorer,	   der	   har	   indflydelse	   på	   de	  konkurrencemæssige	   forhold	   på	   et	   konkurrencepræget	   marked.	   De	   to	   ovaler	  parameter	  beskriver	  de	  andre	  medvirkende	  faktorer.	  Pilene	  skal	  beskrive	  hvordan	  de	  forskellige	  faktorer	  kan	  påvirker	  hinanden.	  	  	  
1.	  Parameter:	  Faktorbetingelser	  (Factor	  Conditions)	  Faktorbetingelserne	   beskriver	   hvor	   stærkt	   en	   stat	   står	   i	   forhold	   til	   de	   vigtige	  elementer,	  som	  skal	  være	  tilstede,	  for	  at	  virksomheder	  kan	  producere	  og	  udvikle	  i	  landet.	   	   Herunder	  menneskelige	   ressourcer,	   fysiske	   ressourcer,	   viden,	   kapital	   og	  infrastruktur.	  Porter	  mener	  at	  faktorbetingelserne	  er	  så	  accepteret	  i	  den	  generelle	  teori	  om	  handel,	  at	  han	  har	  brugt	  dem	  som	  et	  af	  sine	  fem	  elementer.	  Derved	  siger	  han	  samtidig	  at	  det	  ikke	  er	  teori	  han	  har	  fundet	  på,	  men	  teori	  som	  han	  godtager	  og	  anvender	  i	  sit	  eget	  arbejde.	  Uddybet	  forklaring	  af	  de	  fem	  underliggende	  elementer:	  	   1. Menneskelige	  ressourcer	  (Human	  ressources):	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Menneskelige	  ressourcer	  indbefatter	  flere	  aspekter.	  Først	  og	  fremmest	  er	  arbejds-­‐styrken	  i	   landet	  en	  vigtig	  parameter,	   idet	  des	  flere	  arbejdsdygtige	  mennesker	  der	  er	  i	  nation,	  jo	  bedre	  er	  muligheden	  for	  at	  drive	  virksomheden	  i	  landet.	  Dernæst	  er	  kvaliteten	   af	   arbejdsstyrken	   vigtigt,	   dvs.	   uddannelsesniveau	   og	   praktiske	   evner	  blandt	   de	   arbejdsdygtige.	   Disse	   kvaliteter	   kan	   man	   opdele	   i	   mange	   forskellige	  grupper,	   såsom	   Ph.d.er,	   ingeniører,	   håndværkere,	   programmører,	   etc..	   De	   sidste	  parametre	  er	  lønningsforhold,	  arbejdsetik	  og	  moral	  og	  de	  generelle	  arbejdstimer	  i	  landet.	  	  	   2. Fysiske	  ressourcer	  (Physical	  resources):	  De	  fysiske	  ressourcer	  dækker	  over	  mængden	  af	  vigtige	  ressourcer	  og	  tilgængelig-­‐heden	  af	  disse,	  herunder:	  Mineraler,	  olie,	  kul,	  jern,	  vand,	  tømmer	  etc..	  Derudover	  er	  kvaliteten	  og	  prisen	  på	   land,	  vand	  og	  el	   ligeledes	  en	  vigtig	   faktor.	  Klimaet	   spiller	  også	  en	  rolle,	  hvis	  jorden	  skal	  dyrkes	  ellers	  i	  forbindelse	  med	  naturekstremer.	  En	  nations	  geografiske	  placering	  og	   størrelse	  kan	   ligeledes	  være	  vigtigt.	  Placeringen	  kan	   have	   indflydelse	   på	   hvor	   meget	   der	   skal	   importeres	   og	   transportomkost-­‐ningerne	   i	   forbindelse	   import	   og	   eksport,	   kan	   være	   af	   afgørende	   betydning.	  Tidszonen	   kan	   betyde	   at	   handel	   med	   andre	   nationer	   besværliggøres,	   hvis	  forskellen	  er	  for	  stor.	  	  	   3. Viden	  (Knowledge	  resources):	  Viden	   dækker	   over	   en	   nations	   tekniske	   og	   videnskabelige	   formåen.	   Hvor	   langt	  fremme	  en	  nation	  befinder	  sig	  rent	  videnskabelig	  og	  teknisk,	  kan	  have	  betydning	  for	  virksomhedsdriften	  og	  afsætningen	  af	  produktionen,	  alt	  efter	  hvad	  der	  drives	  virksomhed	   i.	   Udnyttelsen	   af	   ressourcer	   hænger	   sammen	   med	   viden.	   Dermed	  spiller	  det	  en	  rolle	  i	  konkurrenceevnen	  for	  et	  land,	  at	  være	  langt	  fremme	  indenfor	  forskning	  og	  videnskab.	  Dette	  kan	  for	  eksempel	  måles	  på	  graden	  af	  universiteter,	  forskningscentre,	   handelsaktivitet	   og	   videnskabelig	   litteratur,	   samt	   tilgængelig-­‐heden	  af	  disse.	  	  	   4. Kapital	  (Capital	  resources):	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Selvom	   kapitalen	   i	   mange	   lande	   ser	   rimelig	   ens	   ud,	   kan	   små	   forskelle	   som	   for	  eksempel	  sikret	  gæld,	  usikret	  gæld,	  højrisiko	  obligationer	  med	  stort	  udbytte,	  egen-­‐kapital	  og	  risikovillig	  kapital	  i	   landet,	  have	  betydning	  for	  konkurrenceevnen.	  Hvis	  der	  er	   en	   stor	  udlandsgæld	  eller	  dårlig	  økonomi	   i	   landet,	   kan	  det	  betyde	  mindre	  ressourcer	   til	   at	   fremme	   forholdene	   for	   virksomhedsdrift	   og	   dermed	   betyde	   et	  dårligere	  marked	  og	  dermed	  dårlige	  konkurrenceforhold.	  	   5. Infrastruktur	  (Infrastructure):	  Infrastrukturen	  i	  et	  land	  kan	  påvirke	  tiltrækningskraften	  på,	  hvor	  attraktivt	  det	  er	  at	   drive	   virksomhed	   i	   landet.	   Elementer	   som	   adgang	   til	   internet,	   post	   og	   andre	  kommunikationsformer	  er	  en	  vigtig	  faktor.	  Ligesom	  transportmuligheder,	  herund-­‐er	  vejnet,	  broer,	  færge,	  tog,	  metro,	  lufthavne,	  med	  videre	  er	  vigtige	  elementer.	  Om-­‐kostninger	   ved	   at	   benytte	   de	   forskellige	   muligheder	   er	   selvfølgelig	   en	   konkur-­‐rencemæssig	  parameter.	  Sygesikring,	  børnehaveordninger,	  skoler,	  uddannelsessy-­‐stemer,	  boligmarked,	  kulturelle	   institutioner,	  offentlige	   transportmuligheder,	  kul-­‐tur,	  med	  videre	  kan	  også	  spille	  en	  rolle,	  da	  det	  kan	  påvirke	  livsglæden	  og	  skabe	  et	  attraktivt	  sted	  at	  leve	  og	  arbejde	  (Porter,	  1990:	  73-­‐76).	  	  	  
2.	  Parameter:	  Efterspørgselsbetingelser	  (Demand	  Conditions)	  Under	  efterspørgselsbetingelser	  menes	  der	  kvaliteten	  eller	  størrelsen	  af	  den	  natur-­‐lige	  efterspørgsel	  på	  den	  givne	  industris	  produkter	  eller	  ydelser,	  og	  en	  nations	  mu-­‐lighed	  for	  at	  afsætte	  til	  udenlandske	  markeder.	  På	  denne	  måde	  deler	  Porter	  efter-­‐spørgselsbetingelserne	   op	   i	   tre	   overordnede	   faktorer.	   Den	   første	   faktor	   er	  kvaliteten	  eller	  sammensætningen	  af	  hjemmeefterspørgslen.	  Hvis	  det	  er	  et	  marked	  der	   efterspørger	   højkvalitetsprodukter,	   vil	   der	   være	   et	   naturligt	   pres	   på	  virksomhederne	   til	   hele	   tiden	   at	   tænke	   innovativt	   og	   udvikle	   sine	   produkter	   og	  ydelser.	  Dette	  er	  en	  vigtig	  parameter	  i	  et	  internationalt	  konkurrenceperspektiv,	  da	  de	  lokale	  forbrugere	  kan	  give	  en	  indikation	  af	  hvad	  der	  vil	  blive	  efterspurgt	  i	  andre	  lande,	  og	  dermed	  har	  virksomhederne	  og	  dermed	  nationen	  mulighed	   for	  at	  være	  de	  første	  der	  kan	  udbyde	  det	  efterspurgte.	  Det	  er	  samtidig	  også	  meget	   lettere	  for	  en	   virksomhed	   at	   analysere	   en	   lokal	   efterspørgsel	   og	   imødekomme	   det	   lokale	  marked	  på	  en	  tilfredsstillende	  måde,	  i	  modsætning	  til	  ved	  et	  fjernt	  marked.	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  Den	   anden	   faktor	   er	   størrelsen	   og	  mønsteret	   på	   den	   hjemlige	   efterspørgsel.	   Her	  menes	  der	  størrelsen	  på	  det	   lokale	  marked	  og	  hvor	  stor	  en	  efterspørgsel	  der	  kan	  forventes	   i	   forhold	   til	  andre	   lande.	  Har	  man	  et	  stort	   lokalt	  marked	  og	  dermed	  en	  potentiel	   stor	  efterspørgsel,	  har	  virksomhederne	  mulighed	   for	  at	   satse	  på	  kun	  at	  udbyde	   produkter	   eller	   service	   lokalt,	   da	   økonomien	   er	   stor	   nok	   til	   at	   bære	   det.	  Omvendt	  hvis	  en	  virksomhed	  befinder	  sig	  i	  en	  nation	  med	  et	  meget	  lille	  marked,	  vil	  det	  hurtigt	  presse	  virksomheden	  til	  at	  satse	  på	  eksport	  og	  dermed	  også	  tage	  højde	  for	   udenlandske	  markeder.	   Derfor	   har	   størrelsen	   på	  markedet	   en	   betydning	   for,	  hvilken	   strategi	   en	   virksomhed	   følger.	   Da	   det	   ikke	   nødvendigvis	   er	   en	   fordel	   at	  have	  –	  for	  eksempel	  et	  stort	  hjemmemarked,	  kan	  man	  ikke	  direkte	  sige	  hvad	  der	  er	  bedst	   for	   en	   nation.	   Der	   er	   snarere	   tale	   om	   måden	   hvorpå	   en	   nation	   udnytter	  markedet	  på,	  som	  er	  afgørende	  for	  hvor	  stor	  en	  succes	  den	  opnår.	  	  Den	   tredje	   faktor	   er	   de	   mekanismer	   der	   bruges	   for	   at	   overføre	   indenlandske	  præferencer	   på	   markedet	   til	   udenlandske	   markeder.	   Med	   dette	   menes	   altså	  hvordan	  en	  succes	  på	  det	  lokale	  marked,	  bliver	  overført	  til	  udenlandske	  markeder.	  Da	  dette	  kan	  være	   forskelligt	   fra	   land	   til	   land	  er	  de	  gældende	  mekanismer	   for	  at	  ekspansere	  sin	  virksomhed	  til	  det	  internationale	  marked,	  indenfor	  en	  given	  nation,	  altså	  en	  faktor.	  Des	   lettere	  det	  er	  for	  en	  virksomhed	  at	  ekspansere,	  des	  bedre	  for	  nationens	  konkurrencevilkår	  (Porter,	  1990:	  86-­‐100).	  	  
3.	  Parameter:	  Relaterede	  og	  understøttede	  industrier	  (Related	  and	  Supporting	  Indu-­
stries)	  Porter	  opdeler	  industrier	  i	  to	  kategorier	  hhv.	  leverandør-­‐industrier	  og	  relaterede-­‐industrier.	  Under	  leverandør-­‐industrier	  beskrives	  betydningen	  af	  tilstedeværelsen	  eller	  fraværet	  i	  en	  nation,	  af	  virksomheder	  der	  fungerer	  som	  leverandører	  til	  andre	  virksomheder.	   Relaterede-­‐industrier	   omhandler	   allerede	   eksisterende	   industrier,	  som	   i	   forvejen	   er	   konkurrencedygtige	   på	   det	   internationale	   marked.	  Tilstedeværelsen	   af	   leverandør-­‐industrier	   indenfor	   nationens	   rammer	   giver	   de	  bedste	   vilkår	   for	   virksomheder	   i	   konkurrencemæssige	   sammenhæng.	   For	   det	  første	   fordi	   det	   er	   relativt	   let	   at	   komme	   i	   forbindelse	   og	   samarbejde	  med	   lokale	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leverandører	   i	   forhold	   til	   leverandører	   i	   andre	   lande.	   For	   det	   andet	   har	  leverandørerne	  specialiseret	  sig	   indenfor	   fremstillingen	  af	  det	  der	  er	  brug	  for,	  og	  kan	  måske	  også	  fremstille	  det	  til	  en	  lavere	  pris,	  end	  hvis	  virksomheden	  selv	  skulle	  fremstille	  hele	  produktet.	  Derudover	  vil	  det	  ofte	  medføre	  en	  økonomisk	  vækst	  i	  en	  nation	   at	   have	   leverandører	   indenlands,	   da	   det	   fremmer	   forskning,	   udvikling	   og	  størrelsen	   indenfor	   leverandørens	  område.	  Dette	  skal	  ses	   i	   forhold	  til	  anvendelse	  af	   udenlandske	   leverandører,	   hvor	   udviklingen	   vil	   tilfalde	   dets	   respektive	   land.	  Tilstedeværelsen	  af	  relaterede-­‐industrier	  indenfor	  nationens	  rammer	  kan	  vise	  sig	  som	   en	   fordel.	   Dette	   skal	   ses	   i	   form	   af	   innovation	   og	   udvikling	   på	   det	   lokale	  marked,	   hvor	   nye	   konkurrerende	   industrier	   kan	   opstå.	   Denne	   konkurrence	  medfører	  et	  naturligt	  pres	  fra	  forbrugernes	  side,	  hvilket	  får	  virksomhederne	  til	  at	  producere	  det	  bedst	  mulige	  produkt,	  for	  på	  den	  måde	  at	  bibeholde	  sin	  popularitet	  og	  position	  på	  markedet.	  Der	  kan	  som	  ovenstående	  være	  tale	  om	  delte	  aktiviteter	  indenfor	   det	   samme	  område,	   hvor	   de	   konkurrerende	  produkter	   i	   princippet	   kan	  substituere	   hinanden.	   Der	   kan	   dog	   også	   være	   tale	   om	  differentierede	   aktiviteter	  hvor	  virksomhederne	  nyder	  godt	  af	  hinandens	  eksistens,	   i	   form	  af	  delt	   teknologi,	  men	   ikke	   har	   konkurrerende	   produkter.	   Et	   godt	   eksempel	   på	   dette	   er	   to	  virksomheder,	   hvor	   den	   ene	   producerer	   PC'er	   (Hardware),	   og	   den	   anden	  producerer	   programmer	   (Software).	   Dette	   er	   en	   situation	   hvor	   virksomhederne	  udnytter	  hinandens	  kompetencer,	  for	  hver	  især	  selv	  at	  positionere	  sig	  på	  markedet	  (Porter,	  1990:	  100-­‐106).	  	  
4.	  Parameter:	  Strategi,	  struktur	  og	  konkurrence	  (Firm	  Strategy,	  Structure,	  and	  Rival-­
ry)	  Nationens	  forhold	  og	  styreform	  der	  bestemmer	  hvordan	  virksomheder	  kan	  startes,	  organiseres	   og	   styres,	   samt	   naturen	   for	   den	   hjemlige	   konkurrence.	   I	   forskellige	  lande	  spiller	  kulturelle	  forskelle	  en	  rolle	  i	  den	  måde	  virksomheder	  bliver	  opstartet,	  organiseret	   og	   styret.	   Ligesom	   arbejdskultur,	   normer,	   attitude	   mod	   autoriteter,	  sociale	   normer,	   professionelle	   standarder	   med	   mere	   kan	   være	   forskellige	   fra	  nation	   til	   nation.	   Den	   rigtige	   sammensætning	   af	   disse	   spiller	   en	   rolle	   for	   hvilke	  industrier	  som	  vil	  opnå	  succes.	  Et	  eksempel	  på	  forskelle	  i	  de	  ovenstående	  forhold,	  kan	  blandt	  andet	  ses	  i	  Italien.	  Her	  er	  det	  ikke	  ualmindeligt	  at	  hele	  familier	  arbejder	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i	  samme	  virksomhed.	  Der	  kan	  også	  være	  tendenser	  til	  at	  egne	  familiemedlemmer	  ses	  som	  højere	  autoriteter	  end	  for	  eksempel	  myndighederne.	  I	  modsætning	  hertil	  kan	   nævnes	   Tyskland,	   hvor	   uddannelse	   og	   teknisk	   baggrund	   er	   de	   afgørende	  faktorer	  for	  at	  arbejde	  i	  virksomheder.	  Der	  er	  også	  en	  tendens	  til	  en	  større	  respekt	  for	   autoriteter	   i	   form	   af	  myndigheder	   og	   i	  mindre	   grad	   indenfor	   familien.	   Disse	  forskelle	  kan	  have	  betydning	  for	  konkurrencen	  på	  det	  indre	  marked.	  I	  Tyskland	  vil	  virksomhederne	   have	   en	   tendens	   til	   at	   vokse	   og	   vokse.	   Hvorimod	   i	   Italien	   vil	  virksomhederne	   dele	   sig	   og	   være	   fælles	   om	   markedet,	   når	   de	   opnår	   en	   vis	  størrelse.	  Da	  ejerskabet	  af	  virksomhederne	  stadigvæk	  er	   indenfor	  samme	  familie,	  vil	  der	  ikke	  altid	  være	  tale	  om	  en	  egentlig	  konkurrence	  (Porter,	  1990:	  107-­‐124)..	  	  	  Udover	  de	  fire	  hovedparameter	  beskriver	  Porter	  to	  andre	  mindre	  elementer,	  som	  han	  også	  mener	  spiller	  en	  rolle	  i	  virksomheders	  succesrate,	  herunder:	  	  
Regering	  (Government)	  Graden	  af	  regeringens	  indblanding	  på	  de	  fire	  ovenstående	  elementer	  kan	  give	  både	  positivt	   og	   negativt	   afkast.	   Hvis	   regeringen	   eller	   staten	   sætter	   begrænsninger	  overfor	  erhvervslivet	  i	  form	  af	  fx	  nye	  love	  eller	  lign.	  vil	  det	  have	  en	  negativ	  effekt.	  Omvendt	  kan	  regeringen	   ligeledes	  gå	   ind	  og	  påvirke	  erhvervslivet	  positivt	  ved	  at	  skabe	   efterspørgsel,	   sørge	   for	   uddannelse,	   forskning	   etc..	   Regeringens	   rolle	   er	  ifølge	   Porter,	   overordnet	   set	   at	   skabe	   de	   bedste	   mulige	   betingelser	   for	   virk-­‐somhederne	   i	   landet	   indenfor	   de	   fire	   ovenstående	   faktorer.	   Yderligere	   kan	   en	  regering	   påvirke	   konkurrenceevnen	   i	   en	   positiv	   retning,	   ved	   selv	   at	   efterspørge	  teknologi,	  produkter	  eller	  ydelser,	  og	  på	  den	  måde	  at	  sætte	  gang	  i	  væksten	  (Porter,	  1990:	  126-­‐128).	  	  
Tilfældigheder	  (Chance)	  Porter	  beskriver	   ligeledes	  at	   tilfældigheder	  har	  betydning	   for	  hvor	  godt	  virksom-­‐heder	  klarer	  sig.	  Begivenheder	  såsom	  oliekriser,	  krige,	  og	  så	  videre	  kan	  betyde	  at	  en	   virksomhed	   mærker	   en	   stor	   fremgang.	   Omvendt	   kan	   det	   påvirke	  virksomhederne	  negativt	  og	  der	  er	  altså	  tale	  om	  tilfældigheder	  med	  uheldige	  ud-­‐fald	  for	  virksomhederne	  (Porter,	  1990:	  124-­‐126).	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Empiri	  
	  
Regeringens	  2020-­plan	  Regeringen	   bestående	   af	   Socialdemokratiet	   (S),	   Socialistisk	   Folkeparti	   (SF)	   &	  Radikale	   Venstre	   (B)	   har	   i	  maj	   2012	   fremlagt	   en	   rapport	   ved	   navn:	   ”Danmark	   i	  arbejde	   –	   Udfordringer	   for	   dansk	   økonomi	   2020”	   også	   kendt	   som	   2020-­‐planen.	  2020-­‐planen	  er	  lavet	  som	  svar	  på	  de	  udfordringer	  som	  Danmark	  står	  overfor,	  især	  efter	   finanskrisen	  udbrød	   i	  2008.	  Planen	   illustrerer	  et	  ønske	  om	  at	   imødekomme	  den	  stigende	  internationale	  konkurrence	  og	  samtidig	  styrke	  den	  velfærdsstat	  som	  vi	   kender.	   Derudover	   vil	   planen	   også	   sikre	   gode	   jobmuligheder	   og	   sørge	   for	  fremgang	  i	  de	  danske	  familiers	  økonomi.	  Planen	  lægger	  op	  til	  at	  der	  skal	  ydes	  mere	  og	  at	  alle	  skal	  bidrage.	  Den	   indeholder	  både	  kortsigtede	   løsninger,	  der	  skal	  virke	  som	   en	   kickstart	   for	   den	   danske	   økonomi,	   og	   langsigtede	   løsninger	   der	   vil	   sikre	  fremtidig	   vækst	   og	   mulighed	   for	   international	   konkurrenceevne.	   Bagtanken	   ved	  2020-­‐planen	   er,	   at	   der	   skal	   tages	   nogle	   beslutninger,	   og	   ændres	   ved	   nogle	  strukturer,	  for	  aktivt	  at	  være	  med	  til	  at	  ændre	  Danmarks	  egen	  situation,	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  lade	  stå	  til	  og	  vente	  på	  at	  verdensøkonomien	  bliver	  bedre.	  Konkret	  er	  der	  overordnet	   tre	   grundlæggende	   udfordringer,	   som	   2020-­‐planen	   forsøger	   at	  adressere.	  
	   1.	   	   	   	   Danmarks	   konkurrenceevne	   er	   alvorligt	   svækket,	   og	   produktiviteten	   er	  vokset	  for	  lidt.	  Frem	  mod	  finanskrisen	   i	  2008	  viste	  dansk	  økonomi	  sig	  at	  være	   i	  en	  overophedet	  tilstand.	   Dette	   betød	   at	   konkurrenceevnen	   blev	   forværret	   og	   at	   ledigheden	   steg.	  Produktiviteten	  (værdi	  skabt	  pr.	  arbejdstime)	  i	  landet	  har	  ydermere	  ikke	  haft	  den	  samme	  høje	  vækst	  som	  i	  andre	  lande.	  	   2. Demografisk	  medvind	  er	  vendt	  til	  modvind.	  I	  de	  forhenværende	  årtier	  har	  den	  samlede	  danske	  arbejdsstyrke	  været	  tiltagende.	  Nu	   vil	   denne	   medgang	   blive	   vendt	   til	   modgang	   på	   grund	   af	   en	   aftagende	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arbejdsstyrke,	  da	  den	  ældre	  generationen	  er	   større	  end	  den	  nye.	  Dette	   fænomen	  kaldes	   for	   ældrebyrden.	   Ældrebyrden	   forventes	   for	   alvor	   at	   blive	   et	   problem	  indenfor	  de	  kommende	  år.	  Når	  der	  igen	  kommer	  gang	  i	  økonomien,	  vil	  der	  mangle	  arbejdskraft	  og	  derfor	  vil	  det	  hæmme	  Danmarks	  vækst	  og	  udvikling.	  	   3. Stram	  offentlig	  økonomi.	  For	  blandt	  andet	  at	  opnå	  tillid	  til	  den	  danske	  økonomi	  og	  det	  lave	  renteniveau,	  som	  også	  støtter	  økonomisk	  fremgang,	  skal	  der	  sikres	  balance	  i	  de	  offentlige	  indtægter	  og	  udgifter.	  Den	  offentlige	  sektor	  skal	  effektiviseres,	  hvorfor	  der	  fremover	  vil	  være	  en	   strammere	   økonomisk	   politik	   på	   området.	   Den	   stramme	   økonomiske	   politik	  betyder	   at	   det	   offentlige	   forbrugs	   årlige	   realvækst	   skal	   være	   på	   0,8	   procent	   i	  perioden	   2014-­‐20	   	   (Finansministeriet:	   5-­‐6).	   Dette	   er	   et	   stykke	   under	   de	   ca.	   1,5	  procent	  der	  har	  været	  den	  årlige	  stigning	  de	  sidste	  30	  år	  (Hjortdal:	  2012).	  	  Fokus	  på	  beskæftigelse	  og	  vækst	  i	  den	  private	  sektor,	  vil	  medføre	  en	  fremtidig	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  og	  investere	  i	  fremtiden	  –	  herunder	  uddannelse,	  velfærd	  og	  balance	  i	  den	  offentlige	  økonomi	  (Finansministeriet:	  5-­‐6).	  
	  
Ny	  vækst	  med	  kortsigtede	  tiltag	  For	  at	  kunne	  skabe	  øget	  vækst	  må	  den	  samlede	  arbejdsindsats	  øges	  og	  dette	  gøres	  ifølge	  2020-­‐planen	  ved	  at	  flere	  skal	  i	  arbejde	  og	  at	  arbejdstiden	  skal	  øges.	  Konkret	  er	   der	   tale	   om	   nogle	   reformer,	   som	   skal	   øge	   arbejdsstyrken	  markant	   især	   i	   den	  private	  sektor.	  	  	  I	   Finansloven	   for	   2012	   er	   der	   beskrevet	   en	   kortsigtet	   plan	   som	   skal	   kickstarte	  økonomien	   her	   og	   nu.	  Denne	   indebærer	   tre	   punkter	   henholdsvis	   fremrykning	   af	  offentlige	  investeringer,	  ungepakken	  og	  en	  styrkelse	  af	  kom-­‐i-­‐gang	  låneordningen.	  Fremrykningen	  af	  de	  offentlige	  investeringer	  indebærer	  jernbaneinvesteringer	  og	  forbedringer	  af	  kollektiv	  trafik.	  Derudover	  en	  fremrykning	  af	  renoveringsrammen	  for	  almen	  boligbyggeri	  og	  investeringer	  i	  grønne	  energianliggender.	  I	  ungepakken	  er	  et	  af	  de	  centrale	  punkter	  at	  praktikpladsindsatsen	  skal	   forbedres	  således	  at	  så	  mange	  som	  muligt	  sikres	  en	  erhvervs	  –	  eller	  skolepraktikplads.	  Der	  vil	  startes	  nye	  initiativer	   såsom	   partnerskabsaftaler	   med	   politiet,	   uddannelsesinstitutioner,	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forsvaret	  og	  så	  videre.	  Disse	  nye	  initiativer	  vil	  give	  ledige	  unge	  mulighed	  for	  at	  få	  en	   indsigt	   i	  de	   forskellige	  erhverv	  og	  dermed	  få	   flere	  muligheder	  til	  at	  vælge	  den	  rigtige	  uddannelse	  og	  hjælpe	  flere	  til	  at	  komme	  i	  arbejde.	  Dilemmaet	  er	  at	  mange	  virksomheder	   kræver	   joberfaring	   og	   derfor	   vil	   regeringen	   igennem	  2020-­‐planen	  udvide	   jobrotationsordningen,	   som	   giver	   unge	   mulighed	   for	   at	   komme	   ind	   og	  vikariere	   i	   virksomhederne	   imens	   virksomhedens	   arbejdere	   efteruddanner	   sig.	  Derudover	  vil	  man	  sætte	  flere	  midler	  af	  til	  videnpilotordningen,	  der	  hjælper	  unge	  akademikere	  med	  at	  komme	  ud	  og	  samarbejde	  med	  mindre	  virksomheder.	  Kom-­‐i-­‐gang	  låneordningen	  bliver	  styrket	  i	  form	  af	  et	  større	  beløb	  afsat	  til	  denne	  ordning.	  Dette	  gøres	  for	  at	  flere	  nystartede	  virksomheder	  har	  mulighed	  for	  at	  få	  rådgivning	  og	  for	  at	  optage	  lån	  i	  forbindelse	  med	  virksomhedsopstart.	  Disse	  tiltag	  skal	  sikre	  en	  øjeblikkelig	   løsning	  på	  nogle	   af	   de	  problemstillinger	   staten	   står	  overfor,	   til	   trods	  for	  at	  udgifterne	  i	  forbindelse	  med	  disse	  vil	  generere	  et	  underskud	  på	  de	  offentlige	  finanser.	  	  	  Yderligere	   i	  den	  kortsigtede	  strategi	  er	  der	  reformer	  som	  omhandler	  efterløn,	  en	  udviklingspakke,	  energipolitik	  og	  en	  fastholdelse	  af	  lav	  rente.	  Efterlønnen	  vil	  blive	  udbetalt	   for	  at	  stimulere	   forbruget	  og	  dette	   forventes	  at	  give	  positive	  resultater	   i	  form	  af	  flere	  jobs	  og	  en	  større	  produktivitet.	  Det	  forventes	  at	  omkring	  30	  procent	  af	  det	  udbetalte	  vil	  kanaliseres	  direkte	  over	  i	  det	  private	  forbrug	  og	  dermed	  vil	  det	  have	   en	   øjeblikkelig	   effekt.	   Udviklingspakken	   skal	   sikre	   hjælp	   til	   finansiering	   af	  små	   og	   mellemstore	   virksomheders	   eksport	   og	   dermed	   sikre	   en	   stabil	   fremtid.	  Hovedelementet	  i	  denne	  pakke	  er	  eksportlåneordningen	  som	  giver	  mulighed	  for	  at	  låne	  penge	  til	  de	  aktiviteter	  og	  projekter	  virksomhederne	  måtte	  have	  i	  forbindelse	  med	   eksport.	   Den	   faste	   rente	   og	   lange	   kredittider	   sørger	   for	   stabilitet	   hos	  virksomheden	   og	   eksporten	   sørger	   for	   vækst	   til	   samfundet.	   I	   2020-­‐planen	   er	  låneordningen	   forlænget	   og	   midlerne	   fordoblet,	   hvilket	   skal	   sørge	   for	   flere	   års	  stabilitet	  hos	  de	  små	  og	  mellemstore	  virksomheder.	  Energipolitikken	  sigter	  efter	  at	  en	   større	   andel	   af	   det	   samlede	   energiforbrug	   i	   Danmark	   skal	   komme	   fra	  vedvarende	   og	   grønne	   energikilder,	   såsom	   biogas,	   bio-­‐	   og	   vindenergi.	   Det	   er	   en	  reform	   som	   vil	   skabe	   øget	   beskæftigelse	   og	   bibeholde	   et	   højt	   niveau	   indenfor	  forskning,	   udvikling	   og	   demonstration	   af	   bæredygtige	   energiløsninger.	   Dette	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aspekt	  udgør	  et	  stort	  erhvervs	  og	  eksportpotentiale	  og	  Danmark	  skal	  stadig	  være	  førende	  indenfor	  disse	  områder.	  Disse	  grønne	  tiltag	  har	  ifølge	  2020-­‐planen	  ikke	  en	  markant	  virkning	  på	  nuværende	  virksomheders	  konkurrenceevne.	  En	  fastholdelse	  af	  de	  lave	  renter	  har	  stor	  betydning	  for	  det	  private	  forbrug,	  erhvervsinvesteringer	  og	  for	  boligmarkedet.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  fastholde	  den	  økonomiske	  fremgang	  som	   understøtter	   de	   lave	   renter.	   For	   at	   bibeholde	   det	   lave	   renteniveau	   er	   det	  vigtigt	  med	  tillid	  til	  den	  førte	  økonomiske	  politik.	  Der	  skal	  derfor	  strammes	  op	  i	  de	  offentlige	   finanser	   og	   være	   en	   sammenhæng	   i	   de	   førte	   politikker	   (Finans-­‐ministeriet:	  14-­‐21).	  	  
Konkurrenceevnen	  Med	   den	   nye	   vækst	   og	   beskæftigelse	   vil	   2020-­‐planen	   forbedre	   Danmarks	  konkurrenceevne.	  Udover	  de	  ovenstående	  reformer	  og	  tiltag	  er	  der	  yderligere	  lagt	  op	   til	   trepartsforhandlinger,	  mellem	   arbejdsgiver,	   arbejdstager	   og	   det	   offentlige,	  som	   har	   til	   formål	   at	   aftale	   en	   løbende	   opkvalificering	   af	   medarbejdere	   og	   en	  højere	   arbejdstid.	   Samtidig	   med	   dette	   vil	   regeringen	   komme	   med	   en	   socialt	  afbalanceret	  skattereform,	  som	  vil	  sænke	  skatten	  på	  arbejdsindkomst.	  Dette	  med	  mål	  for	  at	  øge	  beskæftigelsen	  og	  arbejdstiden.	  Dette	  tilsammen	  vil	  øge	  den	  danske	  konkurrenceevne.	  	  	  
Ny	  vækst	  med	  langsigtede	  tiltag	  Udover	   de	   kortsigtede	   strategier	   og	   reformer	   har	   2020-­‐planen	   også	   en	   strategi	  med	  et	  længere	  perspektiv	  for	  hvordan	  Danmark	  fortsat	  skal	  have	  vækst	  med	  høj	  beskæftigelse	  og	   lav	   ledighed.	  Det	   forventes	  at	  en	  genopretning	  med	  pæne	  årlige	  vækstrater	   finder	   sted	  de	  kommende	  år	  blandt	  andet	  på	  grund	  af	  de	  kortsigtede	  strategier.	   Hvor	   hurtigt	   dette	   vil	   gå	   afhænger	   meget	   af	   udviklingen	   af	  verdensøkonomien	  og	  hvor	  konkurrencedygtige	  de	  danske	  virksomheder	   formår	  at	   blive.	   For	   ikke	   i	   fremtiden	   at	  miste	   alt	   det	   vundne,	   skal	   der	   være	   langsigtede	  strategier,	   som	  således	   tager	  højde	   for	   en	   reducering	   af	   arbejdsstyrken	   i	   form	  af	  ældrebyrden,	  og	  en	  sikring	  af	  den	  i	  fremtiden	  større	  produktivitet.	  Derfor	  er	  der	  i	  2020-­‐planen	  fremlagt	  nedenstående	  tiltag	  (Finansministeriet:	  22):	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Øget	  arbejdsudbud	  For	  at	  imødekomme	  den	  stigende	  ældrebyrde	  vil	  regeringen	  øge	  beskæftigelsen,	  så	  der	  opnås	  en	  fortsat	  stabil	  fremgang	  i	  væksten.	  Dette	  vil	  de	  gøre	  igennem	  reformer	  og	   trepartsforhandlinger.	  Her	   vil	   det	   forventes	   at	   beskæftigelsen	   øges	  med	   hvad	  der	  svarer	  til	  60.000	  flere	  personer	  i	  job.	  Tilsammen	  med	  de	  kortsigtede	  strategier	  spås	  den	  samlede	  beskæftigelse	  at	  forøges	  med	  op	  til	  hvad	  der	  svarer	  til	  180.000	  personer	   i	   job.	   Af	   de	   samlede	   180.000	   personer	   i	   job,	   er	   planen	   at	   der	   vil	   være	  150.000	  flere	  personer	  i	  arbejde,	  imens	  den	  anden	  del	  skal	  opnås	  via	  øget	  arbejds-­‐tid	  svarende	  til	  indsatsen	  fra	  30.000	  personer	  (Finansministeriet:	  23-­‐24).	  	  
Øget	  uddannelse	  	  For	   at	   opnå	   en	   højere	   velstand	   og	   vækst,	   kan	   man	   blandt	   andet	   øge	  arbejdsindsatsen,	  men	  man	  kan	  også	  øge	  produktiviteten.	  Regeringen	  fremlægger	  i	  sin	  2020-­‐plan,	  at	  produktiviteten	  bør	  øges	  gennem	  uddannelse	  og	  opkvalificering.	  I	  år	   2020	   er	   målet	   at	   mindst	   95	   procent	   af	   en	   ungdomsårsgang	   gennemfører	   en	  ungdomsuddannelse.	   Derudover	   er	   målet	   at	   60	   procent	   gennemfører	   en	  videregående	  uddannelse,	  og	  at	  25	  procent	  gennemfører	  en	  lang	  videregående	  ud-­‐dannelse.	  Ydermere	  skal	  der	  sikres	  et	  kompetenceløft	  for	  dem	  som	  allerede	  er	  på	  arbejdsmarkedet,	  hvilket	  skal	  ske	  gennem	  målrettede	  efteruddannelser.	  Det	  øgede	  uddannelsesniveau	  er	  generelt	  en	  god	  investering	  for	  samfundet,	  til	  trods	  for	  at	  det	  frem	  mod	  2020	  kan	   indebære	  en	  svækkelse	  af	  de	  offentlige	   finanser,	   i	   form	  af	  ø-­‐gede	  driftsudgifter	  i	  uddannelsessektoren.	  Flere	  skal	  have	  SU	  og	  der	  vil	  være	  lave-­‐re	  skatteindtægter,	  da	  flere	  er	  under	  uddannelse	  –	  således	  vil	  arbejdsstyrken	  der-­‐med	  reduceres	  (Finansministeriet:	  25-­‐26).	  	  
Øget	  produktivitet	  For	   at	   fremme	   produktiviteten	   i	   landet,	   har	   regeringen	   nedsat	   en	  produktivitetskommission,	   der	   skal	   komme	  med	   konkrete	   bud	   på	   hvordan	   pro-­‐duktiviteten	  kan	  øges	  i	  både	  den	  private	  og	  den	  offentlige	  sektor.	  Regeringens	  har	  iværksat	  en	  erhvervs	  –	  og	  vækstpolitik,	  som	  sætter	  gode	  rammer	  virksomhederne	  og	  med	  særligt	  fokus	  på	  de	  områder	  hvor	  dansk	  erhvervsliv	  i	  forvejen	  står	  stærkt	  for	   eksempel	   indenfor	   det	   grønne	   –	   og	   vedvarende	   energiområde.	   Foruden	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kommissionen	  er	  der	  yderligere	  nedsat	  en	  række	  vækstteams,	  der	  skal	  opstille	  en	  række	   konkrete	   anbefalinger.	  Målet	   er	   at	   styrke	   landet	   som	   produktionsland	   og	  herunder	  øge	  produktionstilvæksten	  og	  virksomhedernes	  evne	  og	  mulighed	  for	  at	  skabe	   jobs	   med	   høj	   værditilvækst.	   Regeringen	   vil	   i	   løbet	   af	   2012	   fremlægge	   et	  konkurrencepolitisk	   udspil,	   der	   skal	   fremme	   produktivitet	   og	   innovation.	   Der	  stræbes	  efter	  at	  sikre	  en	  bedre	  kobling	  mellem	  de	  offentlige	  investeringer	  og	  vækst	  i	  dansk	  erhvervsliv	  (Finansministeriet:	  26).	  	  
Reformer	  	  For	  at	  opnå	  den	  ønskede	  vækst,	  øget	  beskæftigelse	  og	  samtidig	  skabe	  et	  øget	  årligt	  råderum	  i	  finanspolitikken	  (på	  i	  alt	  14	  mia.	  kr.)	  i	  år	  2020,	  vil	  regeringen	  indføre	  en	  række	  reformer,	  herunder	  følgende:	  	  
-­‐ Skattereform	  Regeringen	   vil	   sænke	   skatten	   på	   arbejdsindkomst,	   således	   at	   det	   er	  mere	  attraktivt	  at	  arbejde	  og	  så	  at	  virksomhederne	  har	  mulighed	   for	  at	  ansætte	  flere.	  Dette	  kan	  øge	  produktiviteten	  og	  dermed	  konkurrenceevnen.	  Denne	  reform	  forventes	  at	  styrke	  de	  offentlige	  finanser	  med	  3	  mia.	  kr.	  årligt,	   idet	  arbejdsudbuddet	   og	   konkurrenceevnen	   vil	   forbedres	   (Finansministeriet:	  27).	  	  -­‐ Reform	  af	  førtidspension	  og	  fleksjob	  Herunder	   har	   regeringen	   blandt	   andet	   fremlagt	   et	   forslag	   om	   at	   sænke	  tilskuddet	   for	   personer	   med	   høj	   indkomst	   i	   fleksjob	   og	   afskaffe	   førtids-­‐pensionen	   for	   folk	   under	   40	   år.	   I	   stedet	   vil	   regeringen	   indføre	   såkaldte	  udviklingsforløb,	  som	  skal	  hjælpe	  unge	  med	  komme	  i	  arbejde	  igen	  frem	  for	  at	   de	   går	   på	   førtidspension.	  Målet	   er	   at	   få	   færre	   på	   førtidspension,	   flere	   i	  arbejde	   og	   spare	   de	   steder	   hvor	   der	   kan	   sparres	   på	   fleksjobordningen	  (Danskerhverv	   10.05.12).	   	   Regeringen	   forventer	   at	   dette	   tiltag	   vil	   bidrage	  med	  2	  mia.	  kr.	  årligt	  (Finansministeriet:	  27).	  	  	  	  -­‐ Tidligere	  færdiggørelse	  af	  uddannelser	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Der	   vil	   blive	   fremlagt	   forslag	   om	  hvordan	  man	   vil	   få	   unge	   til	   hurtigere	   at	  gennemføre	   en	  uddannelse,	   hvilket	   vil	   bidrage	  med	  2	  mia.	   kr.	   årligt	   til	   de	  offentlige	  finanser	  (Finansministeriet:	  27).	  	  -­‐ Øvrige	  reformer	  Øvrige	  reformer	  består	  af	  reformer	  der	  skal	  forbedre	  integrationen,	  således	  at	   flere	   udlændinge	   kan	   tilpasse	   sig	   arbejdsmarkedet.	   Herudover	   vil	  regeringen	  styrke	  den	  international	  rekruttering	  og	  reducere	  sygefraværet	  og	   få	   flere	   kontanthjælpsmodtagere	   i	   arbejde.	   Dette	   skal	   resultere	   i	   at	   de	  offentlige	  finanser	  styrkes	  med	  3	  mia.	  kr.	  årligt	  (Finansministeriet	  27).	  	  -­‐ Trepartsforhandlingerne	  Denne	  skal	  som	  tidligere	  nævnt	  øge	  arbejdsudbuddet	  og	  produktiviteten	  og	  dermed	  forbedre	   landets	  konkurrenceevne.	  Dette	   forventes	  at	   indbringe	  4	  mia.	  kr.	  årligt	  (Finansministeriet:	  27).	  	  Yderligere	  lægges	  der	  i	  2020-­‐planen	  op	  til	  at	  der	  fra	  år	  2015	  skal	  spares	  2	  mia.	  kr.	  i	  forsvaret	   .	  disse	  penge	  skal	  spares	   igennem	  effektiviseringer	  og	  bedre	  ressource-­‐udnyttelse.	  Derudover	  forventes	  der	  en	  rabat	  på	  de	  midler	  der	  betales	  til	  EU	  fra	  år	  2014	  på	  1	  mia.	  kr.	  (Finansministeriet:	  27).	  	  
Modernisering	  	  Der	   effektiviseres	   og	   digitaliseres	   i	   det	   offentlige,	   hvilket	   forventes	   at	   give	   be-­‐sparelser	  på	  5	  mia.	  kr.	  Nedenstående	  tiltag	  er	  til	  forhandling	  i	  folketinget:	  	   -­‐ Fokus	  på	  effekter,	  resultater	  og	  gensidig	  læring	  	  Der	   skal	   fokuseres	   på	   at	   øge	   den	   eksisterende	   viden	   om	   effekter	   og	  resultater.	  Dermed	  kan	  der	  lettere	  prioriteres	  og	  anvendes	  allerede	  eksiste-­‐rende	   ressourcer,	   hvilket	   skaber	   grundlag	   for	   gensidig	   læring	   og	   mellem	  stat,	  kommuner,	  regioner	  og	  offentlige	  institutioner	  (Finansministeriet:	  30).	  	  -­‐ Digitalisering	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Den	  offentlige	  sektor	  skal	  i	  højere	  grad	  digitaliseres,	  således	  at	  der	  frigøres	  administrative	  midler.	  Antallet	  af	   tidskrævende	  og	  rutineprægede	  opgaver	  for	   medarbejderne	   reduceres.	   samtidig	   skal	   det	   sikres,	   at	   borgere	   og	  virksomheder	  modtager	  en	  mere	   fleksibel	  og	  effektiv	  service	   (Finansmini-­‐steriet:	  30).	  	  	  	  -­‐ Brug	  af	  velfærdsteknologi	  Der	   skal	   investeres	   i	   øget	   brug	   af	   velfærdsteknologi,	   således	   at	   borgerne	  kan	  gøres	  mere	  selvhjulpne,	  de	  offentlige	  ansatte	  får	  bedre	  tekniske	  midler	  til	  at	  udføre	  deres	  arbejde	  og	  kvaliteten	  af	  den	  offentlige	  service	  forbedres	  (Finansministeriet:	  31).	  	  	  -­‐ Arbejdstid	  –	  og	  arbejdsforhold	  i	  det	  offentlige	  	  Herunder	  effektivisering	  af	  de	  offentlige	  personaleressourcer.	  Dette	  er	  med	  henblik	  på	  kun	  at	  benytte	  de	  nødvendige	   ressourcer	  på	  givne	  opgaver,	  og	  samtidig	  opretholde	  det	  samme	  kvalitetsniveau.	  (Finansministeriet:	  31).	  	  	  	  -­‐ Offentlig-­privat	  samarbejde	  Der	   skal	   opnås	   et	   øget	   samarbejde	  mellem	   det	   offentlige	   og	   private,	  med	  målsætning	  om	  at	  det	  offentlige	  kan	  drage	  fordel	  af	  de	  private	  virksomhed-­‐ers	  styrker	  og	  kompetencer.	  Dette	  medvirker	  ofte	  til	  at	  udfordre,	  effektivi-­‐sere	  og	  nytænke	  den	  offentlige	  opgaveløsning	  (Finansministeriet:	  31).	  	  -­‐ Bedre	  regulering	  og	  målretning	  Regeringen	  ønsker	  at	  reducere	  opgaver	  og	  regler	  igennem	  en	  afbureaukra-­‐tisering	  som	  normalt	  er	  tidskrævende.	  De	  offentlige	  kerneopgaver	  skal	  pri-­‐oriteres	   og	   der	   skal	   sættes	   fokus	   på	   resultater,	   samtidig	  med	   er	   der	   skal	  herske	  en	  form	  for	  nyttemaksimering,	  der	  skal	  altså	  sættes	  ind	  der	  hvor	  der	  kan	   gøres	  mest	   gavn	   for	   de	  midler	   der	   er	   til	   rådighed	   (Finansministeriet:	  31).	  	  
	  -­‐ Styrket	   fokus	   på	   kapacitetsudnyttelse,	   økonomistyring,	   ledelse	   og	   bedre	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offentlige	  indkøb	  	  Der	  skal	  sættes	  fokus	  på	  hvordan	  man	  bedst	  muligt	  udnytter	  de	  ressourcer	  man	  har.	  Dette	  skal	  ske	  gennem	  en	  bedre	  økonomistyring,	  en	  bedre	  ledelse	  og	  større	  omkostningsbevidsthed	  i	  den	  offentlige	  sektor	  (Finansministeriet:	  31).	  	  
Kritik	  af	  regeringens	  2020-­plan	  Ritzaus	  økonomiske	  panel,	  bestående	  af	  37	  økonomer,	  har	  vurderet	  den	  fremlagte	  2020-­‐plan.	   Det	   høje	   vækstmål	   som	   er	   fastsat	   splitter	   panelet	   op	   i	   to	   lejre.	   43	  procent	   mener	   at	   målene	   er	   urealistiske	   mens	   46	   procent	   mener	   at	   målene	   er	  realistiske.	   Et	   af	   kritikpunkterne	   går	   på	   at	   planen	   baserer	   sig	   på	   at	   verdens-­‐økonomien	  retter	  sig	  op	  og	  opnår	  høje	  vækstrater	  relativt	  hurtigt	  (år	  2014)	  og	  hvis	  ikke	   dette	   sker	   vil	  målene	   i	   2020-­‐planen	   være	   uopnåelige,	   ifølge	   Bo	   Sandemann	  Rasmussen,	  professor	  ved	  Århus	  Universitets	  økonomiske	  institut.	  Jesper	  Jespers-­‐en,	  professor	  i	  nationaløkonomi	  ved	  Roskilde	  Universitetscenter,	  forklarer	  at	  man	  ikke	  engang	  da	  der	  var	  højkonjunktur	  kunne	  ramme	  de	  vækstmål	  som	  regeringen	  nu	   har	   sat.	   Han	   mener	   det	   er	   urealistisk	   at	   dette	   kan	   ske	   i	   en	   periode	   med	  lavkonjunktur	  og	  at	  det	  vil	  give	  nogle	  store	  huller	  i	  planen	  i	  2020	  på	  grund	  af	  svigt-­‐ende	  skatteindtægter,	  hvilket	  begge	  økonomer	  er	  enige	  i	  (Folketidende,	  10.05.12).	  	  I	   en	   artikel	   af	   Rune	   Wolfhagen	   og	   Casper	   Dall,	   på	   Information.dk	   diskuteres	  regeringens	  2020-­‐plan	  og	  ønsket	  om	  en	  større	  produktivitet.	  Artiklen	  ”Alle	  er	  enige	  
om	  målet	  –	  ingen	  ved	  hvad	  der	  virker”	  graver	  ned	  i	  begrebet	  produktivitet	  og	  sætter	  hovedemnerne	   i	   2020-­‐planen	   på	   dagsorden.	   Jesper	   Jespersen	   udtaler	   at	   når	   det	  kommer	  til	  produktivitet	  er	  det	  et	  område	  som	  er	  kompliceret	  at	  måle	  på.	  Der	  er	  ifølge	  ham	  ingen	  der	  virkelig	  ved	  med	  sikkerhed	  hvordan	  man	  skaber	  produktivi-­‐tet.	  Frederik	  I.	  Pedersen,	  chefanalytiker	  hos	  Arbejderbevægelsens	  Erhvervsråd,	  er	  enig	   i	   at	   det	   er	   svært	   at	   konkretisere	   hvilke	   parameter	   der	   påvirker	  produktiviteten	   og	   at	   det	   derudover	   er	  meget	   svært,	   at	  måle	   selve	   størrelsen	  på	  produktiviteten.	   Han	   tilføjer	   at	   der	   endnu	   ikke	   er	   fundet	   nogen	   forklaring	   på	  hvorfor	   Danmark	   sakker	   bagud	   i	   væksten	   på	   produktiviteten	   i	   forhold	   til	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nabolandene.	  En	  af	   forklaringerne	  ifølge	  ham	  er	  at	  erhvervslivet	   ikke	  investerer	   i	  samme	  grad	  som	  tidligere,	  men	  han	  understreger	  dog	  at	  dette	  ikke	  kan	  være	  den	  komplette	   årsag.	   Til	   sammenligning	   har	   produktiviteten	   i	   perioden	   fra	   1995	   –	  2010	  i	  Danmark	  i	  gennemsnit	  steget	  0,7	  procent,	  hvor	  det	  i	  fx	  Sverige	  i	  gennemsnit	  i	   samme	  periode	   er	   steget	  med	   2,0	   procent,	   USA	  med	   2,1	   procent	   og	   i	   Tyskland	  med	   1,3	   procent.	   Dog	   skal	   det	   nævnes	   at	   det	   ifølge	   Jesper	   Jespersen	   er	   et	  spørgsmål	  om	  definition	  af	  begrebet	  BNP,	  som	  kan	  svinge	  meget	  bl.a.	  alt	  efter	  om	  man	   medregner	   forskning	   og	   udvikling	   som	   omkostninger	   eller	   investering	  (Wolfhagen:	  2012).	  	  Cheføkonom	   fra	   den	   liberale	   tænketank	   CEPOS	   Mads	   Lundby	   Hansen	   mener	   at	  man	   kan	   øge	   produktiviteten	   ved	   at	   sænke	   selskabsskatten,	   hvor	   det	   dermed	  bliver	   mere	   attraktivt	   for	   virksomheder	   at	   investere.	   Samtidig	   foreslår	   han	   at	  marginalskatten	  skal	  sænkes,	  da	  det	  vil	  få	  folk	  til	  at	  arbejde	  mere	  produktivt.	  Dette	  fremgår	  ved	  at	  en	  øget	  arbejdsindsats	  giver	  mere	  i	  løn,	  samtidig	  med	  at	  personen	  ikke	   bliver	   beskattet	   af	   den	   forøgede	   indkomst.	   Videre	   kritiserer	   han	   også	  regeringens	   2020-­‐plan	   for	   ikke	   at	   indeholde	   tilstrækkelige	   konkrete	   bud	   på	  hvordan	  produktiviteten	  skal	  øges.	  Han	  nævner	  regeringens	  hovedelementer	  til	  at	  fremme	   produktiviteten	   herunder:	   øget	   uddannelse,	   prioritering	   af	   forskning,	  udvikling	  og	   innovation,	   et	   konkurrenceudspil	   og	   en	   erhvervs-­‐	   vækstpolitik.	  Han	  kalder	   disse	   for	   overskrifter	   og	   savner	   konkrete	   løsningsforslag.	   (Wolfhagen:	  2012).	  Frederik	  I.	  Pedersen	  mener	  at	  det	  er	  en	  god	  ide,	  at	  satse	  på	  uddannelserne,	  hvilket	   2020-­‐planen	   også	   lægger	   op	   til.	   Ifølge	   ham	   er	   uddannelsesniveauet	  stagneret	   og	  dette	   er	  med	   til	   at	   bremse	  produktiviteten	   i	   landet.	  Derfor	   skal	   der	  sættes	   fokus	   på	   dette	   område	   –	   og	   især	   indenfor	   de	   videregående	   uddannelser	  (Wolfhagen:	  2012).	  	  Jesper	   Jespersen	   mener	   der	   er	   tale	   om	   ”the	   usual	   suspects”	   og	   fremhæver	   at	  regeringen	  famler	  i	  blinde,	  men	  dog	  alligevel	  har	  foretaget	  en	  fornuftig	  beslutning	  i	  at	   nedsætte	   en	   kommission	   som	   skal	   undersøge	   hvordan	   landet	   kan	   blive	  mere	  produktivt.	  Ifølge	  ham	  er	  pengene	  givet	  godt	  ud,	  hvis	  det	  viser	  sig	  at	  kommissionen	  finder	   konkrete	   løsninger.	   (Wolfhagen:	   2012).	   John	   Dyrby	   Paulsen,	   socialdemo-­‐
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kraternes	   finansordfører,	  mener	  at	  den	  planlagte	  modernisering	  af	  den	  offentlige	  sektor	   er	   et	   konkret	   tiltag	   som	   vil	   øge	   produktiviteten	   i	   landet.	   Samtidig	   under-­‐streger	   han	   at	   nedsættelsen	   af	   produktivitetskommissionen	   sikrer	   en	   fremtidig	  produktivitet.	   (Wolfhagen:	   2012).	   Jonas	   Dahl,	   finansordfører	   for	   SF,	  medgiver	   at	  der	   ikke	   er	   en	   ”snuptagsløsning”	   til	   at	   øge	   Danmarks	   produktivitet,	   men	   at	   øge	  vores	   videnniveau	   igennem	   kommissionen,	   vil	   hjælpe	   på	   udfordringerne.	   Ifølge	  ham	  kan	  man	  se	   i	  erhvervslivet	  at	  der	  hvor	  der	  er	  en	  god	  synergi	  mellem	  akade-­‐miker	  og	  arbejder	  således,	  at	  det	  højner	  produktivitetsniveauet.	  Sådan	  en	  form	  for	  samarbejde	  er	  en	  af	  Danmarks	  spidskompetencer	  mener	  han	  (Wolfhagen:	  2012).	  	  I	   en	   artikel	   i	   MetroXpress	   fremgår	   det	   at	   regeringen	   har	   planer	   om	   at	   hæve	  grænsen	  for	  hvornår	  man	  skal	  betale	  topskat	  fra	  de	  nuværende	  389.900	  kroner	  til	  mere	  end	  de	  ca.	  410.000	  kroner	  som	  allerede	  var	  planlagt	  skulle	  finde	  sted	  2014.	  Formålet	  med	  at	  ændre	  på	   topskattegrænsen	  er	  at	  man	  vil	   få	   folk,	   som	   ligger	  på	  grænsen	  til	  skulle	  betale	  topskat,	  til	  at	  arbejde	  mere.	  Hvis	  det	  lykkedes,	  vil	  det	  øge	  produktiviteten	  i	  landet.	  Ifølge	  artiklen	  vil	  befolkningen	  hellere	  have	  at	  der	  ændres	  ved	  bundskatten.	  Statsminister	  Helle	  Thorning	  Smith	  udtaler	  at	  der	  formentlig	  vil	  ændres	   elementer	   i	   skattereformen,	   og	   løfter	   sløret	   for,	   at	   der	  muligvis	   vil	   blive	  justeret	   ved	   bundskatten	   (Ambrosius,	   2012).	   Ask	   Rostrup,	   politisk	   redaktør	   på	  Danmarks	   Radio,	   understreger	   at	   Helle	   Thorning	   Smiths	   udtagelser	   tyder	   på	   en	  skattereform,	   hvor	   der	   vil	   blive	   justeret	   på	   både	   topskattegrænsen	   og	  beskæftigelsesfradraget.	   Han	   forklarer	   at	   bundskatten	   ikke	   kan	   lettes	   da	  regeringens	   mål	   kun	   er	   at	   sænke	   skatten	   på	   arbejde.	   Hvis	   man	   ændrede	   på	  bundskatten	  ville	  det	  også	  komme	  alle	  på	  overførselsindkomst	  til	  gode.	  Dette	  ville	  ikke	   være	   hensigtsmæssigt,	   da	   derved	   ikke	   vil	   opfordre	   folk	   på	  overførselsindkomst	  at	  komme	  i	  arbejde.	  Ask	  mener	  at	  den	  samlede	  skattereform	  vil	  blive	  fremlagt	  allerede	  inden	  sommerferien,	  og	  ifølge	  ham	  skal	  det	  virke	  som	  et	  plaster	   på	   såret	   for	   lønmodtagerne,	   efter	   de	   planlagte	   trepartsforhandlinger	  (Ambrosius,	  2012).	  	  Michael	  Svarer,	  professor	  i	  økonomi	  ved	  Aarhus	  Universitet,	  forklarer	  i	  en	  artikel	  i	  Berlingske	  Tidende	  at	  regeringens	  ambition	  om	  at	   få	  hvad	  der	  svarer	   til	  180.000	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nye	  i	  job	  i	  2020,	  bliver	  en	  stor	  udfordring.	  Han	  mener	  at	  det	  kræver	  at	  der	  indenfor	  nær	  fremtid	  kommer	  gang	  i	  økonomien,	  før	  at	  det	  er	  realistisk	  at	  så	  mange	  kan	  få	  job.	   Svarer	   tror	   dog	   på	   at	   et	   større	   arbejdsudbud,	   til	   en	   hvis	   grad	   vil	   føre	   til	   en	  højere	   beskæftigelse,	   men	   han	   regner	   også	   med	   at	   mange	   vil	   ende	   i	   ledighed.	  (Boserup,	  2012).	  	  	  Danmarks	   Radio	   har	   lavet	   et	   sammendrag	   over	   erhvervslivets	   reaktioner	   på	  regeringens	   2020-­‐plan.	   Jens	   Klarskov,	   formand	   for	   Dansk	   Erhverv	  mener	   at	   der	  positivt	  at	  der	  ikke	  kommer	  flere	  skatter	  og	  afgifter,	  og	  han	  synes	  godt	  om	  at	  der	  i	  stedet	   for	  kommer	  konkrete	   tiltag,	   som	  kan	   skabe	  vækst	   i	   erhvervslivet.	   I	  Dansk	  Byggeri	   udtaler	   administrerende	   direktør	   Lars	   Storr-­‐Hanse,	   at	   det	   er	   godt	   at	  regeringen	  har	   øjne	   op	   for	   at	   der	   gennem	   flere	   arbejdstimer	   skal	   skaffes	   30.000	  fuldtidsbeskæftigede.	  Ligesom	  han	  finder	  effektiviseringen	  af	  den	  offentlige	  sektor	  meget	   vigtig.	   Han	   påpeger	   at	   det	   ikke	   er	   tilstrækkeligt	   at	   holde	   den	   offentlige	  sektor	  i	  stram	  snor,	  men	  at	  de	  offentlige	  arbejdsgivere	  med	  hård	  hånd	  skal	  trimme	  sektoren,	  så	  der	  ikke	  bruges	  nogen	  unødige	  ressourcer	  (Danmarks	  Radio).	  Jørgen	  A.	  Horwitz,	  direktør	  i	  Finansrådet,	  udtaler	  at	  der	  er	  grund	  til	  at	  rose	  regeringen	  for	  deres	  ambitioner	  om	  at	  skabe	  en	  balance	  i	  de	  offentlige	  finanser.	  For	  at	  den	  danske	  finanspolitik	  kan	  fremstå	  troværdig	  og	  dermed	  hjælpe	  til	  at	  tiltrække	  udenlandske	  investorer,	  er	  det	  vigtigt	  at	  budgettet	  styres	  stramt.	  Dette	  kan	  være	  afgørende	  i	  de	  udenlandske	   investorers	  bedømmelse	  af	  den	  danske	  økonomi	  (Danmarks	  Radio).	  Ifølge	   Steen	   Bocian,	   Cheføkonom	   i	   Danske	   Bank,	   fornemmes	   der	   et	   forsøg	   på	   at	  moderere	   danskernes	   forventninger	   til	   de	   ydelser	   som	  den	  offentlige	   sektor	   kan	  levere.	   Han	  mener	   det	   er	   en	   politisk	   strategi	   der	   er	   lagt	   for	   at	   kunne	   overraske	  positivt	  på	  et	  senere	  tidspunkt,	  da	  udgiftsvæksten	  i	  sidste	  ende	  nok	  vil	  blive	  højere	  (Danmarks	  Radio).	  Næstformand	   i	  Kommunernes	  Landsforening,	  Erik	  Fabrin,	  ser	  positivt	   på	   2020-­‐planens	   række	   af	   reformer,	   der	   skal	   få	   flere	   i	   arbejde,	   øge	  produktiviteten	   og	   ændre	   skattesystemet.	   Ifølge	   ham	   har	   kommunerne	   længe	  efterspurgt	  reformer	  i	  stedet	  for	  besparelser	  og	  han	  mener	  regeringens	  udspil	  ser	  godt	  ud	  (Danmarks	  Radio).	  Dennis	  Kristensen,	   forbundsformand	  i	  Foreningen	  for	  offentlige	   ansatte,	   understreger	   at	   de	   naturligvis	   ikke	   er	   imod	   privatvækst	   eller	  flere	  studiepladser	  på	  universiteterne,	  men	  mener	  at	  der	  mangler	  et	  langt	  skarpere	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fokus	  på	  erhvervsuddannelserne.	  Ifølge	  ham	  er	  det	  svært	  at	  se	  hvordan	  95	  procent	  af	  en	  årgang	  skal	  have	  en	  ungdomsuddannelse	  med	  de	  initiativer	  der	  fremlægges	  i	  2020-­‐planen	  (Danmarks	  Radio).	  	  Tore	  Stramer,	  seniorøkonom	  i	  Nykredit,	  udtaler	  at	  regeringens	  målsætning	  om	  at	  beskæftigelsen	   skal	   vokse	   med	   180.000	   personer	   frem	   mod	   2020	   er	   meget	  ambitiøst	  men	  ikke	  umuligt.	  Ifølge	  ham	  afhænger	  dette	  af	  væksten	  af	  den	  samlede	  økonomi,	   da	   80.000	   personer	   af	   den	   forventede	   beskæftigelse	   afhænger	   af	  konjunkturerne,	  hvilket	  man	  ikke	  kan	  være	  sikker	  på	  vil	  gå	  så	  hurtigt,	  som	  planen	  lægger	   op	   til	   (Danmarks	   Radio).	   Forbundsformand	   i	   3F,	   Poul	   Erik	   Skov	  Christensen,	   synes	   ikke	   at	   der	   er	   tilstrækkelige	   målsætninger	   på	   de	   dele	   af	  uddannelsesområdet,	   som	   ikke	   omhandler	   universiteterne	   (Danmarks	   Radio).	  	  Karsten	  Dybvad,	   Administrerende	   direktør,	   Dansk	   Industri,	   udtaler	   at	   det	   er	   det	  rigtige	   fokusområder	   regeringen	   fokuserer	   på,	   men	   han	   mener	   samtidig	   at	  ambitionerne	  er	  for	  lave.	  Ifølge	  ham	  er	  det	  positivt	  at	  planen	  så	  tydeligt	  lægger	  op	  til	   at	   væksten	   skal	   genskabes	   og	   at	   beskæftigelsen	   skal	   styrkes	   i	   de	   private	  virksomheder.	  Dog	  mener	  han	  at	  der	  burde	   sigtes	  højere,	   i	   og	  med	  at	  de	  danske	  skatter,	   ifølge	   ham,	   hænger	   som	   en	   tung	   klods	   om	   benet	   på	   virksomhederne	   i	  Danmark.	  Derfor	  vurderer	  han,	  at	  der	  mangler	  en	   løsning	  på	  hvordan	  regeringen	  vil	  sænke	  det,	  ifølge	  ham,	  højeste	  skattetryk	  i	  verden	  (Danmarks	  Radio).	  	  Dansk	  Industri	  har	  selv	  lavet	  en	  2020-­‐plan,	  kaldet	  ”En	  2020-­plan	  med	  ambitioner	  –	  
Fordi	  Danmark	  skal	  vinde.”	  hvor	  de	  fremlægger	  deres	  egne	  visioner	  og	  løsninger	  på	  de	  danske	  økonomiske	  problemstillinger.	  De	  mener	  udfordringerne	  består	  af	   fem	  centrale	   punkter,	   herunder;	   virksomhederne	   har	   et	   højt	   omkostningsniveau,	  udfordret	  offentlig	  økonomi,	  adgang	  til	  kvalificeret	  arbejdskraft,	  lav	  produktivitets-­‐	  og	  innovationsvækst	  og	  uudnyttede	  muligheder	  i	  globaliseringen.	  Denne	  plan	  kan	  godt	  ses	  som	  en	  kritik	  af	  regeringens	  2020-­‐plan,	  da	  dansk	  industri	  ikke	  mener	  den	  er	  ambitiøs	  nok,	  selvom	  den	  adresserer	  de	  samme	  problemstillinger.	  Det	  er	  især	  på	  skatteområdet,	  hvor	  Dansk	  Industri	  gerne	  så	  betydelige	  reformer	  (Dansk	  Industri).	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Analyse	  	  
Dokumentanalyse	  Ved	   bearbejdning	   af	   regeringen	   2020-­‐plan	   har	   vi	   været	   opmærksomme	   på	  følgende	  elementer:	  	  
Pentad	  analyse	  Vi	   kan	   forsøge,	   at	   identificere	   regeringens	  motiv,	  mål	   og	   ønsker	  med	   2020-­‐plan,	  ved	  at	  stille	  følgende	  fem	  hv-­‐spørgsmål:	  	  
Hvad	  Regeringens	   2020-­‐plan	   indeholder	   retningslinjer	   for	   Danmarks	   vækst	   og	  konkurrenceevne	  anno	  år	  2020	  og	  giver	  adskillige	  forklaringer	  på	  hvorfor	  dette	  er	  nødvendigt.	   I	   planen	   præsenteres	   ikke	   flere	   beslægtede	   mulige	   løsningsforslag,	  men	  der	  præsenteres	  nødvendige	  forandringsforslag	  og	  dermed	  regerings	  forslag.	  Grundlaget	  for	  planen	  er,	  at	  alle	  danskere	  skal	  bidrage:	  Det	  kommer	  ikke	  af	  sig	  selv.	  
Det	   kræver	   en	   ekstra	   indsats	   af	   alle	   danskere.	   Det	   kræver,	   at	   alle	   bidrager	  (Finansministeriet,	   5).	   Planen	   er	   udarbejdet	   med	   et	   formål	   om	   at	   informere	   de	  danske	  statsborgere	  om	  planlagte	  økonomiske	  styringsprogrammer.	  	  
Hvornår	  2020-­‐planen	   er	   formuleret	   af	   den	   nuværende	   regering	   i	   maj	   2012	   i	   forbindelse	  med	   en	   raserende	   finanskrise	   der	   også	   har	   sat	   sit	   afmærke	   på	   den	   danske	  statskasse.	  Regeringens	  plan	  er	   formuleret	  på	  nuværende	   tidspunkt	  på	  baggrund	  af	  kickstart	  af	  økonomien	  (Finansministeriet,	  5).	  	  
Hvem	  Planen	  er	  udarbejdet	  af	   aktørerne.	   I	  dette	   tilfælde	  er	  aktøren	   regeringen,	   som	  er	  den	  udøvende	  magt	  i	  Danmark	  og	  heraf	  alle	  partier	  i	  som	  er	  en	  del	  af	  regeringen.	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Således	  er	  2020-­‐planen	  udarbejdet	  af	  Socialdemokraterne,	  Socialistisk	  Folkeparti	  og	  Radikale	  Venstre	  med	  Helle	  Thoning-­‐Schmidt	  som	  statsminister.	  	  	  
Hvordan	  Planen	   fremlægger	   regeringens	   mål	   for	   Danmarks	   fremtidige	   vækst	   og	  konkurrenceevne,	   og	   præsenterer	   hvilke	   strategier	   regeringen	   vil	   anvende	   til	   at	  opnå	  fremlagte	  mål.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  påpege,	  at	  planen	  ikke	  er	  udarbejdet	  således,	  at	  den	  indeholder	  ideer	  til	  forslag	  på	  vejen	  til	  bedre	  velstand,	  men	  blot	  hvorledes	  regeringen	  vil	   løse	  Danmarks	  økonomiske	   situation.	   Således	  beskriver	   rapporten	  hvordan	  og	  hvilke	  nødvendige	  mål	  regeringen	  frem	  mod	  år	  2020	  vil	  opnå.	  Således	  er	  der	  ikke	  rum	  til	  at	  diskutere	  hvorledes	  eller	  om	  givne	  mål	  skal	  og	  bør	  nås,	  men	  blot	  at	  de	  skal	  nås	  og	  konkret	  hvorledes	  dette,	  på	  vegne	  af	  alle	  danskere	  som	  skal	  bidrage,	  skal	  ske.	  	  	  
Hvorfor	  Hensigterne	   med	   de	   foreslåede	   tiltag	   er,	   at	   sikre	   og	   forbedre	   Danmarks	  økonomiske	  fremtid.	  Altså	  er	  tiltagene	  planlagt	  for	  Danmarks	  skyld:	  Regeringen	  vil	  gennemføre	  reformer	   for	  at	   sikre	  gode	   job,	   fremgang	   for	   familiernes	  økonomi	  og	  en	  tryg	  velfærd	  (Finansministeriet,	  5).	  Regeringen	  formulerer	  2020-­‐planen	  som	  en	  informerende	   indsats,	   med	   flere	   bevæggrunde.	   Dels	   ønsker	   regeringen	   af	  informere	   og	   dels	   ønsker	   regeringen	   at	   motivere.	   Regeringen	   påpeger	   i	   2020-­‐planen,	   at	   Danmark	   skal	   træffe	   beslutninger	   i	   fællesskab:	   Det	   skal	   være	   vores	  
varemærke,	  at	  vi	  i	  Danmark	  sammen	  træffer	  beslutninger,	  som	  effektivt	  tager	  fat	  på	  
de	   store	   udfordringer	   (Finansministeriet,	   6).	   Med	   denne	   udtalelse	   er	   det	   netop	  nødvendigt,	  at	  danskerne	  kender	  til	  regeringens	  konkrete	  forslag.	  
	  
Ethos,	  logos	  og	  pathos	  Regeringens	   2020-­‐plan	   indeholder	   elementer	   af	   alle	   de	   tre	   appelformer.	   Ethos	  bygger	   på	   aktørens	   tillid	   hos	  modtageren.	   Idet	   at	   den	   nuværende	   regeringen	   er	  folkevalgt	  med	  et	  flertal	  i	  2011	  er	  der	  på	  forhånd	  et	  element	  af	  tillid	  mellem	  aktør	  og	   modtager.	   Appelformen	   logos	   anvendes	   af	   aktøren	   ved	   at	   appellere	   til	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modtagernes	  fornuft.	  I	  regeringens	  2020-­‐plan	  indgår	  flere	  elementer	  af	  statistiske	  beregninger	   og	   regeringen	   forsøger	   herved	   at	   appellere	   til	   modtagernes	   logiske	  fornuft.	   Disse	   beregninger	   er	   udarbejdet	   af	   både,	   Danmarks	   statistisk,	   OECD,	  Eurostaten	   med	   videre.	   Idet	   beregningerne	   er	   udarbejdet	   af	   respekterede	  økonomiske	   instanser	   indeholder	   appelformen	   logos,	   i	   dette	   tilfælde,	   også	   på	  ethos.	  	  	  Selvom	  2020	  planen	   er	   en	   økonomisk	  plan	   indeholder	  planen	   flere	   elementer	   af	  følelsesbetoning.	   Således	   anvendes	   pathos	   som	   appelform	   idet,	   2020	   planen	  indeholder	  flere	  trusselsvendinger.	  Regeringen	  beskriver	  hele	  rapporten	  igennem	  Danmarks	   økonomiske	   situation	   som	   alvorligt	   svækket.	   Herudover	   opfordrer	  regeringen	  gennem	  2020	  planen	   til,	   at	  alle	  danskere	  skal	  bidrage	   til	   fællesskabet	  og	  forsøger,	  at	  skabe	  en	  fællesskabsfølelse:	  	  
Det	  skal	  være	  vores	  varemærke,	  at	  vi	   i	  Danmark	  sammen	  træffer	  beslutninger,	  som	  
effektivt	  tager	  fat	  på	  de	  store	  udfordringer…	  (Finansministeriet,	  6).	  
	  
Den	   kommende	   tid	   vil	   kræve	   meget	   af	   danskerne.	   Vi	   skal	   gennemføre	   store	  
økonomiske	   re-­	   former	  nu.	  Vi	   skal	   fremover	   tænke	  os	  godt	  om…(Finansministeriet,	  6).	  
	  
Alle	  skal	  bidrage	  til	  reformer	  og	  omstilling,	  men	  vi	  får	  også	  noget	  igen.	  Vi	  får	  flere	  og	  
bedre	  job,	  højere	  levestandard,	  bedre	  velfærd	  og	  styrket	  tryghed	  for	  alle	  –	  for	  os	  selv	  
og	  for	  kommende	  generationer…	  (Finansministeriet,	  6).	  	  Ud	   fra	  ovenståendes	  citater	  kan	  vi	  se	  hvor	  mange	  gange	  regeringen	  skriver	  vi	  og	  dermed	   forsøger	   at	   skabe	   en	   fællesskabsfølelse	   blandt	   danskerne.	   Herudover	  anvendes	   flere	   værdiladede	   ord	   som	   styrket,	   flere,	   højere	   og	   bedre.	   Disse	   ord	  henviser	  til	  bedre	  tider	  og	  antyder	  en	  positiv	  fremgang.	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Toulmins	  argumentations	  model	  I	  regeringens	  2020-­‐plan	  anvendes	  flere	  argumentationskneb.	  	  
Påstand	  I	   regeringens	   2020-­‐plan	   er	   påstanden,	   at	   Danmarks	   velstand	   knækkede	   da	  finanskrisen	   satte	   ind	   i	   2008	   og	   at	   Danmark	   derfor	   har	   brug	   for	   et	   økonomisk	  kickstart:	   Efter	   den	   økonomiske	   krise	   satte	   ind	   i	   2008,	   har	   vores	   velstand	   fået	   et	  
knæk.	   Vi	   har	   mistet	   arbejdspladser.	   Vores	   produktion	   er	   faldet	   mere	   end	   i	   andre	  
lande.	  Derfor	  har	  regeringen	  kickstartet	  dansk	  økonomi	  (Finansministeriet,	  5).	  	  
Belæg	  	  I	   regeringens	   2020-­‐plan	   fremlægges	   politiske	   værdier	   og	   visioner	   for	   Danmarks	  økonomi	   anno	   2020.	   Regeringens	   vision	   er,	   at	   opnå	   øget	   vækst	   og	   herunder	  konkurrenceevne	   ved	   et	   økonomisk	   kickstart:	   Derfor	   har	   regeringen	   kickstartet	  
dansk	  økonomi.	  Kickstarten	  skaber	  ny	  aktivitet	  og	  nye	  arbejdspladser	  allerede	  i	  år.	  Vi	  
har	   også	   indgået	   en	   energiaftale	   og	   aftalt	   en	   række	   andre	   tiltag,	   der	   skaber	   job	  (Finansministeriet,	  5).	  	  
Hjemmel	  	  Hjemlen	  i	  2020-­‐planen	  er,	  at	  kickstart	  ikke	  udelukkende	  er	  nok	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  Danmarks	  vækst.	  Regeringen	  påpeger,	  at	  der	  yderligere	  er	  behov	  for	  økonomiske	  reformer:	  Det	  er	  nødvendigt	  med	  reformer,	  der	  grundlæggende	  og	  varigt	   forbedrer	  
vores	  evne	  til	  at	  skabe	  flere	  arbejdspladser	  i	  Danmark	  og	  skabe	  en	  positiv	  udvikling	  
for	   familiernes	   økonomi	   og	   for	   velfærdssamfundet,	   sådan	   som	   vi	   ønsker	  (Finansministeriet,	  5).	  
	  
Rygdækning	  Rygdækningen	  i	  2020-­‐planen	  er,	  at	  Danmarks	  nuværende	  regering	  kan	  og	  vil	  føre	  Danmark	  frem	  mod	  år	  2020	  med	  forbedrede	  økonomiske	  forhold,	  herunder	  vækst	  og	   konkurrenceevne.	   Dette	   led	   er	   implicit	   og	   underbygger	   hjemlen	   –	   med	  regeringens	  løsningsforslag	  og	  reformer	  vil	  Danmark	  komme	  igennem	  krisen.	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Styremarkøren	  	  Styrken	  af	  engagement	  er	   tydelig	   i	   regeringens	  121	  sider	   lange	  2020	  planen.	  Re-­‐geringen	  vil	  vise	  vej	  mod	  bedre	  velstand.	  Rapporten	  igennem	  findes	  flere	  kvantita-­‐tive	  beregninger	  der	  viser,	   at	  Danmarks	  vækst	  har	  brug	   for	   et	   skub	   i	  den	   rigtige	  retning	  og	  regeringen	  har	  udregnet	  og	  således	  fundet	  finansieringsmidler	  til	  at	  un-­‐derbyge	  påstanden:	  der	  er	  brug	  for	  kickstart	  –	  nu	  og	  på	  længere	  vedvarende	  sigt.	  	  	  
Gendrivelsen	  Gendrivelses	  elementet	  er	  ikke	  –	  eksisterende	  i	  2020	  planen.	  Der	  fremlægges	  ikke	  flere	  beslægtede	  løsningsforslag,	  men	  blot	  regerings	  løsningsforslag.	  Således	  tøver	  regeringen	  ikke	  –	  de	  står	  sammen	  og	  viser	  vejen	  frem	  for	  Danmark.	  	  
	  
Delkonklusion	  Den	   introducerende	   del	   af	   2020	   planen	   indeholder	   flere	   beslægtede	   argumenta-­‐tionskneb.	  Budskabet	  med	  planen	  er	  implicit,	  at	  kun	  den	  nuværende	  regering	  med	  denne	  givne	  politisk-­‐økonomiske	  overbevisning,	  kan	  føre	  Danmark	  frem	  mod	  et	  år	  2020	  med	  øget	  vækst,	  velstand,	  velfærd	  og	  konkurrenceevne.	  	  	  
John	  M.	  Keynes	  og	  den	  keynesianske	  skole	  Overordnet	   set	   kan	   hele	   regeringens	   udspil	   i	   form	   af	   2020-­‐planen	   ses	   som	   et	  keynesiansk	  træk.	  Det	  faktum	  at	  planen	  forsøger	  at	  stimulere	  og	  skabe	  økonomisk	  vækst,	   er	   i	   sig	   selv	  en	  keynesiansk	   tankegang,	  da	  de	   frie	  markedskræfter	   ikke	  er	  selvregulerende	   nok	   til	   at	   regeringen	   føler	   at	   det	   bare	   kan	   lade	   stå	   til.	   Dermed	  anerkender	  og	  anvender	  2020-­‐planen	  flere	  elementer	  fra	  den	  keynesianske	  skole	  og	  målene	  med	  mange	   af	   de	   forskellige	   tiltag	   er	   da	   netop	   også	   at	   skabe	   et	   øget	  arbejdsudbud	   og	   efterspørgsel	   og	   dermed	   vækst.	   Dette	   gøres	   for	   at	   sætte	   en	  stopper	   for	   den	   negative	   spiral,	   hvor	   mindre	   beskæftigelse	   skaber	   mindre	  efterspørgsel.	  Herunder	  tages	  der	  også	  højde	  for	  den	  psykologiske	  effekt,	  som	  lige-­‐ledes	  indgår	  i	  den	  keynesianske	  skole.	  Idet	  regeringen	  ved	  flere	  af	  tiltagene	  skaber	  et	   håb	   blandt	   folket,	   vil	   det	   føre	   til	   en	   optimisme	   i	   samfundet,	   som	   igen	   kan	  medføre	  en	  vækst	  i	  samfundsøkonomien.	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Offentligt	  forbrug	  og	  investeringer	  Først	   og	   fremmest	   er	   de	   planlagte	   offentlige	   investeringer	   i	   kickstarten	   et	   godt	  eksempel	   på	   hvordan	   staten	   kan	   gå	   ind	   og	   stimulere	   samfundsøkonomien	   ifølge	  Keynesianismen.	   Da	   der	   bliver	   skabt	   en	   efterspørgsel	   på	   arbejdskraft	   og	   ikke	  mindst	  materialer	  for	  eksempel	  i	  forbindelse	  med	  investeringerne	  i	  jernbanenettet,	  vil	  det	  give	  et	  øjeblikkeligt	  skub	  til	  samfundsøkonomien.	  Det	  samme	  kan	  siges	  om	  den	  planlagte	   forbedring	  af	  den	  kollektive	   trafik,	  der	   ligeledes	  vil	   skabe	  en	  efter-­‐spørgsel	  på	  arbejdskraft,	  som	  samtidig	  er	  en	  investering	  i	  samfundet.	  Fremover	  vil	  dette	  skabe	  bedre	  muligheder	  for	  at	  bevæge	  sig	  rundt	  i	  landet,	  hvilket	  kun	  kan	  sig-­‐es	  at	  være	  positivt	  for	  privatpersoner,	  men	  også	  i	  virksomhedsøjemed	  i	  forhold	  til	  de	   ansatte.	  Hvis	  det	   er	   lettere	   at	   bevæge	   sig	   rundt,	   skaber	  det	  muligheder	   for	   at	  industriområder	   eller	   byer	   kan	   vokse	   og	   det	   kommer	   til	   at	   betyde	   mindre	   for	  eksempel	  hvor	  de	  forskellige	  afdelinger	  af	  en	  virksomhed	  befinder	  sig.	  Satsningen	  på	   en	   energiomstilling	   til	   grøn	   –	   og	   vedvarende	   energi	   er	   på	   samme	   måde	   en	  investering	  i	  fremtidens	  samfund,	  som	  kan	  skabe	  en	  øget	  beskæftigelse	  her	  og	  nu,	  da	   ny	   teknologi	   skal	   skabes	   eller	   videreudvikles	   og	   til	   sidst	   implementeres.	  Fremrykningen	   af	   disse	   investeringer	   er	  måske	   et	   dyrt	   tiltag	   her	   og	   nu,	  men	   vil	  ifølge	  den	  keynesianske	  skole	  være	  stimulerende	  for	  samfundsøkonomien	  og	  være	  med	   til	   at	   genoprette	   og	   fastholde	   en	   stabil	   vækst.	   En	   af	   grundtankerne	   i	   den	  keynesianske	  skole	  er	  netop	  at	  staten	  eller	  regeringen	  kan	  bruge	  flere	  penge	  end	  de	  er	  i	  besiddelse	  af,	  for	  at	  genoprette	  den	  økonomiske	  tilstand.	  Det	  vil	  sige	  at	  der	  kan	   lånes	   penge	   til	   at	   stimulere	   den	   dårlige	   samfundsøkonomi	   og	   skabe	   vækst.	  Dette	   lån	   vil	   efter	   stimulansens	   effekt	   betale	   sig	   selv	   hjem	   igen,	   i	   form	   af	   større	  skatteindtægter	  fra	  den	  øgede	  aktivitet	  i	  landet.	  	  	  Den	  stramme	  offentlige	  økonomi,	  der	  bliver	  lagt	  op	  til	  i	  2020-­‐planen,	  i	  form	  af	  en	  modernisering	  af	  den	  offentlige	  sektor	  og	  en	  nedskæring	  i	  budgetter,	  vil	  ifølge	  den	  keynesianske	   overbevisning	   og	   gavne	   tilliden	   til	   den	   danske	   samfundsøkonomi.	  Selvom	  de	  mener	  staten	  godt	  kan	  låne	  penge	  til	  at	  stimulere	  økonomien,	  mener	  de	  samtidig	   at	   dette	   skal	   være	   indenfor	   visse	   rammer.	   En	   for	   stor	   statslig	   gæld	   vil	  svække	   tilliden	   til	   landets	   økonomistyring	   og	   dermed	   holde	   udenlandske	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investorer	   væk	   fra	   det	   danske	   marked.	   Effekten	   af	   dette	   tiltag	   vil	   også	   være	  medvirkende	   til	   at	   fastholde	   det	   lave	   renteniveau,	   som	   er	   godt	   for	   den	   danske	  økonomi.	  Derfor	  er	  dette	   tiltag	   i	  2020-­‐planen	  et	  godt	   træk	  set	  med	  keynesianske	  øjne.	  	  	  
Beskæftigelse	  –	  forventninger	  og	  psykologi	  Ungepakken	   som	   skal	   sørge	   for	   praktikpladser,	   bedre	   uddannelsesforhold	   og	   en	  opkvalificering	  af	  de	  dårligst	  uddannede	  medarbejdere,	  vil	  give	  et	  positivt	  afkast	  i	  forhold	   til	   at	   skabe	   et	   større	   og	  mere	   kvalificeret	   arbejdsudbud.	   Samtidig	   indgår	  den	  psykologiske	  faktor,	  som	  er	  beskrevet	   i	  den	  keynesianske	  skole.	  Hvis	  man	  er	  under	  uddannelse	  og	  går	  i	  stå	  på	  grund	  af	  at	  man	  ikke	  kan	  finde	  en	  praktikplads,	  vil	  det	   skabe	   en	   pessimisme	   i	   troen	   på	   sig	   selv	   og	   fremtiden.	   Derfor	   kan	  praktikpladser,	   til	  så	  mange	  unge	  som	  muligt,	  give	  et	  positivt	  afkast	  da	  det	  netop	  fremmer	   optimismen	   blandt	   de	   unge.	   Det	   handler	   også	   om	   at	   skabe	   en	   kontakt	  mellem	   uddannelse	   og	   virksomhederne,	   således	   at	   det	   bliver	   lettere	   for	  færdiguddannede	   at	   træde	   ind	   i	   erhvervslivet.	   Den	   planlagte	   opkvalificering	   af	  dårligt	   uddannede	   medarbejdere	   vil	   ligeledes	   sørge	   for	   større	   selvtillid	   og	  optimisme,	  samtidig	  med	  at	  det	  øger	  kvaliteten	  og	  størrelsen	  af	  arbejdsudbuddet.	  Med	  dette	  sigter	  regeringen	  efter	  at	  øge	  beskæftigelsen,	  således	  at	  færre	  går	  ledige	  i	   længere	   tid.	   Ifølge	   den	   keynesianske	   skole	   er	   et	   øget	   arbejdsudbud	   dog	   ikke	  ensbetydende	  med	  en	  øget	  beskæftigelse	  og	  derfor	  kan	  man	  ikke	  sige	  om	  dette	  vil	  virke	   på	   sigt.	   Kom-­‐i-­‐gang	   låneordningen,	   som	   ikke	   er	   ny,	   men	   som	   styrkes	   i	  regeringens	   2020-­‐plan,	   vil	   også	   ifølge	   keynesiansk	   overbevisning,	   have	   en	   god	  effekt	   på	   både	  det	   psykologiske	  plan	   og	  dermed	  det	   økonomiske.	   Idet	   det	   sikrer	  bedre	  opstartsmuligheder	  for	  virksomheder,	  som	  vil	  skabe	  flere	  arbejdspladser.	   I	  forhold	   til	   den	   keynesianske	   tankegang	   er	   der	   her	   sammenhæng	   mellem	   de	  psykologiske	   faktorer	  og	  de	  økonomiske	  muligheder.	  Da	  man	  kan	  relativt	   let	  kan	  komme	  i	  gang	  med	  sin	  virksomhed	  i	  form	  at	  lettilgængelige	  lån,	  vil	  det	  fremme	  den	  generelle	   iværksætterlyst	   i	   samfundet,	   hvilket	   igen	   vil	   fremme	   den	   overordnede	  efterspørgsel	   på	   arbejdskraft.	   I	   forbindelse	   med	   dette	   punkt	   kan	   også	   nævnes	  eksportlåneordningen,	   som	   på	   samme	   måde	   vil	   have	   en	   psykologisk	   effekt	   og	  gavne	   virksomheders	  muligheder	   for	   at	   eksportere	   til	   det	   globale	  marked.	   Ifølge	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den	  Keynesianske	   skole,	   er	   dette	   et	   positivt	   element	   i	   2020-­‐planen,	   da	  det	   er	   en	  ordning	  som	  går	  direkte	  ind	  og	  begunstiger	  erhvervslivets	  vækstmuligheder.	  	  	  
Lønindkomst,	  forbrug	  og	  opsparing	  2020-­‐planen	  lægger	  op	  til	  en	  skattereform	  hvor	  formålet	  er	  at	  øge	  produktiviteten	  ved	  at	  sænke	  skatten	  på	  arbejdsindkomst.	  Dette	  vil	   ifølge	  den	  keynesianske	  skole	  være	  positivt,	  da	   incitamentet	   for	  at	  arbejde	  mere,	  vil	   være	  større	  og	  dermed	  vil	  der	   skabes	   en	   større	  produktivitet.	  Det	   vil	   give	   flere	  penge	  mellem	  hænderne	   til	  den	   enkelte,	   hvilket	   vil	   øge	   efterspørgslen	   da	   forbruget	   samtidigt	   vil	   stige.	   På	  samme	  måde	  kan	  man	  sige	  at	  regeringens	  frigivelse	  af	  efterlønnen	  vil	  virke,	  da	  en	  stor	  del	  af	  de	  frigjorte	  penge	  vil	  gå	  direkte	  til	  forbrug.	  Da	  det	  vil	  medføre	  en	  større	  beskæftigelse	   må	  man	   inddrage	   phillipskurven	   for	   at	   tage	   højde	   for	   inflationen.	  Ifølge	  den,	   vil	   inflationen	   stige	   og	  den	  øgede	  pengemængde,	   som	  der	  dermed	  vil	  være	  ude	   i	  samfundet,	  vil	  være	  af	  mindre	  værdi.	  Derfor	  vil	  der	   ikke	  være	  vundet	  noget	  i	  sidste	  ende	  og	  den	  nyskaffede	  beskæftigelse	  vil	  forvinde	  igen	  dog	  med	  den	  tilføjelse	   at	   inflationen	   forbliver	   hvad	   den	   er	   nået	   op	   på.	   Dette	   afviser	   den	  keynesianske	  skole	  dog	  som	  et	  sikkert	  udfald.	  De	  mener	  derimod	  at	  beskæftigelsen	  er	  sund	  og	  at	  inflationen	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  blive	  påvirket.	  	  
Samfundsøkonomiens	  syv	  faktorer	  Efter	   en	   generel	   økonomisk	   opfattelse	   skal	   en	   sund	   samfundsøkonomi	   have	  balance	   i	   syv	   områder,	   henholdsvis	   den	   samlede	   produktion,	   beskæftigelsen,	  prisudviklingen,	   betalingsbalancen,	   valutakurs,	   renteniveau	   og	   saldo	   på	  statsbudgettet,	  hvilket	  er	  mange	  af	  de	  samme	  områder	  som	  2020-­‐planen	  går	  ind	  og	  stimulerer.	  De	  områder	  som	  ikke	  berøres	  direkte	  i	  2020-­‐planen	  er	  prisudvikling	  og	  valutakursen.	  Den	  danske	  stat	  har	  valgt	  at	  indgå	  i	  det	  såkaldte	  EMR2	  samarbejde,	  der	  betyder	  at	  den	  danske	  krones	  valutakurs	  ligger	  fast	  i	  forhold	  til	  Euroen	  og	  kun	  kan	   svinge	   med	   +/-­‐	   2,25	   procent	   (Nationalbanken).	   Derudover	   så	   er	   det	   den	  europæiske	   central	   bank	   der	   har	   ansvaret	   for	   pengepolitikken	   i	   EU	   og	   deres	  hovedansvar	   er	   at	   bekæmpe	   inflation	   (Europæiske	   Central	   Bank).	   Dette	   betyder	  altså	  at	  det	  er	  begrænset	  hvor	  stor	  en	  indflydelse	  regeringen	  har	  på	  disse	  områder	  og	   ifølge	   den	   Keynesianske	   skole	   vil	   en	   øget	   beskæftigelse	   ikke	   nødvendigvis	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påvirke	   inflationen.	   De	   andre	   områder	   indgår	   mere	   eller	   mindre	   direkte	   i	  regeringens	  2020-­‐plan	  i	  et	  forskelligt	  omfang.	  	  	  At	   der	   bliver	   fremlagt	   en	   konkret	   vej	   for	   Danmark,	   således	   at	   landet	   kan	   opnå	  vækst	  og	  ifølge	  planen	  gode	  fremtidsudsigter,	  er	  i	  sig	  selv	  en	  god	  ide,	  da	  det	  skaber	  en	   sikkerhed	   for	   befolkningen.	   Denne	   sikkerhed	   fører	   til	   en	   større	   optimisme,	  hvilket	   gør	   at	   folk	   ikke	   er	   bange	   for	   at	  miste	   deres	   job,	   og	   dermed	   ikke	  ændrer	  deres	  forbrugsvaner.	  Dette	  medfører	  en	  stabil	  efterspørgsel	  som	  der	  er	  brug	  for	  i	  en	  sund	  samfundsøkonomi.	  Umiddelbart	  lyder	  alt	  dette	  overvejende	  positivt,	  men	  i	  efter	  den	  keynesianske	  tankegang,	  er	   ikke	  al	   indblanding	   fra	  staten	  nødvendigvis	  positivt.	   Hvis	   ikke	   grundlaget	   for	   indblandingen	   er	   nøje	   analyseret,	   kan	   man	  risikere	  at	  gøre	  mere	  skade	  end	  gavn.	  Da	  regeringen	  har	  benyttet	  sig	  af	  økonomer	  og	   vismænd	   til	   udformningen	   af	   deres	   2020-­‐plan,	   må	   man	   forvente	   at	   de	   har	  analyseret	   og	   fundet	   velovervejede	   løsningsforslag,	   som	   bygger	   på	   et	   fornuftigt	  grundlag.	   Derudover	   har	   regeringen	   nedsat	   en	   kommission	   der	   vil	   undersøge	  hvorledes	  Danmarks	  produktivitet	  kan	  øges,	  hvilket	  betyder	  at	  mere	  konkrete	  og	  veldokumenterede	  tiltag	  vil	  blive	  fremlagt	  indenfor	  den	  nærmeste	  fremtid.	  	  	  
Delkonklusion	  Overordnet	   set	   kan	   hele	   regeringens	   udspil,	   i	   form	   af	   2020-­‐planen,	   ses	   som	   et	  keynesiansk	  træk.	  Keynes	  fremstiller	  syv	  punkter	  som	  2020-­‐planen	  bør	  berøre	  og	  heraf	  er	  fem	  punkter	  behandlet	  direkte	  i	  2020-­‐planen	  og	  to	  punkter	  fremgår	  ikke	  direkte	  i	  rapporten.	  Ifølge	  Keynesianismen	  er	  de	  planlagte	  offentlige	  investeringer	  et	  godt	  eksempel	  på	  hvordan	  en	  stat	  kan	  gå	  ind	  og	  kickstarte	  samfundsøkonomien.	  Ifølge	   Keynes	   vil	   en	   styrkelse	   af	   praktikpladser,	   kom-­‐i-­‐gang	   låneordningen,	  planlagt	   opkvalificering	   af	   dårligt	   uddannede	   og	   eksportlåneordningen	   skabe	   et	  positivt	   afkast.	   Slutteligt	   er	   2020-­‐planens	   løsningsforslag	   antageligt	   baseret	   på	  velstuderede	  samfundsstudier	  og	  dermed	  vil	  det	   ifølge	  Keynes	  være	  fornuftigt,	  at	  regulere	  passende.	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Milton	  Friedman	  2020-­‐planen	  beskriver	  hvorledes	  den	  nuværende	  regering	  vil	  føre	  Danmark	  ud	  af	  krisen	  og	  ind	  på	  et	  globalt	  marked	  med	  større	  konkurrenceevne.	  I	  planen	  skelner	  regeringen	  mellem	  kort–	  og	  langsigtede	  planer.	  	  	  
Neoklassisk	  økonomisk	  teori	  Bagtanken	  ved	  2020-­‐planen	  er,	  at	  der	  skal	  tages	  nogle	  beslutninger	  og	  ændres	  ved	  nogle	  strukturer	  for	  aktivt	  at	  være	  med	  til,	  at	  ændre	  vores	  egen	  situation,	  i	  stedet	  for	  bare	  at	   lade	  stå	   til	  og	  vente	  på	  at	  verdensøkonomien	  bliver	  bedre.	  Bagtanken	  ved	  2020-­‐planen	  ligger	  derfor	  langt	  væk	  fra	  den	  neoklassiske	  økonomers	  tanke	  om	  at	   staten	   ikke	   skal	   være	   aktiv,	   da	   for	   meget	   styring	   vil	   være	   skadeligt	   for	  samfundsøkonomien.	   Yderligere	   opfatter	   de	   neoklassiske	   økonomer	   netop	  samfundsøkonomien	   som	   selvregulerede	   og	   mener	   netop	   derfor	   at	   staten	   bør	  vente.	  	  	  
Naturlig	  arbejdsløshed	  På	   kort	   sigt	   tror	   regeringen	   på,	   at	   for	   at	   kunne	   skabe	   en	   øget	   vækst	   må	   den	  samlede	  arbejdsindsats	  stige.	  Dette	  skal	   ifølge	  2020-­‐planen	  ske	  ved	  at	   flere	  skal	   i	  arbejde	   og	   at	   arbejdstiden	   skal	   øges.	   Regeringen	   fremlægger	   i	   2020-­‐planen	   flere	  økonomiske	  tiltag,	  som	  vil	  sikre	  en	  højere	  beskæftigelse	  og	  en	  lavere	  arbejdsløshed	  fremadrettet.	  For	  eksempel	  vil	  regeringen	  gennem	  finansloven	  for	  2012	  kickstarte	  dansk	   økonomi	   ved,	   at	   fremrykke	   anlægsinvesteringer	   med	   videre.	   Dette	   er	  skønnet	  til	  at	  styrke	  beskæftigelsen	  med	  8.000	  jobs	  i	  2012	  og	  2013.	  Yderligere	  er	  aftalen	   om	   dansk	   energipolitik	   antaget	   til,	   at	   indebære	   øgede	   investeringer	   og	  dermed	   styrke	   beskæftigelsen	   med	   6.000	   til	   8.000	   jobs	   de	   kommende	   år	  (Finansministeriet,	  15)	  Dette	  tiltag	  ligger	  sig	  langt	  væk	  fra	  Friedmans	  tanke	  om,	  at	  arbejdsløsheden	   er	   selvregulerende.	   Friedman	   er	   af	   den	   opfattelse,	   at	  markedskræfterne	   upåvirket	   er	   i	   stand	   til,	   at	   sikre	   fuld	   beskæftigelse.	   Ifølge	  Friedmans	  betragtning	  vil	  det	  derfor	  være	  regeringen	  der	  er	  den	  udefrakommende	  faktor	  som	  forstyrrer	  det	  naturlige	  samspil.	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På	   lang	  sigt	   tror	  regeringen	  på,	  at	  nye	  reformer	  vil	  øge	  arbejdsudbuddet.	  Herved	  forventer	   regeringen	   at	   kunne	   skabe	   60.000	   nye	   arbejdspladser	   og	   styrke	   de	  offentlige	   finanser	  med	  14	  mia.	  kr.	  Heller	   ikke	  på	   længere	  sigt	   lægger	  regeringen	  op	  til	  at	  lade	  stå	  til.	  2020	  planen	  indeholder	  således	  ikke	  elementer	  af	  mulighed	  for	  automatisk	  markedstilpasning.	  	  
Pengeforsyningsreglen	  Regeringen	   har,	   i	   form	   af	   2020	   planen,	   et	   ønske	   om,	   at	   Danmarks	   økonomiske	  aktivitet	  skal	  stige,	  men	  regeringen	  beskriver	  ikke	  sammenhængen	  og	  betydningen	  af	   inflationen.	  For	  eksempel	  har	   regeringen	  ved	  at	  udbetale	  efterlønnen,	   skønnet	  den	  økonomiske	  aktivitet	  til	  at	  stige	  med	  ¼	  procent	  i	  2012	  (Finansministeriet,	  17).	  Endvidere	   forventer	   regeringen,	   at	   udbetaling	   af	   efterlønnen	   vil	   stimulere	  privatforbruget	  og	  dette	  forventes	  at	  give	  positive	  resultater	  i	  form	  af	  flere	  jobs	  og	  en	   større	  produktivitet.	  Det	   forventes	   at	   omkring	  30	  procent	   af	  det	  udbetalte	   vil	  kanaliseres	   direkte	   over	   i	   det	   private	   forbrug	   og	   dermed	   vil	   det	   have	   en	  øjeblikkelig	  effekt.	  	  Regeringen	   påpeger	   yderligere,	   at	   en	   fastholdelse	   af	   de	   lave	   renter	   har	   stor	  betydning	   for	   det	   private	   forbrug,	   erhvervsinvesteringer	   og	   for	   boligmarkedet.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	   fastholde	  den	  økonomiske	   fremgang	  som	  understøtter	  de	  lave	  renter.	  For	  at	  bibeholde	  det	   lave	  renteniveau	  er	  det	  vigtigt	  med	  tillid	   til	  den	  førte	  økonomiske	  politik.	  Der	  skal	  derfor	  strammes	  op	   i	  de	  offentlige	   finanser	  og	  være	  en	  sammenhæng	  i	  de	  førte	  politikker.	  Således	  kan	  man	  påpege,	  at	  regeringen	  ønsker	   økonomisk	   fremgang,	   men	   overvejer	   ikke	   ifølge	   Friedman,	   inflationens	  betydning.	  Derfor	  kan	  man	  ifølge	  Friedman	  argumenterer	  for,	  at	  arbejdsløsheden	  ikke	   permanent	   vil	   være	   lav,	   da	   dette	   ville	   kræve,	   ikke	   blot	   en	   højere,	   men	   en	  permanent	  accelererende	  inflation.	  
	  
Philips	  kurven	  Regeringen	   fremlægger	   i	  2020-­‐planen	  et	  ønske	  om,	  at	  det	  offentlige	   forbrug	  skal	  stimuleres	  og	  et	  ønske	  om	  lav	  ledighed.	  Således	  tager	  regeringen,	   i	   form	  af	  2020-­‐planen,	   ikke	   højde	   for	   Philips	   kurvens	   principper	   om,	   det	   permanente	   omvendt	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afhængigt	   forhold:	   ved	   en	   høj	   beskæftigelse	   vil	   inflationen	   stige,	   og	   ved	   lav	  beskæftigelse	   vil	   inflationen	   falde.	   Da	   regeringen	   ønsker	   ved	   bl.a.	   de	   offentlige	  investeringer,	   at	   sætte	   gang	   i	   beskæftigelsen,	   tager	   de	   ikke	   højde	   for	   den	   øgede	  inflation	  der	  ifølge	  Friedman	  vil	  opstå.	  Dermed	  ville	  Friedman	  argumentere	  for	  at	  det	   vil	   have	   den	   konsekvens	   at	   der	   på	   sigt	   vil	   være	   en	   højere	   inflation	   og	   at	  beskæftigelsen	  vil	  falde	  tilbage	  til	  udgangspunktet.	  	  	  
Delkonklusion	  Regeringen	   anvender	   ikke	   mange	   elementer	   der	   tilhører	   Friedmans	   tanke	   om	  statsstyring.	   Selve	   grundlaget	   for	   2020-­‐planen	   tager	   afstand	   fra	   hele	   den	  neoklassiske	   tankegang,	   hvilket	   bl.a.	   fremgår	   af	   at	   der	   ikke	   er	   taget	   højde	   for	  phillipkurvens	  sammenhæng.	  Regeringens	  tanke	  om	  Danmark	  anno	  2020	  er	  styret	  af	   reformer	  og	  omlægninger.	  Således	  vil	   regeringen	  ved	   tiltag	  ændre	  og	   forbedre	  dansk	  økonomi.	  	  	  
Michael	  E.	  Porter	  Med	  udgangspunkt	  i	  Michael	  E.	  Porters	  teori	  om	  nationernes	  konkurrenceevne,	  vil	  vi	   analysere	   regeringens	   2020-­‐plan	   i	   forhold	   til	   den	   såkaldte	   Diamantmodel.	   Da	  Danmarks	  konkurrenceevne	  de	  seneste	  år	  har	  været	  svækket,	  ifølge	  2020-­‐planen,	  vil	   vi	   tage	   højde	   for	   at	   der	   muligheder	   for	   forbedringer.	   Derefter	   vil	   vi	   se	   på	  hvordan	   de	   forskellige	   reformer	   og	   tiltag	   stemmer	   overens	   med	   Porters	  betingelser	  for	  en	  nations	  konkurrenceevne.	  Som	  beskrevet	   i	   teoriafsnittet	  er	  der	  fire	  hovedparameter,	  som	  er	  afgørende	  for	  en	  nations	  konkurrenceevne.	  	  
Faktor	  betingelser	  Det	   første	   punkt	   -­‐	   faktor	   betingelser,	   med	   de	   fem	   underpunkter	   (menneskelige	  ressourcer,	   fysiske	   ressourcer,	   viden,	   kapital	   og	   infrastruktur)	   stemmer	   godt	  overens	  med	   selve	   fundamentet	   i	   2020-­‐planen	   for	   hvordan	   regeringen	   vil	   skabe	  vækst	  og	  dermed	  øge	  Danmarks	  konkurrenceevne.	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Et	   af	   regeringens	  mål	   i	   2020-­‐planen	   er	   at	   få	   hvad	   der	   svarer	   til	   180.000	   flere	   i	  arbejde.	  Derudover	  er	  et	  af	  de	  klare	  mål	   i	  planen	  at	   få	  hævet	  det	  gennemsnitlige	  uddannelsesniveau	  i	   landet,	  så	  kvaliteten	  i	  arbejdsstyrken	  øges.	  Samtidig	  stræbes	  der	  efter	  at	  få	  unge	  til	  hurtigere	  at	  gennemføre	  en	  uddannelse.	  Dette	  kan	  tydeligt	  tolkes	   som	   regeringens	   forsøg	   på	   at	   forbedre	   det	   som	   Porter	   beskriver	   som	   de	  menneskelige	  ressourcer	   i	   landet.	  Da	  2020-­‐planen	   ligeledes	   lægger	  op	   til	  en	  øget	  arbejdsindsats	   i	   form	   af	   længere	   arbejdstid,	   mindre	   skat	   og	   dermed	   bedre	  lønningsforhold,	  rammer	  planen	  ligeledes	  Porters	  beskrivelse	  af	  de	  menneskelige	  ressourcer.	   Med	   bedre	   lønningsforhold	   vil	   regeringen	   forsøge	   at	   højne	  arbejdsmoralen	   i	   landet	   og	   da	   arbejdsetik	   og	   moral	   ifølge	   porter	   også	   har	   en	  betydning,	  stemmer	  det	  godt	  overens,	  dog	  kan	  den	  øgede	  arbejdstid	  virke	  modsat	  og	   man	   kan	   derfor	   tale	   om	   at	   dette	   punkt	   ikke	   forbedrer	   konkurrenceevnen.	  Overordnet	   set	   da	   de	  menneskelige	   ressourcer	   i	   landet	   kan	   være	  med	   til	   at	   øge	  konkurrenceevnen	   for	   de	   danske	   virksomheder,	   opfylder	   regeringens	  mål	   i	   stor	  grad	  denne	  del	  af	  porters	  diamant.	  	  	  Et	  andet	  mål	  i	  planen	  er	  regeringens	  planlagte	  energiomstilling,	  hvor	  der	  i	  højere	  grad	   skal	   satses	   på	   grøn-­‐	   og	   vedvarende	   energi.	   Dette	   kan	   analyses	   som	   en	  forberedelse	   af	   at	   for	   eksempel	   Nordsøolien	   slipper	   op	   og	   at	   kul	   bliver	   dyrere	   i	  fremtiden	   og	   at	   man	   derfor	   på	   denne	   måde	   vil	   sikre	   landets	   fremtidige	  konkurrenceevne,	   ved	   tidligt	   at	   sørge	   for	   at	  have	  adgang	   til	   billig	   energi	  og	  grøn	  teknologi.	   Dette	   kan	   man	   se	   stemmer	   overens	   med	   Porters	   beskrivelse	   af	  infrastruktur,	  men	  samtidig	  også	  dele	  af	  de	  fysiske	  ressourcer.	  Det	  at	  olien	  slipper	  op	   i	   Nordsøen	   er	   et	   tab	   at	   værdifulde	   fysiske	   ressourcer	   for	   nationen	   og	   da	   vi	   i	  forvejen	   ikke	   står	   stærkt	   på	   dette	   område	   i	   form	   af	   for	   eksempel	   minedrift,	   vil	  konkurrenceevnen	  falde.	  Tilgangen	  til	  billigere	  vedvarende	  energi	  må	  siges	  at	  være	  en	  fysisk	  ressource	  der	  kan	  have	  en	  rolle	  i	  konkurrenceevnen	  og	  da	  det	  det	  er	  en	  del	   af	   2020-­‐planen	   at	   sigte	   efter	   dette,	   kan	  man	   sige	   at	   det	   i	   forhold	   til	   Porters	  beskrivelse	  sikrer	  at	  man	  står	  stærkt	  i	  fremtiden.	  I	  forhold	  til	  infrastruktur	  er	  grøn-­‐	  og	  vedvarende	  energi	  også	  en	  måde	  at	   sikre	  at	   fremtidige	  virksomheder	   i	   landet	  kan	  konkurrerer	  med	  udenlandske	  virksomheder	  da,	  forudsat	  at	  energien	  i	  landet	  bliver	   billigere,	   omkostningsniveauet	   vil	   sænkes	   og	   dermed	   konkurrenceevnen	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forbedres.	   Yderligere	   lægger	   regeringen	   op	   til	   at	   investere	   massivt	   i	  infrastrukturen	   i	   form	   af	   jernbanenet	   og	   kollektiv	   trafik.	   Da	   dette	   vil	   forbedre	  mulighederne	   for	   at	   komme	   rundt	   i	   landet	   og	   sørge	   for	   en	  mere	   stabil	   kollektiv	  trafik,	  vil	  det	  ifølge	  Porter	  gavne	  på	  konkurrenceevnen.	  	  	  2020-­‐planens	   ambitiøse	   mål	   om	   at	   få	   så	   mange	   unge	   til	   at	   gennemføre	   en	  videregående	   uddannelse	   fører	   til	   at	   man	   vil	   opnå	   et	   højt	   niveau	   indenfor	  forskning	   og	   videnskab,	   hvilket	   kan	   ses	   som	   en	   forbedring	   under	   Porters	  underpunkt;	  Viden.	  Samtidig	  satses	  der	  på	  en	  bedre	  udnyttelse	  af	  de	  eksisterende	  tekniske	  og	  videnbaserede	  ressourcer	  i	  form	  af	  en	  effektivisering	  af	  den	  offentlige	  sektor	  og	  en	   forbedring	  af	  samspillet	  mellem	  den	  offentlige	  sektor	  og	  det	  private	  erhvervsliv.	  Dette	  sikrer	  en	  total	  opgradering	  af	  effektiviteten	  og	  produktiviteten	  i	  Danmark,	   og	   dermed	   en	   forbedring	   af	   konkurrenceevnen	   ifølge	   Porter.	   Den	  førnævnte	   planlagte	   energiomstilling	   vil	   generer	   et	   forøget	   knowhow	   indenfor	  dette	   område	   og	   på	   den	   måde	   styrke	   Danmarks	   position	   i	   et	   internationalt	  konkurrence	  perspektiv.	  Finanspolitikken	  og	  den	  stramme	  offentlige	  vækst	  på	  0,8	  procent	   skal	   sikre	   en	   troværdig	   og	   stabil	   dansk	   økonomi.	   Dette	   understøtter	   en	  stabil	   økonomisk	   fremgang,	   hvilket	   vil	   fastholde	   det	   lave	   renteniveau,	   der	  medfører	   et	   større	   privatforbrug	   og	   flere	   investeringer	   i	   det	   danske	   erhvervsliv	  eller	   boligmarkedet.	   I	   forhold	   til	   Porters	   Diamantmodel	   stemmer	   dette	   godt	  overens	   med	   underpunktet:	   kapital.	   Yderligere	   er	   regerings	   styrkelse	   af	   kom-­‐i-­‐gang	   låneordningen	   også	   et	   positivt	   tiltag	   der	   hører	   under	   denne	   kategori,	   da	  virksomheder	   i	   Danmark	   dermed	   får	   gode	   muligheder	   for	   at	   opstarte	  virksomheder	  med	  en	  større	  kapital,	  og	  dette	  vil	  forbedre	  konkurrenceevnen.	  	  	  
Efterspørgselsbetingelser	  Den	  næste	   faktor	   i	  Porters	  Diamantmodel	  er	  efterspørgselsbetingelser.	  Her	  vil	   vi	  beskrive	  efterspørgselsforholdene	  på	  henholdsvis	  det	  nationale	  –	  og	  internationale	  marked.	  På	  det	  nationale	  plan,	  det	  danske	  marked,	  er	  der	  flere	  elementer	  i	  2020-­‐planen	   som	   skal	   sørge	   for	   gode	   efterspørgselsbetingelser	   i	   landet.	   Først	   og	  fremmest	   er	   regeringens	  kickstart	   et	   godt	   eksempel	  på	  en	  hurtigt	  måde	  at	   sætte	  gang	  i	  den	  nationale	  efterspørgsel.	  De	  offentlige	  investeringer	  i	   jernbanenettet	  og	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det	  almene	  boligbyggeri,	  vil	  starte	  en	  hurtigt	  forøget	  efterspørgsel	  på	  produkter	  og	  ydelser	   og	   dermed	   en	   større	   efterspørgsel	   på	   arbejdskraft.	   Ydermere	   vil	   den	  planlagte	  energiomstilling	  virke	  på	  samme	  måde,	  samtidig	  med	  at	  det	  vil	  skabe	  et	  naturligt	   pres	   på	   virksomhederne	   til	   at	   tænke	   innovativt	   i	   forbindelse	   med	  energiløsninger.	  Den	  afskaffede	  efterlønsordning	  vil	  også	  frigive	  en	  stor	  sum	  penge	  hvor	  en	  del	   forventes	  at	  gå	   til	  privatforbrug	  og	   investeringer,	  hvilket	   igen	  vil	  øge	  den	   samlede	   efterspørgsel.	   Regeringens	   såkaldte	   ungepakke,	   der	   skal	   sikre	   flere	  praktikpladser	   og	   mindske	   ungdomsledigheden,	   vil	   øge	   produktiviteten	   og	  samtidig	   gøre	   det	   lettere	   for	   de	   unge	   at	   træde	   ind	   på	   arbejdsmarkedet.	   Dette	  forventes	   at	   sætte	   gang	   i	   privatforbruget,	   da	   de	   unge	   får	   flere	   penge	   mellem	  hænderne	   og	   det	   vil	   betyde	   en	   øget	   efterspørgsel.	   Det	   sidste	   konkrete	   tiltag	   der	  kan	   siges	   at	  påvirke	   efterspørgslen	  er	  kom-­‐i-­‐gang	   låneordningen.	  Denne	  ordning	  skaber	   et	   godt	   fundament	   for	   nye	   virksomheder	   og	   derfor	   vil	   efterspørgslen	   på	  arbejdskraft	  stige,	  da	  der	  er	  brug	   for	   flere	  hænder.	  En	  stigning	   i	  produktion	  eller	  ydelser	   vil	   lede	   til	   øget	   efterspørgsel	   i	   landet	   på	   de	   nye	   produkter	   eller	   ydelser.	  Regeringen	   sigter	   efter	   sikre	   gode	   økonomiske	   forhold,	   og	   således	   fastholde	   det	  lave	   renteniveau,	   hvilket	   vil	   medføre	   en	   stabil	   efterspørgsel,	   da	   der	   ikke	   er	  usikkerhed	  omkring	   at	   låne	  penge	  og	   så	   videre.	  Overordnet	   set	   passer	   alle	   disse	  ovenstående	   tiltag	   rigtig	   godt	   på	   Porters	   efterspørgselsbetingelser	   på	   nationalt	  plan.	  	  	  Det	   forventede	   øgede	   arbejdsudbud	  på	   hvad	  der	   svare	   til	   180.00	  personer	   i	   job,	  forventes	   at	   medføre	   flere	   produkter	   og	   ydelser,	   hvilket	   ligeledes	   øger	  efterspørgslen.	  At	  man	  kan	  beskæftige	  denne	   stigning	   i	   udbuddet	   af	   arbejdskraft	  kræver	  en	  stigende	  international	  efterspørgsel,	  da	  små	  nationer,	  ifølge	  Porter,	  i	  høj	  grad	   er	   afhængige	   af	   at	   eksportere	   varer,	   ydelser,	   teknologi	   og	   så	   videre.	   På	   det	  internationale	  efterspørgselsplan	  har	  2020-­‐planen	  også	  nogle	   tiltag	  der	  kan	  gøre	  gavn	   ifølge	  Porter.	  Det	  mest	  konkrete	   tiltag	  er	  udviklingspakken,	  som	  indeholder	  den	  såkaldte	  eksportlåneordning,	  der	  giver	  mulighed	  for	  at	  tage	  fordelagtige	  lån	  af	  staten	  i	  forbindelse	  med	  aktiviteter,	  projekter	  etc.	  som	  har	  forbindelse	  til	  eksport.	  Dette	  forhold	  er	  en	  mekanisme	  der	  gør	  det	  relativt	  let	  for	  en	  dansk	  virksomhed	  at	  komme	   ind	   på	   det	   globale	  marked	   efter	   allerede	   at	   have	   positioneret	   sig	   på	   det	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danske	  marked.	  Da	  Danmark	  er	  en	  lille	  nation	  med	  et	  mindre	  marked	  og	  samtidig	  en	  købestærk	  nation,	  er	  det	  ifølge	  Porter	  et	  godt	  land	  at	  afprøve	  sine	  produkter	  i.	  Derfor	  vil	  danske	  virksomheder	  have	  den	  fordel	  at	  produkter	  som	  allerede	  er	  slået	  igennem	   herhjemme,	   har	   en	   større	   sandsynlighed	   for	   at	   slå	   igennem	   på	   det	  internationale	  marked.	  Dette	  betyder	  at	  en	  stor	  udfordring	  bliver	  minimeret	  ved	  at	  få	   klaret	   selve	  udgifterne	   i	   forbindelse	  med	   selve	   eksporten.	  Det	   sidste	   konkrete	  tiltag	  der	  kan	  styrke	  den	  internationale	  efterspørgsel	  på	  danske	  produkter,	  ydelser	  og	  teknologi	  er	  den	  planlagte	  energiomstilling.	  Da	  regeringen	  hermed	  sørger	  for	  at	  virksomheder	   inden	   for	   dette	   felt	   bliver	   sat	   i	   fokus	   og	   dermed	   får	   et	   skub	   i	  udviklingen	  af	  ny	  teknologi	  og	  produkter,	  vil	  efterspørgslen	  stige	  internationalt,	  da	  vi	   vil	   være	   førende	   inden	   for	   dette	   område.	   Dette	   vil	   sætte	   gang	   i	   eksporten	   og	  gavne	  den	  hjemlige	  efterspørgsel	  på	  arbejdskraft.	  	  	  
Relaterede	  og	  understøttende	  industrier	  	  Den	  tredje	  faktor	  som	  Porter	  beskriver	  i	  sin	  diamantmodel	  er	  tilstedeværelsen	  af	  relaterede	  og	  understøttende	  industrier.	  Inden	  for	  dette	  felt	  har	  regeringens	  2020-­‐plan	  ikke	  nogle	  specifikke	  tiltag	  eller	  mål	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  muligt	  at	  analysere	  planen	  i	  forhold	  til	  denne	  faktor.	  	  	  
Strategi,	  struktur	  og	  konkurrence	  	  I	  forhold	  til	  Porters	  fjerde	  og	  sidste	  overordnede	  faktor,	  som	  omhandler	  nationens	  forhold	   i	   forbindelse	   med	   virksomhedsstrategi,	   styrelse	   og	   den	   hjemlige	  konkurrence,	   har	   2020-­‐planen	   flere	   tiltag	   der	   kan	   styrke	   disse	   forhold.	  Regeringens	  mål	  om	  at	  sætte	  arbejdstiden	  op	  og	  øge	  den	  samlede	  produktivitet,	   i	  form	  af	  for	  eksempel	  skattelettelser,	  vil	  ændre	  ved	  arbejdskulturen	  i	  landet.	  Ved	  at	  give	  skattelettelser	  på	  arbejdsindkomst	  sigter	  2020-­‐planen	  efter	  at	  få	  folk	  til	  at	  yde	  en	  ekstra	   indsats	  og	  dette	  kan	  ses	  som	  en	   forbedring	  af	  arbejdskulturen	   i	   landet.	  Derudover	   er	   en	  modernisering	   af	   den	   offentlige	   sektor	  med	   til	   at	   ændre	   nogle	  arbejdsrutiner,	  hvilket	   igen	  vil	  ændre	  på	  arbejdskulturen.	  En	  anden	  målsætning	   i	  2020-­‐planen	  som	  måske	  vil	  påvirke	  landet	  inden	  for	  denne	  faktor	  er	  afskaffelsen	  af	  førtidspension	  til	  folk	  under	  40	  år.	  Da	  man	  kunne	  argumentere	  for	  at	  det	  i	  dag	  er	  en	   almen	   opfattelse	   og	   socialt	   accepteret	   at	   det	   kan	   lade	   sig	   gøre	   at	   komme	   på	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førtidspension,	  vil	  det	  ændre	  den	  sociale	  norm	  i	  landet.	  Det	  vil	  i	  sidste	  ende	  skabe	  en	   større	   produktivitet	   og	   en	   ændret	   arbejdsetik,	   da	   	   mennesker	   under	   40	   år	  måske	  vil	  yde	  en	  større	  indsats,	  fordi	  de	  ikke	  har	  den	  samme	  mulighed	  som	  før	  for	  ikke	  at	  yde	  en	  indsats.	  	  	  Uddannelse	  og	  opkvalificering	  vil	  ligeledes	  ændre	  ved	  de	  professionelle	  standarder	  i	   landet	   og	   2020-­‐planens	  målsætning	   om	   at	   få	   så	  mange	   til	   fx	   at	   gennemføre	   en	  videregående	  uddannelse,	  vil	  ifølge	  Porter	  styrke	  de	  professionelle	  standarder.	  Da	  der	   i	   fremtiden	   vil	   være	   et	   større	   teknisk	   og	   videnskabeligt	   fundament	   i	  befolkningen	   vil	   dette	   gavne	   virksomhedskulturen	   og	   den	   måde	   virksomheder	  drives	   på.	   Samtidig	   er	   regerings	   ønske	   om	   at	   få	   de	   unge	   til	   at	   færdiggøre	   deres	  uddannelser	  hurtigere	  et	  tegn	  på	  at	  man	  vil	  ændre	  ved	  de	  sociale	  normer	  for	  hvor	  lang	   tid	   en	   uddannelse	   skal	   tage.	   Dette	   vil,	   hvis	   det	   lykkes,	   ligeledes	   ændre	   på	  arbejdskulturen,	   da	  man	   får	   en	   social	   norm	  der	   dikterer	   at	  man	   skal	   være	  mere	  effektiv,	   arbejdsom	   og	   målrettet.	   Da	   planen	   lægger	   op	   til	   at	   ville	   reducere	  sygefraværet,	  men	  ikke	  har	  nogle	  konkrete	  bud	  på	  hvorledes	  dette	  skal	  opnås,	  må	  man	   sige	   det	   kun	   er	   et	   udtryk	   for	   et	   ønske	   om	   en	  ændring	   af	   den	   sociale	   norm	  inden	  for	  dette	  område.	  Det	  vil	  forbedre	  landets	  produktivitet	  og	  arbejdsmoral	  at	  reducere	  dette	  fravær,	  men	  uden	  et	  konkret	  tiltag,	  står	  det	  lidt	  som	  et	  tomt	  ønske.	  	  	  Udover	  de	  fire	  overordnede	  faktorer	  har	  Porter	  også	  beskrevet	  to	  mindre	  områder,	  som	   vigtige	   for	   et	   lands	   konkurrenceevne,	   herunder	   graden	   af	   regeringens	   eller	  statens	   indblanding	   og	   så	   sidst	   de	   tilfældigheder	   der	   spiller	   en	   rolle	   for	  virksomheders	   succes.	   I	   forhold	   til	   2020-­‐planens	   kortsigtede	   løsninger	   for	   at	  kickstarte	   den	   danske	   økonomi,	   kan	   man	   se	   at	   det	   er	   en	   direkte	   statslig	  indblanding.	  Det	  de	  vil	  forsøge	  at	  genskabe	  eller	  forbedre	  en	  efterspørgsel	  indenfor	  arbejdskraft,	  eksport,	  produkter,	   teknologi	  og	  ydelser.	  Midlerne	  til	  at	  opnå	  denne	  efterspørgsel	   er	   finansloven	   i	   form	   af	   ungepakken,	   kom-­‐i-­‐gang	   låneordningen	   og	  de	   offentlige	   investeringer.	   Derudover	   vil	   udbetalingen	   af	   efterlønnen,	  udviklingspakken,	   energipolitik	   og	   en	   fastholdelse	   af	   det	   lave	   renteniveau	   også	  have	  en	  effekt.	  Ved	  netop	  disse	  tiltag	  blander	  regeringen	  sig	  i	  markedsøkonomien,	  hvilket	   ifølge	   Porter	   kan	   være	   både	   godt	   og	   skidt.	   Da	   disse	   tiltag	   er	   ment	   som	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positive	  tilføjelser	  og	  hjælpemidler	  til	  det	  danske	  erhvervsliv,	  vil	  det	  ifølge	  Porter	  være	  godt	  og	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  den	  danske	  konkurrenceevne.	  Da	   ingen	  af	  tiltagene	   umiddelbart	   vil	   begrænse	   handlemulighederne	   for	   de	   danske	  virksomheder	  er	  der	  ikke	  noget	  dårligt	  at	  sige	  om	  2020-­‐planen	  under	  dette	  punkt.	  Alle	  tiltagene	  skal	  ses	  som	  en	  begunstigelse	  af	  det	  danske	  erhvervslivs	  muligheder	  for	   at	   skabe	   vækst	   på	   nationalt	   plan	   og	   samtidig	   sørge	   for	   at	   virksomhedernes	  muligheder	  for	  at	  tilgå	  det	  internationale	  marked.	  	  	  Når	  det	  kommer	  til	  erhvervslivets	  succes	  og	  dermed	  vækst,	  kan	  man	  ikke	  undgå	  at	  tale	   om	   tilfældigheder.	   Porters	   sidste	   faktor	   i	  Diamantmodellen	   adresserer	   dette	  område.	  2020-­‐planen	  er	  på	  en	  måde	  nødvendig	  og	  opstået	  på	  grund	  af	  den	  aktuelle	  globale	  finansielle	  krise.	  Samtidig	  er	  tiltagene	  i	  planen	  og	  deres	  virkning	  afhængige	  af	   netop	   den	   globale	   økonomi	   på	   flere	   områder,	   hvor	   det	   i	   planen	   forventes	   at	  økonomien	  er	  genoprettet	  til	  fulde	  i	  år	  2014.	  Derfor	  er	  succesraten	  af	  de	  løsninger	  som	  planen	  har	   lagt	  op	   til	  på	  en	  måde	  tilfældigt,	  da	  det	   ikke	  kan	  garanteres	  med	  sikkerhed	  at	  den	  globale	  økonomi	  vil	  udvikle	  sig	  som	  det	  ser	  ud	  nu.	  Derudover	   i	  forbindelse	  med	  satsningen	  på	  en	  energiomstilling	  og	  dermed	  en	  grøn	  strategi	  som	  kan	   gavne	   den	   danske	   økonomi,	   er	   det	   tilfældigt	   at	   vi	   netop	   er	   gode	   i	   forvejen	  indenfor	  dette	  område	  og	  at	  der	  i	  fremtiden	  vil	  opstå	  mangel	  på	  fossile	  brændsler.	  	  	  
Delkonklusion	  Porters	   diamantmodel	   beskriver	   fire	   punkter	   som	   regeringen,	   i	   form	   af	   2020-­‐planen	   bør	   inddrage,	   heraf	   er	   tre	   punkter	   berørt.	   Det	   første	   punkt,	   faktor	  betingelser,	   med	   de	   fem	   underpunkter	   (menneskelige	   ressourcer,	   fysiske	  ressourcer,	   viden,	   kapital	   og	   infrastruktur)	   stemmer	   overens	   med	   selve	  fundamentet	   i	   2020-­‐planen.	   Regering	   vil	   forbedre	   faktor	   betingelserne,	   ved	   at	  styrke	   uddannelsesniveauet,	   lønningsforholdene,	   energiomstille,	   forbedre	  infrastruktur,	   forbedre	   kollektiv	   trafik,	   forbedre	   videnniveauet	   og	   sikre	   stabil	  dansk	  økonomi.	  Det	  andet	  punkt,	  efterspørgselsbetingelser,	  stemmer	  også	  overens	  med	  2020-­‐planen.	  Regeringen	  vil	  i	  form	  af	  2020-­‐planen	  sikre	  både	  den	  nationale	  –	  og	   internationale	   efterspørgsel.	  Regeringen	  vil	   således	   kickstarte	  dansk	  økonomi	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hvilket,	  ifølge	  Porter,	  hurtigt	  vil	  sætte	  gang	  i	  både	  den	  nationale	  –	  og	  internationale	  efterspørgsel.	   Det	   tredje	   punkt,	   relaterede	   og	   understøttende	   industrier,	   er	   ikke	  berørt	   i	   regeringens	   2020-­‐plan.	   Porters	   fjerde	   punkt,	   strategi,	   styrelse	   og	  konkurrence,	   stemmer	   overnes	  med	   2020-­‐planen,	   idet	   regeringen	   vil	   sikre	   flere	  tiltag	   der	   kan	   styrke	   disse	   forhold.	   Slutteligt	   indeholder	   2020-­‐planen	   flere	  elementer	   der	   sikrer	   Porters	   to	   mindre	   områder,	   som	   vil	   være	   væsentlige	   for	  Danmarks	  konkurrenceevne,	  herunder	  graden	  af	  indblanding	  og	  de	  tilfældigheder	  der	  spiller	  en	  rolle	  for	  virksomheders	  succes.	  Disse	  punkter	  bliver	  også	  berørt,	  idet	  alle	  tiltag	  i	  2020-­‐planen	  bør	  virke	  gunstige.	  Således	  kan	  vi	  med	  tilnærmelse	  opfatte	  Porters	  diamantmodel	  som	  inddraget.	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Diskussion	  
	  I	   forhold	   til	   vores	   analyse	   af	   2020-­‐planen	   er	   der	   flere	   områder	   der	   står	   til	  diskussion.	   Herunder	   samspillet	   mellem	   den	   keynesianske	   skole	   og	   den	  neoklassiske	   skole	   og	   koblingen	   til	   Porters	   teori	   om	   en	   stats	   konkurrenceevne.	  Herudover	   vil	   vi	   i	   forhold	   til	   2020-­‐planen	  diskutere	   om	   regeringen	  har	   skabt	   en	  balance	   mellem	   de	   to	   økonomiske	   skoler,	   og	   problemstillingerne	   omkring	   de	  fremlagte	  tiltag.	  Yderligere	  ønsker	  vi	  at	  diskutere	  indholdet	  af	  2020-­‐planen	  ud	  fra	  et	   kritisk	  materiale,	   således	   at	   vi	   vil	   være	   i	   stand	   til	   at	  belyse	   regeringens	  2020-­‐plans	   egentlige	   udfordringer.	   På	   den	   måde	   kan	   vi	   måske	   gennemskue	   om	   den	  danske	   vækst	   og	   konkurrenceevne	   bliver	   styrket	   eller	   forværret	   i	   form	   af	  regeringens	  planer	  for	  Danmark	  anno	  2020.	  	  	  	  Det	  er	  væsentligt	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  skelne	  mellem	  den	  neoklassiske	  skole	  og	  den	  keynesianske	   skole,	  da	  disse	  er	  meget	   forskellige.	  2020-­‐planen	  vil	   ifølge	  den	  ene	  skole	   opfattes	   som	   fundamentalt	   god	   med	   stærke	   og	   positive	   fremskridts	  muligheder,	  mens	  den	  anden	  skole	  vil	  mene,	  at	  2020-­‐planen	  fundamentalt	  vil	  være	  skadelig.	   Man	   kan	   diskutere	   hvorvidt	   det,	   for	   regeringen,	   vil	   være	   fornuftigt	  udelukkende	   at	   følge	   teorien	   fra	   den	   keynesianske	   skole	   eller	   den	   neoklassiske	  skole.	   De	   to	   skoler	   kritiserer	   hinanden	   på	   en	   række	   punkter,	   herunder	  forskelligheder,	   mangler	   og	   opfattelser.	   Man	   kan	   diskutere	   om	   de	   neoklassiske	  økonomer	   begår	   en	   metodefejl.	   Fejlen	   består	   i,	   at	   man	   slutter	   fra	   det	   enkelte	  tilfælde	   (analysen	   af	   markedet)	   til	   den	   samlede	   samfundsøkonomi.	   Herved	   kan	  man	   diskutere	   om	   man	   kan	   analysere	   arbejdsmarkedet	   isoleret	   fra	   det	   øvrige	  samfundsliv	   eller	   om	   man	   skal	   se	   på	   økonomien	   samlet	   set.	   Arbejdsmarkedet	  indgår	   netop	   i	   et	   kompliceret	   samspil	   –	   for	   falder	   den	   samlede	   købekraft,	   falder	  den	  samlede	  efterspørgsel	  på	  arbejdskraft	  i	  sidste	  ende.	  	  	  Selvom	  den	  Keynesianske	  skole	  og	  Friedman	  adskiller	  sig	  bredt	  fra	  hinanden	  kan	  man	  også	  diskutere	  ligheder.	  Keynes	  argumenter	  netop	  for	  at	  al	   indblanding	  ikke	  nødvendigvis	   er	   positivt.	   Keynes	   mener	   netop,	   at	   forkert	   indblanding	   kan	   være	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mindst	   lige	   så	   skadelig	   som	   ingen	   indblanding.	   Således	   er	   de	   neoklassiske	  økonomer	  og	  Friedman	  til	  dels	  enige.	  Ifølge	  Keynes	  vil	  spørgsmålet	  i	  praksis	  være;	  hvad,	   hvor	   meget	   og	   hvornår	   og	   ikke	   i	   så	   høj	   grad	   indblanding	   eller	   ikke	  indblanding.	   Derfor	   er	   det	   selvsagt	   utrolig	   vigtigt	   –	   også	   som	   tilhænger	   af	  Keynesiansk	   inspireret	   politik,	   at	   man	   foretager	   en	   grundig	   analyse	   af	   den	  situation,	  som	  man	  vil	  ændre	  på,	  når	  man	  skal	  forsøge	  at	  finde	  løsningsforslag.	  Her	  kan	   man	   altså	   diskutere	   hvorvidt	   regeringens	   2020-­‐plan	   indeholder	   disse	  overvejelser.	  Regeringens	  2020-­‐plan	  er	  udarbejdet	  med	  det	  grundlag	  at	  fremlægge	  nye	   reformer	   for	   at	   sætte	   gang	   igen	   i	   det	   økonomiske	   system	   i	   Danmark.	   Dette	  grundlag	   ligger	   langt	   fra	   tanken	   om	   selvregulerende	   og	   frie	   markedskræfter	   og	  netop	   derfor	   er	   det	   tydeligt,	   at	   regeringen	   ikke	   tager	   afsæt	   i	   den	   neoklassiske	  økonomiske	   tankegang.	   Man	   kan	   i	   sammenhæng	   med	   ovenstående	   stille	  spørgsmålstegn	   ved	   om	   2020-­‐planen	   indeholder	   et	   tankesæt	   der	   er	   bygget	   op	  omkring	  Keynes	  idégrundlag	  –	  eller	  om	  2020-­‐planen	  blot	  indeholder	  Keynesianske	  elementer.	   I	   tilfælde	  af	   at	  2020-­‐planens	   struktur	  blot	   følger	  enkelte	  elementer	  af	  den	  Keynesianske	  tanke	  kan	  man	  diskuterer	  hvilke	  elementer	  af	  den	  Keynesianske	  skole	  der	  er	  undladt	  og	  hvilket	   teoretisk	  grundlag	  planens	   struktur	  derved	   tager	  afsæt	  i.	  Ved	  diskussionen	  om	  indblanding	  eller	  ikke	  indblanding	  er	  det	  yderligere	  relevant	  at	  diskutere	  Porters	  synspunkt.	  Han	  mener	  netop,	  at	  regeringen	  ikke	  bør	  regulere,	  men	  sørge	   for	  at	  der	  er	  gode	   forhold	   indenfor	  alle	   fire	  hovedområder	   i	  hans	  diamantmodel	  –	  henholdsvis:	  strategi,	  struktur	  og	  konkurrence,	  relaterede	  og	  understøttede	   industrier,	  efterspørgselsbetingelser	  og	   faktorbetingelser.	   Indenfor	  disse	   området	   mener	   Porter	   at	   det	   er	   regeringens	   rolle	   at	   skabe	   så	   gode	  muligheder	   som	  muligt	   og	   herefter	   bør	  markedet	   selvregulere.	   Således	   placerer	  Porter	  sig	  et	  sted	  mellem	  de	  to	  teoretikere.	  Herved	  kan	  man	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  hvorvidt	  det	   vil	   være	  muligt	   at	   skabe	  gode	  og	   frugtbare	  konkurrenceforhold	  indenfor	  alle	  af	  Porters	  punkter.	  	  	  2020-­‐planen	   indeholder	   et	   fokusområde	   der	   omhandler	   planlagte	   offentlige	  investeringer.	   Ifølge	   Porter	   er	   dette	   et	   vigtigt	   fokusområde	   for	   så	   vidt	   at	   skabe	  gode	  konkurrencemuligheder.	  Dog	  forholder	  Porter	  sig	  ikke	  til	  hvorledes	  dette	  bør	  finansieres	   og	   man	   kan	   diskutere	   hvorvidt	   2020-­‐planens	   planlagte	   offentlige	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investeringer	   via	   en	   ekspansiv	   finanspolitik	   er	   fornuftigt	   eller	   ej.	   Ifølge	  Keynesiansk	  økonomisk	  teori	  er	  offentlige	  investeringer	  en	  fornuftig	  måde	  at	  sætte	  gang	   i	   beskæftigelsen	   og	   dermed	   væksten.	   Friedman	   ville	   derimod	   argumentere	  for	  at	  det	  ikke	  er	  en	  god	  ide	  at	  staten	  bruger	  penge	  til	  offentlige	  investeringer,	  da	  han	  mener	  det	  vil	  gøre	  mere	  skade	  end	  gavn	  og	  mener	  ligefrem	  en	  besparelse	  på	  de	  offentlige	  budgetter	  vil	  være	  vejen	  frem.	  Forskellen	  på	  synspunkterne	  kan	  ses	  i	  diskussionen	   omkring	   philipskurven.	   Friedman	   ville	   udfra	   denne	   kurve	  argumentere	  for	  at	  den	  øgede	  beskæftigelse	  skabt	  af	  staten	  ikke	  vil	  medføre	  andet	  end	  en	  permant	  høj	  inflation	  i	  takt	  med	  at	  beskæftigelsen	  vil	  falde	  tilbage	  igen	  over	  tid.	   Den	   keynesianske	   skole	   mener	   derimod	   ikke	   at	   det	   er	   en	   helt	   sikker	  sammenhæng,	   og	   argumenterer	   derfor	   for	   offentlige	   investeringer,	   da	   de	  mener	  beskæftigelsen	  kan	  øges	  og	  at	  inflationen	  samtidig	  kan	  holdes	  på	  samme	  niveau.	  	  	  I	   det	   kortsigtede	   perspektiv	   vil	   de	   offentlige	   investeringer	   sætte	   gang	   i	  beskæftigelsen,	  men	  det	  vil	  samtidig	  kunne	  oparbejde	  en	  statslig	  gæld,	  som	  ifølge	  Friedman	   kan	   forværre	   samfundsøkonomien	   og	   skabe	   endnu	   større	   kriser,	   end	  hvis	  man	  havde	  sparet	  og	  dermed	  ladet	  markedet	  finde	  sin	  ligevægt.	  Da	  regeringen	  i	   2020-­‐planen,	   samtidig	   med	   den	   ekspansive	   finanspolitik,	   sigter	   efter	   at	  modernisere	   den	   offentlige	   sektor	   og	   skabe	   en	   balance	   på	   budgetterne,	   med	   en	  vækst	  i	  det	  offentlige	  på	  kun	  0,8	  procent,	  må	  man	  sige	  at	  de	  ikke	  er	  helt	  blinde	  for	  Friedmans	  teorier.	  Dette	  er	  dog	  på	  det	  langsigtede	  perspektiv,	  med	  nedskæringer	  i	  fx	  forsvaret	  over	  en	  årrække,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  balancen	  først	  skal	  findes	  i	  år	  2020.	  	  	  Begge	   økonomiske	   skoler	   er	   positivt	   stillet	   overfor	   skattelettelser	   som	   løsning,	  hvilket	   2020-­‐planen	   også	   tager	   hånd	   om.	   Ifølge	   Porter	   er	   dette	   et	   vigtigt	  fokusområde	  for	  så	  vidt	  at	  skabe	  gode	  konkurrencemuligheder,	  da	  skatten	  har	  en	  effekt	   i	   forhold	   til	   konkurrencedygtigheden.	  Det	   er	  planlagt	   at	   sænke	  skatten	   for	  arbejdsindkomst	   hvilket	   vil	   give	   befolkningen	   flere	   penge	  mellem	   hænderne.	   På	  dette	  område	  af	  2020-­‐planen	  indeholder	  planen	  elementer	  fra	  begge	  økonomiske	  skoler,	  og	  derfor	  kan	  det	  være	  svært	  at	  sige,	  hvilken	  skole	  regeringen	  her	  læner	  sig	  op	  ad.	  	  Det	  lader	  til	  at	  de	  forsøger,	  at	  finde	  den	  gyldne	  middelvej.	  På	  samme	  måde	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som	  skattelettelserne,	   er	  begge	  økonomiske	   skoler	   enige	   i	   at	   flere	  penge	  mellem	  hænderne	  blandt	  befolkningen,	   vil	   sætte	   gang	   i	   forbruget,	   hvilket	   vil	  medføre	   en	  samfundsøkonomisk	  vækst.	  Derfor	  er	   frigivelsen	  af	   efterlønnen	  et	   tiltag	   som	  kan	  siges	  at	  ville	  blive	  accepteret	  af	  begge	  skoler.	  Spørgsmålet	  er	  her	  om	  2020-­‐planens	  vurdering	  af	  at	  30	  procent	  af	  de	  frigjorte	  efterlønsmidler	  vil	  gå	  direkte	  til	  forbrug	  holder	  stik,	  eller	  pengene	  vil	  forblive	  opsparet.	  Her	  er	  økonomien	  afhængig	  af	  den	  psykologiske	  faktor	  blandt	  befolkningen,	  da	  i	  tilfælde	  af	  at	  der	  ikke	  opnås	  en	  vækst	  og	  dermed	  optimisme	  på	  markedet,	  vil	  folk	  spare	  deres	  penge	  i	  stedet	  for	  at	  bruge	  dem.	  Hvis	  pengene	  spares	  og	  der	  dermed	  bliver	  brugt	  mindre	  end	  de	  30	  procent,	  vil	  kickstarten	  ikke	  opnås	  i	  tilstrækkelig	  grad	  og	  tiltaget	  vil	  være	  mindre	  effektivt.	  	  	  Kritikken	  af	   regeringens	  2020-­‐plan	   falder	  på	  ønsket	  om	  at	  øge	  produktiviteten.	   I	  en	  artikel	  på	  Informations	  hjemmeside	  fremhæver	  flere	  økonomer	  problematikken	  omkring	  præcis	  hvilke	  faktorer	  der	  påvirker	  en	  nations	  produktivitet.	  Dette	  viser	  sig	   nemlig	   ikke	   at	   være	   lige	   til	   at	   måle	   på.	   Samtidig	   er	   der	   ikke	   fundet	   nogen	  konkret	  forklaring	  på	  hvorfor	  Danmark	  sakker	  bagud	  i	  forhold	  til	  vores	  nabolande.	  Derfor	  kan	  man	  diskutere	  hvorvidt	  2020-­‐planens	  tiltag	  overhovedet	  vil	  ændre	  på	  denne	  problemstilling.	  Det	  eneste	  konkrete	  som	  økonomerne	  også	  fremhæver	  som	  fornuftigt	   i	   forbindelse	   med	   produktiviteten,	   er	   den	   planlagte	   kommission	   som	  skal	   undersøge	   og	   finde	   konkrete	   løsningsmuligheder.	   Alle	   andre	   tiltag	   i	   2020-­‐planen	  bliver	  kaldt	  for	  “the	  usual	  suspects”	  og	  er	  i	  og	  for	  sig	  ikke	  nye	  områder	  der	  bliver	   berørt.	   Derfor	   kan	   man	   diskutere	   hvor	   meget	   2020-­‐planen	   vil	   kunne	  afhjælpe	  dette	  problem	  idet	  planen	  kan	  kritiseres	  for	  ikke	  at	  komme	  med	  konkrete	  løsningsforslag	  men	  blot	  overskrifter	  på	  områder	  som	  altid	  bliver	  behandlet.	  	  	  Dansk	  Industri	   (DI)	  og	  CEPOS	  fremhæver	  at	  der	  burde	  blive	  reguleret	  på	  skatten	  og	  især	  selskabsskatten,	  da	  det	  efter	  deres	  mening	  vil	  kunne	  øge	  produktiviteten	  i	  landet.	   Da	   de	   økonomiske	   teorier	   bakker	   dette	   op	   kan	   man	   derfor	   stille	   sig	  undrende	  overfor	   hvorfor	   regeringen	   ikke	   vælger	   at	   regulere	  på	   selskabsskatten	  overhovedet.	  DI	  har	  i	  deres	  egen	  2020-­‐plan	  formuleret	  flere	  punkter	  som	  de	  mener	  der	   burde	   have	   været	   mere	   fokus	   på	   i	   regeringens	   udspil.	   Her	   er	   skattetrykket	  måske	  det	  vigtigste	  punkt.	  Man	  kan	  argumentere	   for	  at	  DI	  er	   farvede	  og	  er	  mest	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interesserede	  i	  at	  det	  går	  godt	  for	  Dansk	  Industri	  og	  dermed	  ikke	  tager	  højde	  for	  den	   samlede	   samfundsøkonomi.	   Alligevel	   da	   de	   udgør	   en	   vigtig	   spiller	   i	  samfundsøkonomiens	   samlede	   billede,	   må	   man	   anerkende	   deres	   rolle	   og	  synspunkter,	  samtidig	  med	  at	  man	  må	  holde	  en	  tro	  på	  at	  de	  også	  ønsker	  en	  samlet	  dansk	  vækst,	  da	  det	  vil	  komme	  dem	  selv	  til	  gode.	  Derimod	  er	  der	  andre	  spillere	  i	  samfundsøkonomien	  som	  mener	  at	  2020-­‐planen	  er	  overvejende	  god.	  Formanden	  for	   Dansk	   Erhverv	   mener	   også	   at	   fokuseret	   på	   skatteniveauet	   er	   vigtigt,	   men	  understreger	   at	   det	   er	   positivt	   at	   skatteniveauet	   holdes	   i	   bero.	   Dansk	   Byggeri	  mener	   samtidig	   at	   det	   er	   muligt	   at	   få	   mere	   ud	   af	   skattepengene,	   i	   form	   af	  effektiviseringer	   og	   fremhæver	   derfor	   den	   planlagte	   modernisering	   af	   den	  offentlige	   sektor	   og	   de	   stramme	   budgetter,	   som	   gode	   tiltag.	   Det	   kan	   derfor	  diskuteres	  hvorvidt	  2020-­‐planens	  regulering	  af	  skattetrykket	  er	  tilstrækkeligt	  eller	  om	  der	  rent	  faktisk	  kunne	  gøres	  mere	  på	  dette	  område,	  for	  at	  sætte	  gang	  i	  væksten.	  	  	  Inden	  for	  uddannelsesområdet	  har	  regeringen	  lagt	  stor	  vægt	  på	  deres	  ambitioner	  om	   at	   skabe	   et	   større	   og	   bedre	   kvalificeret	   arbejdsudbud.	   Ifølge	   porter	   er	   det	  vigtigt	   af	   regeringen	   gør	   sig	   overvejelser	   indenfor	  uddannelsesområdet,	   da	  dette	  spiller	   en	   afgørende	   faktor	   indenfor	   konkurrenceaspektet.	   I	   regeringens	  målsætninger	  fremgår	  det	  at	  de	  vil	  have	  folk	  til	  at	  arbejde	  mere,	  hvilket	  vil	  ændre	  arbejdskulturen	  moderat	  i	  landet,	  som	  ifølge	  Porter	  vil	  øge	  konkurrenceevnen.	  Dog	  kan	   man	   diskutere	   effekten	   af	   regeringens	   konkrete	   forslag	   her	   indenfor	   og	  hvorvidt	  disse	  vil	  medføre	  en	  øget	  konkurrenceevne.	  Yderligere	  kan	  man	  diskutere	  om	  de	  konkrete	  mål	  indenfor	  uddannelsesområdet	  er	  realistiske	  eller	  ej.	  I	  forhold	  til	  de	  økonomiske	  teorier	  er	  det	  overvejende	  frugtbart	  for	  vækst	  og	  konkurrence,	  at	   have	   et	   stort	   uddannet	   arbejdsudbud.	   Der	   kan	   argumenteres	   for	   at	  uddannelsesniveauet	   er	   stagneret	   og	   nogle	  mener	   at	   dette	   ligger	   til	   grund	   for	   at	  produktiviteten	  i	  landet	  er	  lav.	  Derfor	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  det	  er	  godt	  der	  fokuseres	  på	  dette	  område	   i	  planen	  og	  at	  det	   især	  er	  godt	  at	  der	   fokuseres	  på	  de	  videregående	   uddannelser.	   Derfor	   er	   det	   ikke	   det	   positive	   ved	   tiltaget	   der	   skal	  diskuteres,	  men	  netop	  hvor	  realistisk	  det	  er	  at	  opnå	  det	  store	  uddannelsesniveau.	  Formanden	   i	   Foreningen	   for	   Offentligt	   ansatte	   påpeger	   at	   der	  mangler	   fokus	   på	  erhvervsuddannelserne.	  2020-­‐planens	  mål	  sigter	  efter	  en	  hurtigere	  gennemførelse	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af	  uddannelser	  og	  at	  flere	  skal	  gennemføre	  en	  ungdomsuddannelse	  og	  dernæst	  en	  videregående	  uddannelse.	  Formanden	  mener	  at	  det	  bliver	  svært	  at	  få	  95	  procent	  til	  at	   gennemføre	   en	  ungdomsuddannelse,	   og	   at	   rapporten	   ikke	  kommer	  med	  nogle	  konkrete	  forslag	  til	  hvordan	  de	  vil	  få	  så	  mange	  til	  at	  tage	  en	  uddannelse.	  Derfor	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  det	  da	  lyder	  nok	  så	  godt,	  men	  at	  der	  ikke	  er	  nogle	  konkrete	  løsninger	  på	  hvordan	  det	  skal	  opnås.	  	  Et	  helt	  andet	  vigtigt	  aspekt	   til	  ønsket	  om	  at	  unge	  gennemføre	  deres	  uddannelser	  hurtigere,	   er	   den	   såkaldte	   ældrebyrde,	   som	   også	   nævnes	   i	   2020-­‐planen.	  Situationen	  i	  Danmark	  er	  således	  at	  der	  inden	  for	  den	  nærmeste	  fremtid	  vil	  opstå	  et	   stort	  behov	   for	  arbejdskraft,	  da	  den	  ældre	  generation	  er	  større	  end	  den	  yngre	  generation.	  Derved,	   når	   den	  ældre	   generation	   når	   pensionsalderen,	   er	   der	   færre	  arbejdsdygtige	   mennesker	   til	   at	   holde	   gang	   i	   samfundsøkonomien	   og	   dermed	  fastholde	   velfærdsniveauet.	   Dermed	   ønsket	   om	   at	   få	   de	   unge	   til	   at	   gennemføre	  deres	  uddannelser	  hurtigere,	  således	  at	  der	  ikke	  opstår	  mangel	  på	  arbejdskraft	  og	  væksten	  kan	  holdes	  på	  et	   stabilt	  niveau.	  Diskussionen	  her	   ligger	   så	  her	   i	   om	  det	  rent	   faktisk	  er	  nødvendigt	  da	  der	   ikke	  bliver	   set	  på	  andre	  alternativer,	   som	   fx	  at	  hente	  arbejdskraft	   fra	  udlandet.	  Derfor	  kan	  man	  diskutere	  om	  ældrebyrden	  er	  et	  reelt	  problem.	  	  I	   forhold	   til	   regeringens	  ønske	  om	  at	   styrke	  de	   to	  ordninger,	   henholdsvis	   kom-­‐i-­‐gang	   låneordningen	   og	   udviklingspakken,	   kan	   man	   diskutere	   hvorvidt	   dette	   vil	  styrke	  samfundsøkonomien	  eller	  ej.	  Den	  keynesianske	  skole	  ville	  argumentere	  for	  at	   det	   er	   en	   hjælp	   til	   virksomhederne	   og	   at	   det	   vil	   skabe	   flere	   muligheder	   og	  dermed	  vækst	  på	  længere	  sigt.	  Hvorimod	  Friedman	  ville	  argumentere	  for	  at	  staten	  holder	   liv	   i	   virksomheder	   som	   ikke	  kan	   stå	  på	  egne	  ben	  og	   i	   realiteten	   ikke	  ville	  kunne	  overleve	  på	  markedet.	  Derfor	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  det	  er	  et	  sats	  fra	  regeringens	  side	  at	  låne	  penge	  til	  disse	  ordninger,	  da	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  flere	  at	  de	  berørte	  virksomheder	  går	  konkurs	  og	  at	  penge	  derfor	  går	  tabt.	  På	  den	  måde	  er	  regeringen	  i	  dette	  tilfælde	  af	  overvejende	  keynesiansk	  overbevisning.	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Man	  kan	  yderligere	  diskutere	  de	   forskellige	   tiltag	  og	  deres	  skønnede	  virkning	  og	  samtidig	   diskutere	   nogle	   modsætninger	   i	   selve	   2020-­‐planens	   opbygning.	   Et	   af	  målene	  er	  at	  skabe	  et	  arbejdsudbud	  på	  det	  der	  svarer	   til	  180.000	  personer	   i	   job,	  samtidig	  med	  at	  det	  er	  målet	  at	  få	  flere	  ledige	  til	  at	  komme	  ind	  på	  arbejdsmarkedet.	  Dette	   bygger	   på	   den	   forudsætning	   at	   et	   større	   udbud	   skaber	   en	   større	   efter-­‐spørgsel,	  hvilket	  hverken	  den	  keynesianske	   skole	  eller	  den	  neoklassiske	   skole	  er	  enige	   i.	  Den	  planlagte	  modernisering	  af	  den	  offentlige	  sektor,	  hvorved	  der	  spares	  en	  masse	  penge,	  kan	  man	  argumentere	  for	  modarbejder	  det	  at	  få	  flere	  i	  arbejde,	  da	  det	   umiddelbart	  må	  medføre	   nogle	   fyringer	   og	   nedlagte	   arbejdsområder.	   Det	   vil	  dog	   netop	   medføre	   et	   øget	   arbejdsudbud,	   som	   blandt	   anet	   betyder	   en	   større	  mængde	  folk	  der	  står	  til	  rådighed	  på	  arbejdsmarkedet,	  eller	  sagt	  på	  en	  anden	  måde	  -­‐	  ledige.	  Dette	  virker	  modstridende	  og	  forklaringen	  skal	  findes	  i	  et	  andet	  overord-­‐net	  mål,	   som	   er	   at	   øge	   produktiviteten	   i	   landet.	   Når	  man	   øger	   arbejdsudbuddet	  betyder	   det	   blandt	   andet	   at	   der	   står	   flere	  mennesker	   klar	   til	   at	   overtage	  dit	   job,	  hvilket	  har	  den	  effekt	  at	  indsatsen	  på	  arbejdet	  øges	  og	  måske	  endda	  arbejdstiden	  øges.	  Samtidig	  er	  det	  med	  til	  at	  holde	  lønniveauet	  i	  bero,	  da	  lønforhandlingerne	  vil	  være	  til	  arbejdsgivers	  fordel,	  når	  der	  er	  så	  mange	  ledige	  klar	  til	  at	  overtage	  jobbet.	  Regeringen	   forsøger	   på	   denne	   måde	   at	   stabilisere	   den	   overordnede	   samfunds-­‐økonomi	   og	   satser	   på	   at	   det	   øgede	   udbud	   også	   vil	   skabe	   flere	   jobs,	   således	   at	  ledigheden	  ikke	  bare	  vil	  vokse	  sig	  større	  og	  større.	  Hvis	  det	  skal	  medføre	  flere	  jobs	  i	   den	   private	   sektor,	   er	   det	   ifølge	   flere	   økonomer	   helt	   afhængig	   af	   verdensøko-­‐nomien,	  idet	  en	  stor	  del	  af	  den	  private	  sektor	  er	  afhængig	  af	  eksport	  og	  handel	  med	  udlandet.	  	  	  Verdensøkonomien	   forventes	   i	   2020-­‐planen	   at	   være	   stabiliseret	   og	   i	   vækst	   al-­‐lerede	   i	   år	   2014,	   hvilket	   kritiseres	   fra	   flere	   sider.	   Ritzaus	   økonomiske	   panel	   er	  splittet	  i	  to	  lejre,	  hvor	  den	  ene	  mener	  det	  er	  realistisk	  og	  den	  anden	  mener	  det	  er	  alt	   for	   ambitiøst.	   Dette	   viser	   den	   store	   usikkerhed	   der	   er	   omkring	   den	   samlede	  verdensøkonomi	   indenfor	   så	   kort	   tid.	   Flere	   nævner	   også	   at	   selv	   under	   de	   gode	  tider	  med	  højkonjunktur,	  var	  det	  svært	  for	  erhvervslivet	  at	  komme	  op	  på	  et	  samlet	  vækstniveau	  svarende	  til	  det	  der	  bliver	   lagt	  op	  til	   i	  2020-­‐planen.	  Derfor	  kan	  man	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argumentere	  for	  at	  2020-­‐planen	  er	  en	  tand	  for	  ambitiøs	  og	  at	  det	  er	  usandsynligt	  at	  målene	  bliver	  opnået	  med	  de	  tiltag	  som	  er	  fremlagt.	  	  	  Slutteligt	   kan	   man	   diskutere	   hvorvidt	   Danmark	   er	   i	   en	   konkurrencedygtig	  situation.	  Porter	  påpeger	  at	  en	  regeringsmagt	  bør	  sørge	  for	  at	  skabe	  frugtbare	  for-­‐hold	   i	   alle	   aspekter	   af	   hans	   diamantmodel	   –	   henholdsvis	   strategi,	   struktur	   og	  konkurrence,	  relaterede	  og	  understøttede	  industrier,	  efterspørgselsbetingelser	  og	  faktor	   betingelser.	   Ved	   bearbejdning	   af	   2020-­‐planen	   kan	   man	   ifølge	   Porter	  argumentere	  for	  at	  regeringen	  tager	  højde	  for	  alle	  væsentlige	  aspekter,	  men	  man	  kan	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  hvorvidt	  regerings	  forslag	  vil	  bære	  frugt	  og	  gøre	  det	  muligt	  at	  nå	  opstillede	  mål.	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Konklusion	  	  	  Ved	   valget	   at	   arbejdsområde	   vil	   det	   være	   umuligt,	   at	   bestemme	   en	   slutning	   på	  vores	  problemformulerende	   spørgsmål.	  Gennem	  vores	  arbejde	  med	  2020-­‐planen	  og	  vores	  to	  teoretiske	  skoler,	  vil	  vi	  dog	  være	  i	  stand	  til	  at	  give	  kontekstuelle	  slut-­‐ningsbud.	  Det	  vil	  være	  muligt	  at	  opfølge	  vores	  arbejde	  og	  muligt	  at	  give	  et	  bud	  på	  hvordan	   regeringens	   2020-­‐plan	   vil	   blive	   modtaget	   økonomisk	   og	   hvorvidt	  regeringens	  mål	  med	  2020-­‐planen	  er	  opnåelige.	  	  	  Slutteligt	   kan	   vi	   påpege	   at	   regeringens	   2020-­‐plan	   indeholder	   flere	   elementer	   af	  den	  keynesianske	  skole	  og	  den	  neoklassiske	  økonomiske	  skole.	  Motivationen	  bag	  rapporten	  er	  hovedsageligt	   inspireret	  af	  den	  keynesianske	  skole,	  da	  2020-­‐planen	  er	  udarbejdet	  på	  det	  grundlag	  at	  fremlægge	  nye	  reformer	  for	  at	  sætte	  det	  økono-­‐miske	   system	   i	  Danmark	   i	   gang	   igen.	   Således	   indeholder	   rapporten	  udelukkende	  indblandende	  elementer	  som	  nye	  reformer	  og	  andre	  ændringsforslag.	  	  	  De	   keynesianske	   elementer	   af	   regeringens	   2020-­‐plan	   indeholder	   investeringer,	  skattelettelser,	  kom-­‐i-­‐gang	  pakker,	  låneordninger	  og	  udviklingspakker.	  Regeringen	  foreslår	  gennem	  2020-­‐planen	  at	  investere	  i	  det	  offentlige,	  da	  dette	  er	  skønnet	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  beskæftigelsen	  og	  dermed	  væksten.	  Herudover	  ønsker	  regeringen	  at	  sænke	  skatten	  på	  arbejdsindkomst	  hvilket	  vil	  give	  danskerne	   flere	  penge	  mellem	  hænderne,	   og	   således	   sætte	   gang	   i	   privatforbruget.	   Videre	   vil	   regeringen	   økono-­‐misk	  hjælpe	  virksomhederne,	  med	  et	  håb	  om	  at	  øge	  både	  vækst	  og	  jobs.	  	  Friedmans	   teoretiske	   elementer	   i	   henhold	   til	   regeringens	   2020-­‐plan	   indeholder	  skattelettelser,	  idet	  regeringen	  ønsker	  at	  sænke	  arbejdsindkomstskatten	  således	  at	  danskerne	  for	  flere	  penge	  mellem	  hænderne.	  Da	  Friedman	  opfatter	  markedet	  som	  selvregulerende	  og	  mener	  at	  offentlige	   investeringer	  kan	   forværre	  samfundsøko-­‐nomien	  og	  øge	  krisens	  omfang,	  er	  flere	  af	  punkterne	  i	  2020-­‐planen	  ikke	  baseret	  på	  en	   neoklassisk	   økonomisk	   tanke.	   Herunder	   generelt	   jobregulering	   og	   offentlig	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investeringer.	  Regeringen	  ønsker	  at	  skabe	  flere	  jobs	  ved,	  at	  regulere	  og	  igangsætte	  således	  at	  antallet	  af	  arbejdsløse	  falder.	  Herudover	  ønsker	  regeringen	  at	  investere	  i	  det	  offentlige	  –	  også	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  flere	  arbejdspladser.	  	  Ifølge	   Porters	   Diamantmodel	   indeholder	   2020-­‐planen	   potentiale	   for	   en	   styrket	  konkurrenceevne,	  da	  regeringen	  har	  taget	  højde	  for	  alle	  punkter	  af	  Porters	  model.	  Man	  kan	  dog	  diskutere	  effekten	  og	  muligheden	  for	  konkurrence	  af	  forslåede	  tiltag	  i	  henhold	  til	  Danmarks	  konkurrenceevne	  anno	  2020.	  	  Flere	  økonomer	  har	  fremlagt	  flere	  kritikpunkter	  i	  henhold	  til	  2020-­‐planen.	  Dansk	  Industri	  mener	   at	   selskabsskatten	   bør	   reguleres.	  Dansk	  Byggeri	   savner	   effektivi-­‐sering	  og	  ønsker	  skattepenge	  bedre	  brugt.	  Slutteligt	  kan	  vi	  påpege,	  at	  regeringen	  står	   overfor	   flere	   problemer	   ved	   indførelse	   af	   2020-­‐planen.	   Således	   kan	   man	  påpege,	   at	   der	   er	   flere	   muligheder	   og	   løsningsforslag	   til	   hvordan	   Danmark	  økonomisk	  skal	  se	  ud	  anno	  2020.	  Til	  dels	  er	  mange	  af	  regeringens	  mål	  er	  skønnet	  på	  baggrund	  af	  usikre	  faktorer	  og	  til	  dels	  kan	  tiltagene	  give	  bagslag.	  De	  involverede	  usikre	   faktorer	  er	  blandt	  andet,	   et	   forventet	  privatforbrug,	  en	   forventet	   forbedret	  verdensøkonomi,	  og	  et	  øget	  udbud	  og	  forventet	  passende	  efterspørgsel.	  Tiltagene	  i	  2020-­‐planen	  kan	  give	  bagslag	  hvis	   investeringer	   i	  det	  offentlige	   ikke	  bærer	   frugt	  eller	  hvis	  hver	  af	  ovennævnte	   faktorer	   ikke	   spiller	   ind	  som	   forventet.	  Herudover	  kan	   mange	   af	   regeringens	   løsningsforslag	   karakteriseres	   som	   ukonkrete.	   Den	  rigtige	   vej	   til	   at	   nå	   målet	   er	   ikke	   endegyldig	   klarlagt,	   men	   målet	   er	   helt	   klart	  defineret.	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Perspektivering	  	  Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  vagt	  kun	  at	  beskæftige	  os	  med	  den	  nuværende	  danske	  rege-­‐rings	  udspil	  I	  form	  af	  2020-­‐planen.	  I	  et	  videre	  arbejde	  ville	  det	  have	  været	  interes-­‐sant,	  at	  beskæftige	  sig	  med	  andre	  regeringers	  løsningsforslag	  i	  en	  økonomisk	  situa-­‐tion	  der	  ligner	  Danmarks	  nuværende.	  Ved	  et	  sådant	  arbejde	  ville	  vi	  muligvis	  opnå	  et	  bredere	  overblik	  over	  hvilke	  løsninger	  der	  ville	  være	  reelle	  og	  videre	  hvilke	  løs-­‐ninger	  der	  ville	  være	  relevante.	  Ydermere	  ville	  det	  have	  været	   interessant	  at	  un-­‐dersøge	  hvordan	  andre	  landes	  regeringsmagter	  ville	  håndtere	  en	  lignende	  økono-­‐misk	  situation	  –	  med	  henblik	  på	  et	  ønske	  om	  øget	  vækst	  og	  konkurrenceevne.	  Dis-­‐se	  lande	  bør	  vel	  og	  mærke	  være	  sammenlignelige	  med	  Danmark.	  Ved	  et	  sådant	  ar-­‐bejde	  ville	  det	  have	  været	  muligt,	  at	  udarbejde	  en	  komparativ	  analyse	  af	  Danmark	  og	  et	  andet	  lands	  finanspolitik.	  I	  forlængelse	  heraf	  ville	  det	  være	  spændende	  at	  un-­‐dersøge	  hvordan	  en	  anden	  regeringsmagt	  i	  Danmark	  ville	  håndtere	  en	  økonomisk	  situation	  med	  de	  udfordringer	  som	  Danmark	  står	  overfor.	  Det	  kunne	  af	  forskellige	  årsager	  vise	  sig	  at	  den	  danske	  stat	  altid	  har	  håndteret	  sådanne	  situationer	  ander-­‐ledes	  end	  en	  anden	  nation.	  Herved	  ville	  vi	  muligvis	  være	  i	  stand	  til	  at	  definere	  for-­‐dele	  og	  ulemper	  ved	  de	  respektive	  finanspolitikker	  og	  løsningsforslag.	  Ved	  videre	  arbejde	  med	  ovennævnte	  faktorer,	  ville	  vi	  muligvis	  være	  i	  stand	  til	  at	  opnå	  en	  mere	  dybdegående	  forståelse	  af	  regeringens	  udspil	  og	  yderligere	  være	  i	  stand	  til	  at	  give	  konkrete	  bud	  på	  hvad	  regeringen	  burde	  gøre	  anderledes.	  Et	  sidste	  interessant	  per-­‐spektiv	  ville	  være	  at	  undersøge	  de	  forhold	  som	  Danmark	  har	  begrænset	  indflydel-­‐se	  på	  i	  forhold	  til	  samarbejdet	  med	  EU.	  Her	  ville	  det	  være	  spændende	  at	  gå	  i	  dyb-­‐den	  med	  de	  områder	  som	  vi	  netop	  ikke	  selv	  er	  i	  stand	  til	  at	  gøre	  så	  meget	  ved.	  Her	  ville	  de	  økonomiske	  teorier	  vi	  har	  brugt	  i	  denne	  rapport	  stadigvæk	  være	  relevante,	  men	  genstandsfeltet	  ville	  være	  den	  overordnede	  økonomiske	  politik	  som	  EU	   for-­‐søger	  at	  opretholde	   i	   form	  af	  aftaler	  om	  begrænsninger	  på	  statsgæld,	   inflation	  og	  så	  videre.	  Dette	  ville	  sætte	  os	   i	  stand	  til	  at	  kunne	  vurdere,	  på	  et	  overordnet	  plan,	  om	   samarbejdet	  med	   EU	   er	   positivt	   eller	   negativt	   i	   forhold	   til	   den	   danske	   sam-­‐fundsøkonomi.	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